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— A III. t á b l á v a l  é s  a  Is '>'2. á b r á v a l .  —
Az 1 *M L jú lius  hónap S.-i kecskeméti földrengés u tán  az alföldi 
értelmiségből sokan fölvetették előttem azt a k é rd é s t : vájjon nem  a sok 
artézi kút vizfogyasztása okozta-e a talaj beszakadásait, amelyek azután  
földrengést idéztek volna elő. En ugyan bizonyítgattam, hogy a föld­
rengés fészke több kilométer mélységben, tehát jóval mélyebben van, 
m in t az artézi kutakat tápláló vizmedence, azonban a közvélemény mégis 
józan  felfogást tanúsított, amikor a temérdek artézi kút oktalan víz­
pazarlásában  megsejtette a rendkívül káros s veszedelmes hatásokat. 
A geológusok valóban régóta rossz szemmel nézik az artézi kutak kor­
látlan fúrását és ismételve hangsúlyozták úgy hivatalos, m in t m ag án ­
szakértői kiszállásuk alkalmával, hogy takarékoskodni kellene a Nagy 
Magyar Alföld alatt raktározott vízzel.
Mielőtt ez irányú  fejtegetéseimet közölném, jónak  látom, hogy 
ismertessem általában a N a g y  M a g y a r  A l f ö l d  a r t é z i  f ú r á s a i t .  
Ezt anná l szívesebben teszem, m ert m ár ISSG-ban összefoglaló tan u l ­
m ányt írtam  az artézi kutakról, amely tanu lm ányom at szerencsém van 
e helyütt bevezető gyanánt előrebocsátani.
I. Az artézi kutakról .1
«Ha m i :  az Alföld gyermekei az Alpok közé, vagy Dél-Németország 
halm os vidékeire kerülünk, az első körülményt, ami figyelmünket fel­
költi, a falvak és a tanyák m indig folyó kútja iban találjuk. A paraszt- 
kutak a hegyes vidékeken és az alföldeken lényegesen különböznek egy­
mástól. A hegyeken felületen folyó vizeket szokás egy épített vízgyűjtő 
kam arában  felfogni és onnét csövekkel a mélyebben fekvő kutakhoz
1 Előadta az Országos Közegészségügyi Egyesület lMStf. évi május hónapi
ülésén.
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v e z e tn i ; a síkságokon ellenben, ahol a felszín több mérföldnyi, sőt napi 
já ró n y i szélességben sem hord folyóvizet, a felső talajban elszivárgó vizet 
keresi fel a nép. Annyira á tm ent ez a két víznyerő mód az illető térszínek 
lakóinak vérébe, hogy a sveiei ember irtózik a kútásástól, még ahol 
megvolna is hozzá a lehetőség jó vizet nyerni a folyók árteréből, szive- 
sebben vezeti messzebbről a patakvizet udvarába, nem átalva az egész 
tél m unkáját ráfordítani arra, hogy a több száz méternyi hosszaságú 
vezetékhez számos fenyőfatörzset fúrjon át hosszában. Az Alföld m a ­
gyarja  viszont a vezetett víztől iszonyodik. Mikor H.-M.-Vásárhelyen a 
két első nyivános artézi kút elkészült, m egtörtént az ajánlat, hogy vezet­
tessék a víz a város több helyére ; akadt vállalkozó is, aki saját költ­
ségén akart a házak faláig nyilvános vezetéket állítani. A képviselő 
testület azonban nem fogadta el az a ján la to t:  «már a mi népünk csak 
arra  szokott, hogy hordóval, korsóval hordja  a kútról a v iz e t ; meg sem 
tudná becsülni az isten áldását, ha  a maga házában  csurgathatná a vizet», 
evvel az axiómával vágták elejét m inden további argumentációnak.
Hogy az artézi kutak ma oly nagy népszerűségnek örvendenek az 
alföldön, annak  egyik jó oka bizonyosan abban rejlik, hogy lefelé mé- 
lyesztik, ássák azokat, hiszen a legtöbb magyarországi kútásónak az a 
hite, hogy vizet m indenü tt  lehet kapni, ha  elég mélyen ássuk a kutat.
Nem kell közelebbről bizonyítgatnom, m iszerint a hegyi nép és az 
alföldi lakosok közönséges vízellátás módszere sem itt, sem ott nem 
felel meg az egészségüg}Ti k iv án a lm ak n ak ; a m indig  csergedező kutak 
nyugaton a patakokból és a szivárgó vizekből táplálkoznak és nagy szá­
razságban csupán a víztartó állott vizét szolgáltatják. A mi aknakútja ink 
pedig a talajvizet merítik.
Egyikét m ásikát inkább festői motívum számára óhajtanám  felhasz­
nálva látni, m int az ivóvíz szolgáltatására. Mert kétségkívül emeli a 
tájkép élénkségét egy mindig folyó kút, a melynek medencéjében a 
galambok fürödnek és csövén a m adarak versengenek, hogy a kifolyó 
frissebb vízből melyikük sziircsöljön előbb. Másfelől pedig az Alföldről 
alig lehetne tájképet festeni gémes kút, minél hosszabb kútostor és a 
körülötte delelő gulya nélkül. Az azonban bizonyos, miszerint itt is, 
ott is a kutak voltak a járványok terjesztői. A hegyek közt trágyázott 
szántóföldekről és kaszálókról, síkságokon pedig a sűrűn  lakott helysé­
gek beszennyezett talajából nyerik a közönséges kutak ártalm as a lkat­
részeiket. H a  vannak is jó vizűek köztük, ezek könnyen szennyeződnek; 
az egyszer rom lott vizű kút többé jó ra  nem  változik át. Egyszóval a 
közönséges kutak, metyek a szivárgott vízből (folyóból) és a talajvízből 
(földárjából) táplálkoznak, sem minőség, sem m ennyiség tekintetében 
állandó vízszolgálattal nem  dicsekedhetnek. Az egészségtan és a m ű ­
szaki feltételek pedig nagyobb községek vízellátására, gyárak használa ­
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tára, öntözésekre stb. egyebeken kívül megkívánják a vízellátástól, hogy 
a víz állandó m ennyiségű legyen alkatrészeiben és hőmérsékletében se 
igen változzék. E feltételeket legjobban a mélyebben já ró  vizek birják, 
amelyek távolabb eső gyűjtőtérségen szivárogtak el a vizettartó ta la jban és 
hosszabb utat téve meg egy vízhatlan fedő alatt, mely őket a talajvíz é r in t ­
kezésétől elzárja, valahol a víztartó réteg kibukkanásánál m int f o r r á ­
s o k  buggyannak a felszínre. Általában a mélyforrások állandó h ő m ér ­
séklettel bírnak, mely az átfu to tt térség közepes évi léghőmérsékleténél 
nagyobb, vagy ezt megközelíti, am ennyiben a víz ú tjában  a iH) -25 m 
mély neutrális-term ikus szintnél mélyebbre nem sülyedt.
Ismeretes dolog azonban, hogy még a nagy vízbőséggel feltörő 
term ák is változásoknak vannak alávetve, a talajvíz és a szivárgó esc-
1$. ábra. Artézi kút lehetősége, mélyebben fekvő természetes kifolyás esetében. 
A vonalkázott rétegek vízrekesztő agyagos képződmények, míg a pontozott rész 
víztartó homok és kavics-telepet jelent.
víz állása szerint hőmérsékletük és m ennyiségük is nagy ingadozást 
tanúsít. Elég jól bizonyítják ezt a budapesti hőforrások, vagy pedig a 
m ehádiai Herkulesfürdő termái.
H a  azonban a felszálló forrás jó l  van befoglalva és a talajvíztől 
m entesíteni lehet, állandó m arad  mennyiségében és tu lajdonságaiban. 
Még tökéletesebben lehet ezt elérni azáltal, hog}’ ha a mélyen fekvő 
víztartót mesterségesen csapoljuk meg és a felette nyugvó talajtól víz­
hatlan  csövek segélyével elzárjuk.
A mélyen járó  vizek csak úgy, m in t a felszinen folyók, vagy pe ­
dig a könnyebben hozzáférhető talajvíz, a gravitáció törvényét követik 
és a vízvezető ta la jban  a legnagyobb esést követve, lefelé áram lanak, 
csakhogy összehasonlítha tlanul kisebb sebességgel, m int a folyóvíz. Az 
úgynevezett földalatti víztartók nem nyugvó víztömeget tarta lm aznak, 
hanem  lassú áram lású  m indig megújuló földalatti vízfolyások ezek, 
amelyek csaknem kivétel nélkül valahol a felszínre is ju tnak . H a  ez nem 
történnék, a nyugvó víz csakham ar annyi szilárd alkatrészt venne föl, 
hogy telítést érne el, kitöltené a víztartó kőzetek likacsait, réseit és azt 
vizet át nem bocsátóvá alakítaná á t ; elképzelhetjük, miszerint némely 
kovás és meszes cementű homokkő ilyen módon keletkezett laza hom ok­
telepekből.
s*
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Az olyan kutakat, amelyek mélyen folyó vizeket oly módon n y it ­
nak meg, hogy a felettük nyugvó vízrekesztő takarót átfúrják, á ltalában 
f ú r t  k u t a k n a k  nevezzük.
A felszálló forrásoknál épúgy, m int az a r t é z i  k u t a k n á l  ugyan­
azon geológiai és fizikai feltételeknek kell le n n iü k ; vagyis a felszálló 
források és a p o z i t i v a r t é z i  kutak egyaránt hidrosztatikai nyomás 
alatt lévő vizek eredményei. A f e l s z á l l ó  f o r r á s ,  a p o z i t í v  
a r t é z i  k ú t ,  s z ö k ő  k ú t  keletkezésének az a feltétele, hogy a víz­
hatlan  rétegek közt mozgó víz a bezárt víztartó réteggel magasabb 
helyről gyűjtse a vizet és a kifolyás helyénél mélyebb nyílással, forrás­
sal ne bírjon. H a az utóbbi eset beáll, akkor szökő forrás közbeeső 
helyen nem lehetséges és pozitív artézi kút sem sikerülhet, a fúrt kútban 
az elért víz nem emelkedik fel, de ellenkezőleg arra  képes, hogy a 
kút átmérőjének arányában elnyelje a beömlő vizet a nélkül, hogy a 
víz szintje emelkednék. Az ilyen kutakat e 1 n y e 1 ö k n e k vagy n e g a ­
t í v  a r t é z i  k u t a k n a k ,  f ú r t  k u t a k n  a k nevezzük. N e g a t i v  és 
e l n y e l ő  az a r t é z i  kút akkor is, ha  a v i z t a r  t ó r é t e g  b ő i  a 
kútban felemelkedik a víz, de nem áll oly nyomás alatt, hogy a felszínen 
kifolyhatnék.
Lényegét tekintve a gyakorlat szerint értelmezett ártézi- és az olyan 
fúrt kút között, amelyben a víz a víztartó rétegből fölemelkedik, azon­
ban ki nem fo ly ik : különbség nincs. Csak a fúrás helyének tengerszint 
feletti, illetőleg a víz hidrográfiai nyomás-magasságához való viszony­
lagos magassága adja pozitív és negatív jellegüket
A pozitív artézi kút lehetőségének feltételei: 1. Egy víztartóréteg 
(homok, kavics, mészkő, dolomit), ű. Ennek fekiijében egy vízrekesztő 
réteg (agyag, márga, szilárd agyagos homokkő). 3. Ugyancsak egy víz­
rekesztő réteg a fedűben. 4. A rétegek hajlott telepedése. A víz­
tartó  rétegnek kellő szélességű kibukkanása a felületre, (i. Megfelelő eső- 
mennyiség. 7. A kút nyílásánál mélyebben fekvő kifolyásnak hiánya. 
Ez utóbbi a pozitív a r t é z i  kútnak egyik főfeltétele; ha pedig a kút 
nyílásánál mélyebben fekszik a víztartó természetes folyása, a n e g a t í v  
artézi kút lehetősége áll be.
Ezekből kitűnik, miszerint a  hidraulikai törvények intézik első 
sorban a fúrással megnyitott források f e l s z á l l ó  vagy e 1 n y e 1 ő tu la j ­
donságát. Ugyanazon víztartóból a térszíni körülményekhez képest 
e l n y e l ő  vagy f ö l s z á l l ó ,  illetőleg egyszerűen kifolyó kútak 
tám adhatnak. Az egyszerű hidraulikus törvényeket azonban a víz é& 
a talaj közti súrlódás nagyon módosítja : m indeddig úgyszólván egé­
szen h iányában  vagyunk a ta la jban já ró  víz mozgása törvényeinek, csak 
annyit lehet biztosan kifejezni, hogy e törvények sokkal komplikál­
tabbak lehetnek, mint a folyók mozgási törvényei, amelyeknek em pi­
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rikus formulái különben szintén annyifélék, ahányan  voltak, kik a 
tárggyal tüzetesen foglalkoztak. Azt azonban Z s i g m o n d y  ViLMos-sal1 
ha tá rozo ttan  kim ondhatjuk, m iszerint a fúrt és csövezett mesterséges 
nyíláson keresztül sokkal csekélyebb a víz súrlódása, m int te rm é­
szetes ú t j a i n ; ebből m agyarázható  ki az, hogy még ott is lehet 
felszálló víz, hol a víztartónak mélyebben fekvő kifolyása van (18. 
ábra). Ez a természetes kifolyás, ha csak elég távolságban van a kút 
n}Tilástól, elegendő nyom ást hagy a víznek a csőben való felszállá­
sára  és azon való kiömlésére. A természetes kifolyás ugyanis nem tö r ­
ténhetik  oly gyorsan és akadálytalanul, m int a sima csövön keresztül. 
A kifakadások laza homok és kavicstalajban könnyen eliszapolódnak. 
bedugulnak. A talajvíz vagy a folyóbeli víz nyom ása is ellensúlyozza a
19. ábra. Szabványos, hidrosztatikus artézi kutak  talajszelvényei. 
a vízrekesztő. c kevésbbé vízrekesztő, b víztartó rétegek ; d alaphegység. A nyilak a 
víz hidrosztatikus, elméleti fölemelkedését jelentik ; — kifolyó, — elnyelő artézi kút.
nem  foglalt, el nem zárt forrásoknak feltörő nyom ását, ezért nem  lehet 
csodálkozni, hogy a Duna mellett csőben felszálló források létezhetnek, 
amelyek olyan telepekből származnak, amelyek a D una kavicsában a 
víz alatt egyesülnek.2 '
Ezen általános tételek előrebocsátása u tán  az a r t é z i  k u t a k  m e­
dencéinek geológiai jellemzéséről szólok még röviden. Az artézi kutak
1 Z sigmondy V . : Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül (szék­
foglaló). Értekezések a természettudományok köréből. Pest. 1871.
Z sigmondy V. : Emlékirat az Alföldön fúrandó artézi kút tárgyában. Szlávy 
József miniszterhez 1872 januárban  intézve ; a kút minimális mélysége 150°-re 
te rvez te te tt ; költsége 300° mélységre 3 év alatt 188.000 frt, egy csőrakattal. Öntözés 
és vízlevezetésre.
2 Az alatt a 26 év alatt, amely a Magyar Közegészségügyi Egyesületben tartott 
előadásom óta lefolyt, az ártézi kutak  és a talajban mozgó vizek törvényeiről te te ­
mesen megbővült az irodalom különösen Eszakamerikában, azonban anélkül, hogy 
az ismereteket pontos és szigorú törvényekbe foglalták volna. Oly nézetek is fel­
merültek a felszálló hévvizek természetére nézve, amelyek szerint a hévvizek 
közül némelyek mint juvenilis  vizek, S u es s  E d e  bécsi tanár nyomán, a Föld m é­
lyebb szféráiban rejtőzködő eredeti ősi vizettermelő tényezők szüleményei. Yizgőz. 
széndioxid, földigázok is fölhajthatják a vizet.
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tudvalevőleg A r t o i s  franciaországi grófságtól neveztetnek, ahol a 
XII. században Európában az első fúrások történtek, melyeken át fel­
szálló forrásokhoz jutottak. Európán kívül azonban m ár régóta isme­
retes volt a mélyen fekvő víztartók ilyetén megcsapolása. Klímában 
emberemlékezet előtti időből valók Nyugati Szü-csuan s ó s -  és g á z  k ú t ­
j a  i ; víz dolgában a khínai nem ünyás, a felszíni vízzel könnyű szerével 
boldogul, m inthogy hideg természetes vizet egyáltaljárban nem iszik : 
szomjának oltására a forralt víz szolgál, melyet azon melegen fogyaszt, 
tea, vagy valami pótanyag hozzáadásával téve élvezhetővé az italt, sőt 
még a mosakodáshoz is forralt vizet használ.
Érdekesebbek a Szahara keleti részének és a Lybiai sivatagnak 
artézi kútjai. Zittel K ároly szerint m ár az ó-korban ismerték az oázisok 
lakói, hogy miképen lehet a mélyen folyó vizet megcsapolni. O l y m p i  o- 
d o r u s VI. századbeli író Alexandriában az oázisok ügyes kútfúróit 
dicséri. D a c  b e l ,  C h a r g e h  és S z i u a h  oázisok kizárólag artézi ku ­
takból nyerik a vizet. Az arabok 130— ISO m mély kutakból nyerik a 
vizet, 30— 50 m mély aknát ásva le a krétabeli fehér homokkőig, a tőlük 
h a g e r  e l  m o j e - n e k  nevezett rétegig, mely a víztartó réteg fedőjét 
képezi, ez 100— 130 m vastag, ezen át 4— 8" átmérőjű fúrólyukat vésnek 
kötélfúrással. A hirtelen felszálló viz 2íí— 3 8 “ C közt ingadozik és 
nagy bősége állandó marad. A vízgyűjtő az egiptomi S u d a n b a n  és 
K ö z é p - A f r i k a nedves tá jékain  lehet, honnét a víz 15— l>0 szélességi 
fokon át KjOO— 2200 km u ta t tesz meg a föld a la tt .1 A P á r i  s m e l ­
l e  11 i artézi kutak (Grenelle, Passyl, a L o n d o n i  m e d e n c e  fúrt 
kútjai, amelyek különböző mélységből adnak felszálló vizet, hasonlóan 
m int a szaharaiak, olyan víztartókat csapolnak meg, melyek állandó vas­
tagságú, elzáró vízhatlan rétegek közé foglalt, likacsos rétegben fek­
szenek ; ezeknél tehá t az ártézi kutak jól ismert szkémájának általános 
elméleti esetei ismerhetők fel. Ezen esetektől ugyancsak különböznek 
más artézi kutak geológiai körülményei. A P o  d e l t á j á n a k  és V e ­
l e n c é n e k  artézi kútjai alluviális rétegekből nyerik a vizet. J á v a  
é s z a k i  p a r t j a i n  1 SG8-tól 1883-ig 42 artézi ku ta t fúrtak, melyek 
(58— 200 m között) igen különböző mélységűek, vizük hőfoka átlag 37c 
körül jár. Surabaján  Jáva szigeten, a tenger melletti mocsaras ártéren  
van egy 747 m mély kút, 58° C. hőfokú vízzel. A M i s s i s s i p p i ,  
a Gangesz és a Jang-czekiang deltáján és lapályán is vannak artézi 
kutak, melyek felszálló vizet adnak. Mind e helyeken allúviumból ered 
az artézi víz. A Po deltájának fúrási szelvényei azt m utatták, m iszerint 
az agyag, homok és kavicstelepekből felhalmozódott alluviumban az
1 M a n a p s á g  n é m e t  v á l l a l k o z ó  c é g e k  E g i p t o m h a n  s o r o z a t o s  a r t é z i  k u t a k b ó l  
<>ntózés c é l j á b ó l  t e r m e l i k  a  v iz e t .
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egym ásra következő rétegek nem  állandóak, hanem  lencseszerüen vas­
tagodnak vagy kiékülnek. A víztartó réteget az egymáshoz közel eső 
rétegek különböző mélységben érték e l ; az a tapaszta la t is, hogy az 
alluviális rétegek általánosságban vízszintesen telepednek, megnehezíti 
i t t  az áttekintést.
A 1'.». ábrán  lá tható  keresztmetszet teljesen m agyarázat nélkül 
hagy bennünket a lencseszerű telepek artézi vizének eredetére nézve.
A h idrosztatikus megfejtést egy hosszmetszet adhatja . Amennyiben 
a folyók lerakodásait a felülről jövő vízáramlás szabályozza, azért a del­
tában  lévő anyagok vertikális elrendeződésében a víz esésének m entén  
fektetett m etszet a tanulságos.
Tudjuk, hogy a folyóvíz, am in t völgyiteknőjében alágördül, á l ta lá ­
ban mindig kisebb esést és sebességet vesz f e l ; eredetében még követ,
-0. Thalasszikus vagy limnikus artézi kutak talajszelvényei, tengeri vagy tavi 
medencék peremén, vagy azok kitöltött síkságán. A medence közepén nincs fel­
szökő víz ; -f- kifolyó, — elnyelő artézi kút.
nagy kőtuskókat görget, ezt további ú t jában  apróbb kaviccsá, homokká 
aprózza fel, alsó folyásában még a hom okot sem m ozdítja  el többé 
fenekén, hanem  csupán a finom iszapot szállítja tovább, árvizek u tán  
agyagos iszapot rakva le medrében. Az is ismeretes, hogy az olyan 
helyen, hol a folyó lerakja  hordalékát és feltölti fenekét, az elszállított 
a n y a g : a kavics és a hom ok m indegyik nagyviz u tán  m ás csatornában 
rakódik le, m ert hiszen az előző árviz apadásakor a m eder súlyos 
anyaggal telt meg, a melyet az ú jra  növekedő víz esetleg nem  képes 
elhurcolni. A delták és a törmelékkupok bifurkáló vízfolyásain jó l is­
m erjük  ezt a jelenséget. Abban az esetben hogy ha  a folyó deltarégiója, 
avagy síksági szétágozó törm elékkupja sülyedő medencében van és abban 
a feneket vagy a síkságot a folyó lerakodása lassít feltöltéssel kiegyen­
lítve tartja , akkor m indinkább nagyobb mélységekbe kerülnek az im ént 
jelzett b ifurkáló kavicsmedrek, amelyek term észetesen egymás felett 
keresztbe állhatnak. Ezek szerint a völgyekben tú lnyom ó a kavics és a 
h o m o k ; ellenben a tenger, tó-fenék vagy a síkság belseje felé az iszap
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és az agyag uralkodik. A folyó útjának uagv részén végig, a régi 
agyag és kavicsmedrek egymás mellett és egymás felett fekszenek, és 
fölülről lefelé ág módjára vesznek el a túlnyom ó agyagtakaró alatt. 
Nyilvánvaló, hogy az ilyen kaviespad a folyt') alsó részének alluviu- 
m án vagy a deltán megfúrva, azt a vizet fogja a felszínre adni, m e­
lyet följebb a folyó mentén, aho l medrében még kavicsot görget, a fel­
színről vesz magába. Még olyankor is, ha a vízvezetö kaviespad a m e­
dence felszínén a fúrás helyénél mélyebb ponton búvik ki, megvan a 
lehetősége az artézi víznek, mely csekély magasságra a síkság fölé is 
emelkedhetik, m inthogy a kavicsban lefolyó víz természetes útjában 
tetemesen nagyobb súrlódással küzd, m in t a sima csövön felszálló. Még 
akkor is, ha a mindinkább vékonyodó kavicstelep az állóvízben a fenéken 
kibúvik, a kifolyási sebesség a növekedő súrlódás következtében olyan 
csekély lehet, hogy egy az állóvíz tükrénél valamivel magasabb ponton
21. ábra. Az Alföld pliocén pleisztocén-korú víztartó rétegeinek vázlatos szelvényt*. 
Magyarázat : 1. Yizrekesztő agyagos rétegek, 2. homok és kavics lencsék, kitöltött 
folyammedrek keresztmetszetei, 3. kemény kőzetekből álló alaphegység. A nyilak 
a nagyobb mélységből eredő hipotetikus ú, 11. juvenális vizek útját jelzik.
m egfúrt helyen, a sim a csövön a m egtakaríto tt súrlódással egyenértékű 
nyom ással a víz a felületen kiömlik. (18. ábra.)
Tekintsük most a hazánkban  lévő artézi kutakat. Mindenki tudja, 
hogy ezeknek megteremtése kizárólag Z s i g m o n d y  V i l m o s  érdeme és hogy 
Z s i g m o n d y  B é l a  m érnök a fúrás technikáját a m i speciális geológiai 
viszonyainkra nézve rendkívüli tökélyre emelte, úgyannyira, hogy az 
Alföld altalajának felette komplikált viszonyai közben, az ő kezéből 
csakis sikerült artézi kutak kerülnek elő. Ez pedig nagy szó azok előtt, 
kiknek tudom ásuk van N é m e t -  és F r a n c i a o r s z á g  hírneves k ú t ­
fúróinak elég gyakori sikertelenségeiről. A Nagy Magyar Medencében 
létesíthető artézi kutakról jelenleg m ár több biztossággal lehet szólni, 
m in t lő  év előtt, midőn Z s i g m o n d y  V i l m o s  S z l á v y  J ó z s e f  akkori föld- 
mívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m i n i s z t e r n e k  amaz ismeretes 
em lékiratát benyújtá, melyben a korm ány figyelmét fe lh ív ta : hogy ön tö ­
zési célokra és vízelnyelés eszközlésére az a r t é z i  kutak mily nagy 
fontossággal b írha tnak  az A l f ö l d  m ezőgazdaságára ; de hogy az ilyes
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kutak létesítésénél tervszerűié" lehessen eljárni, Z s i g m o n d y  úr azt sü r ­
gette mindenek lelett, hogy egy nagyobb mélységű artézi kút mélyesz- 
tessék le a pontusi, vagy congériás agyag alatt előforduló víztartó ré te ­
gekig, miáltal egyszersmind a negyedkori rétegekben levő víztartók is 
m egism erhetők lennének felszálló, vagy elnyelő tulajdonságaikkal. Z s i g ­
m o n d y  a kút minim ális mélységét a meglevő adatok alapján 27S m-re 
< ISO0) becsülte és ">70 (300c ) m éterre tervezve a kút mélységét, a fúrás 
költségét 1 SS,OOO frt-ra irányozta  elő. Minthogy az akkori pénzügyi 
viszonyoknál fogva a zseniális szerzőnek nem  volt reménye, hogy a terv 
ham arjában  keresztülvitessék, a Földtani Közlönyben bocsátotta köz­
tudom ásra  az emlékirat a lap ján 1 a m agyar medence abiszikus hidrograíiá- 
já ra  vonatkozó tapasztala ta it és nézeteit. Tizenöt év óta ISSfi-ig az Alföld 
közepén 5(> a r t é z i  k ú t  létesült és jelenleg hat áll m unkában , közel a 
befejezéshez és mi sem dicséri jobban  a sikert, m inthogy az annyira  
konzervatív m agyar nép a legtöbb alföldi városban és községben jelenleg 
artézi kút u tán  áhítozik. Szebb eredményt ennél nem k ívánhato tt m a ­
gának Z s i g m o n d y , midőn em lékiratát megírta. S azon körülmény, hogy 
álta lában a fúrások a pontusi rétegeket (néhánynak kivételével) m in d ­
eddig nem  érték el és az alföldi artézi kutakat a pontusi emelet felett 
magasabb víztartó táplálja, az elért siker dicsőségét legkevésbbé sem 
kisebbíti. Ami a Magyar Medence széleit illeti, az artézi kutak lehető­
ségét illető bizonyosságokat Z s i g m o n d y  úr  akadémiai székfoglalójában 
oly éleslátással és olyan világossággal ír ta  körül, hegy ahhoz kétség 
nem  férhet és m inden  hozzáadás felesleges. A sejtett p o n t u s i  vagy 
c o n g e r i a  rétegekbeli és a latti víztartó a medence perem én sok helyen 
k o n s ta tá l ta to k : Alcsuth, N.-Káta, Yersecz kú tja iban . Míg Budapesten
1 Z s i g m o n d y  V i l m o s  : Emlékirat az Alföldön fúrandó artézi kút tárgyában. 
A Földtani Közlöny III .  1873. évfolyamának 20 37. oldalain. Közlönyünk büszke­
sége ez az emlékirat, amelynek bevezető soraiban Z s ig m o n d y  V i l m o s  a következőket 
i r j a : «Ezen értekezés nem volt a nyilvánosság elé szánva, m iu tán  az emlékirat 
formában készülvén, ezelőtt egy évvel a magyar kir. ipar- és kereskedelmi minisz­
térium nak  nyújta to tt  be. Hazánk jelenlegi pénzügyi viszonyainál fogva tervem ke ­
resztülvitele ham arjában alig lévén várható, célszerűnek ta rto ttam  azt a tisztelt 
tá rsu latnak bemutatni. — nehogy az eszme, -  ha a tá rsu lat azt helyesnek és 
üdvösnek elismerné, az akták között elporladozzon, hanem  hazánk financiális viszo­
nyainak jobbra fordultával — legyen az bár csak évtizedek lefolyta u tán  — meg- 
testesittessék ! Budapest, 1S73 jan  S.»
Nevezetes, hogy a S z l á v y  J ó z s e f  miniszterhez intézett emlékiratban Z s ig m o n d y  
V i l m o s  187:2 jan. 27-én azzal indokolja a próbafúrás szükségességét, hogy az alföldi 
t a l a j v i z e k  l e v e z e t é s é r e  s z ü k s é g e s  l e e n d  e l n y e l ő  a r t é z i  k u ­
t a k  f ú r á s a .  A nagyeszű tudós ugyanis érveit az akkori viszonyokhoz alkal­
mazza, amikor a túlságos nedves időjárás m iatt  az Alföldön mindenki az árvizek 
m iatt panaszkodott. Szerkesztő.
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az oligocénkorú kisczelli agyag alatt terül el az a víztartó, mely a meg­
levő adatok szerint naponkint kl>. r>S,(j30 k ö b m é t e r  hévizet ad 
<22— 73 (A A városligeti artézi kút fényesen igazota Z s i g m o n d y  V i l m o s  
lángeszíi következtetéseit.
A medencének üledékes képződményekből álló halmos pere ­
mén : M a r g i t s z i g e t, L i p p i k, A 1 c s u t h. H  a r k á 11 y, H e r c z e g- 
h a l m a .  V á r o s l i g e t ,  V e r s e c z, Z i c h y  f a l v a ;  a hegységek köze­
pette H e r k u 1 e s f ii r d ő, G á 11 ó c z artézi kútjai vizetátnembocsátó tele­
pek közé zárt szabványos, állandó vastagságú vízettartó rétegekből tám ad ­
nak. A földalatti víztartók általános, régen fölismert tipusa jellemzi a 
fúrószelvények által feltárt geológiai viszonyokat. Az Alföld artézi kútjai 
ellenben más jellem ű rétegeket törnek át, m in t amilyenek a medence 
szélein a felszálló vizet adták.
Ha nincs is még az összes anyag feldolgozva, amelyet Z s i g m o n d y  
B é l a  úr nagy gonddal összeállított és a m agyar kir. Földtani Intézetnek 
tanulm ányozás végett átadott, az ő szíves szóbeli közléseiből, valamint 
H a l a v á t s  G y u l a  úr kiadás alatt lévő tanulm ányaiból, amelyek adatait 
itt felemlíteni a szerző nagy előzékenységgel nekem megengedte, néhány 
oly bizonyosságot lehet az Alföld vizettartó altalajának összetételéről 
felismerni, amelyek világossá teszik azt, m iszerint a medence közepén 
mások a felszálló vizet adó geológiai körülmények, m int a medence 
harm adkori peremén. H a a két p ü s p ö k l a d á n y i ,  a két h ó d m e z  ő- 
v á s á r h e 1 y i fúrást egybevetjük, az utóbbiakat a s z e n t e s i e k k e l  
összehasonlítjuk, a fúró által á ttörött rétegekre nézve a következő ered­
ményeket ism erhetjük fel.
A fúró mindegyikben az agyag, homok és homokos agyag szapora 
váltakozásait tűzte á t : feltűnő jelenség, hogy Hódmezővásárhely két fúró­
lyukja és P ü s p ö k l a d á n y n a k  egymástól csak 300 méterre eső két 
fúrószelvénye még egymás között sem m uta t megegyezést. Az altalajnak e 
szelvényeiből szabályos rétegzést kibetűzni nem lehet. Az anyag ugyanazon 
szintben más természetű, a víznek lassú és gyors á ram lása  közben rako­
dott le. A furószelvények alapján a szelvények ugyanolyan képet adnak, 
m in t amilyent a folyók növekedő deltáinak vagy sülyedő törmelék- 
kúpjainak belsejében lehet föltételeznünk. Az Alföld közepén a Tisza. 
Maros és a Körös egyesülő árterén egész 300 méterig az altalaj ugyan ­
olyan jellemű, m in t a felső talaj, amelyet dr. S z a b ó  J ó z s e f  taná r  ú r  
még az lsr>l. évben megírt agronómiai tanulm ányában, m ár csekély 
mélységben a felszín alatt, nagyon változónak talált. A szegedi k irály ­
biztosság által eszközölt fúrásokból is azt látjuk, miszerint Szege­
den 4-0 méterig  sem állandó természetű a talaj, hanem  kék, barna 
agyag és sárga vagy szürke homoktelepek változó és egymás felé ki- 
ékiilő halmazaiból áll. Az ilyen lerakodás pedig csakis nagy árvizekkel
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biró folyók eredménye lehet, amelyeknél a nagy és a kis vízállások 
közti kiilömbség tetemes. Ennek  következtében a folyó zátonyokat épít, 
nagy kanyarulatokba fordul és m agára  hagyatva gyorsan változtatja 
helyét. A alföldi artézi fúrások, szám szerint mintegy 30-an, egybehang­
z ó i g  azt hirdetik, m iszerint az alföldi altalaj felépítése hasonló folyók 
eredménye, m in t a jelenlegi kis esésű folyóké.
H a  egy kereszt- és egy hosszszelvényben a fúrások eredményét 
szemiigyre vesszük, azt lehet konstatá lnunk, m iszerin t a fúrópontok 
m egtörtén t geológiai és paleontológiai tanu lm ányozása  szerint a dilu- 
v ium hoz számított lerakodások dél felé és az alföldi medence közepén vas-
22. ábra. A budapesti artézi kút szelvénye, a Városligettől Sashegyig terjedő részlet 
kitüntetésével. A hipotetikus szelvény a juvenális hévvizek felszállását magyarázza
a mélyre beható repedéseken. 
a paleogen és neogén rétegek, b triász korú fődolomit.
tagabbak. P ü s p ö k l a d á n y o n  körülbelül 100 m mélységben, H ó d m e z ő ­
v á s á r h e l y  és S z e n t e s e n  m integy i210— ááO m  mélységben érte el 
a fúró a d iluvium  alsó határá t,  mely a benne ta lá lt  szerves m aradvá ­
nyok szerint csupán szárazföldi és folyóbeli vagy tócsabeli lerakodások­
nak  jellemezhető. Javarészében még a l e v a n t e i  e m e l e t  is, melyből 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y ,  S z e n t e s  és P ü s p ö k l a d á n y  artézi k ú t ­
ján ak  vize jő, sekély vizekben leülepedett folyami és tavi lerakodásokból 
á l l ;  sőt a püspökladányi kú tban  a levantei (?) emelet vízi m aradványokkal 
telt rétegei alatt ismét a d iluvium nak szárazföldi csigáit találták, úgy 
hogy a folyóbeli és sekély tóbeli üledékek m ár a l e v a n t e i  (vagy 
alsó pleisztocén) időben is hasonló  viszonyok között keletkeztek, am inők 
a legújabb időig, a szabályozások megkezdéséig az Alföld sík részében 
uralkodtak.
Egyszóval tehá t az Alföld artézi kú tja i nem  egy egységes v íztartó  
rétegből, hanem  a pleisztocén és ta lán  a legfelsőbb pliocén rétegek
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különböző mélységben levő és a keresztszelvényben lencseszerűnek mutat­
kozó homoktelepeiből nyerik vizüket. E  lencseszerű telepek régi folyó­
medreknek felelnek meg, fölfelé mindjobban kell hogy a felszínhez 
közeledjenek, hogy a bennük foglalt víznek hidrosztatikai nyomása legyen, 
az ilyen kavics-zsákok amennyiben agyaggal vannak körülvéve, Végző­
désük felé tökéletes víztartók; fölfelé szükségkép magasabb helyen kell 
a homok, és kavicságynak a felszínre jutni, mint a kút nyílása.
Abból, hogy a m agyar medencében a folyami eredetű diluvium 
délen vastagabb m in t észak felé, az tűn ik  ki, m iszerin t a medence déli 
részén nagyobb volt valamivel a medencének a harm adkor óta ta rtó  lassú
2 3 .  ábra. .4 városligeti artézi kú t Budapesten. Mélysége 9 7 0  méter. F ú r ta  Z s ig m o n d y  
V i l m o s  1 8 6 8  nov. 1 6 — 1 8 7 8  jan. 22 .  között. A  k ú t naponkint 1 1 ,977  hektoliter 7 4  C° 
liévvizet szolgáltat, amely kezdetben 13  méter m agasra szökött a térszín fölé.
lesiilyedése, m in t északon. E  sűlyedésről m ár  Szabó 1854-ben szólt és 
igen sok azóta megism ert geológiai bizonyosság, nevezetesen a s z e r ­
b i a i  és s z l a v ó n i a i  hegységekből származó tapasztala tok is megerősí­
tik  azt a föltevést, m iszerin t az Alföldet délről egy hasadék szegélyzi. 
A kiemelkedő déli és délkeleti hegységek okozhatták azt a lassú duz­
zasztást, mely a levantei időnek és a diluvium nak folyóin délen nagyobb 
lerakodást idézett elő, m in t följebb északra.
A medencefenék e lassú egyenlőtlen lesiilyedése és a balkánvidéki 
hegység kiemelkedése közben kerültek azu tán  a régi folyóágyak m é ­
lyebbre délen, m in t északon, így boríto tta  be délen vastagon folyóhorda- 
lékkal, m íg északon a felszínt érhetik. A Nagy Magyar Alföld későbbi 
a r t é z i  k ú t j a i t  az előadottakkal vélem ezidőszerinti tudásom ból l e g ­
j o b b a n  m e g m a g y a r á z h a t n i .  P ü s p ö k l a d á n y ,  H ó d m e z ő ­
v á s á r h e l y ,  S z e n t e s ,  D e b r e c z e n  fúrószelvényei teljes h ason ­
m ásai a P ó  d e l t á j a  artézi k ú tja in ak .»
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Már 188(>-ban, valamint később műegyetemi s egyetemi előadá­
saim ban is folyvást ráu ta ltam  arra, hogy Alföldünk alta la jában m ennyirt1 
hasonló a homok- és agyagrétegek elhelyezkedése ahhoz, amelyet a Pó 
de ltá jában ,1 Venezia közelében a sűrű fúrások föltártak. A fúrások közül 
a legmélyebb 177 m éter mélységre hatol, s úgy ez, m int a többi fúrás 
azt m utatja , hogy a föltárt rétegek nem egységes, állandó j étegek, 
hanem  m inden egyes fúrásban különböző, önálló rélegsorozat jelentkezik. 
Csak két víztartó homokréteg megy át Velence körül valam ennyi fúró­
lyuk szelvényén, azonban nagyon különböző vastagságban, míg a többi 
homokos réteg m ind  lencseszerűen helyezkedik.
H a  egyebet nem is, e hasonlóságot az Alföld a lta la jára  k im ond­
hatjuk és a Magyaralföld víztartó rétegeit m int egy belföldi delta, vagy 
méginkább m int alásülyedő törmelékkúpok képződményeit tekinthetjük.
II. Az alföldi fúrások vízcsökkcncscnck okai .2
A közölt 1880. évi tanulm ányom , bár azóta óriási lendületet vett 
az artézi kutak fúrása, lényegében még m a is elfogadható m agyarázatot 
ad az artézi kutak víztartó rétegeinek helyzetéről s a vizek eredetéről. Ezen 
bevezető u tán  áttérek tu lajdonképeni tá rg y am ra :  az alföldi fúrások v íz ­
csökkenésének az ecsetelésére s ezek m agyarázatára . Amiként említettem, 
a geológusok régóta rossz szemmel nézik az artézi kutak korlá tlan  szám ­
ban való fúrását és ismételve rám uta ttak  hivatalos és magán szakértői 
kiszállásaik alkalmával, hogy takarékoskodni kellene az Alföld a lta la já ­
ban raktározott kitűnő vízzel. Különösen H a l a v á t s  G y u l a  főbányataná ­
csos és főgeológus m u ta to tt  rá a nyilvánosság e lő t t íl m ár 1894-ben, hogy 
az artézi kutak sokasága milyen káros a víznyerésre. A verseczi artézi 
kutak, amíg kis számmal voltak, bőven öm löttek; minél jobban szapo­
rodtak, annál kevesebb lett és kisebb magasságig szállt fel bennük a
1 C r e d n e r  (\. R. : Die Deltas. Peterm ann’s Geographische Mitteilungen. 
Ergänzungsband 12, 1X78, oli Heft. Pag. 19. Taf. I. Fig. 9. Profil.
2 Előadta a magyar kir. földmívelésügyi minisztériumban 1911. évi december 
hónap 20-án az artézi kutak törzskönyvezése tárgyában ta r to t t értekezleten.
:i Az Alföld artézi kútjai. M. Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye XXVIII. kút.
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viz;  ls94-ben, am ikor 81 volt Verseczen az artézi kutak száma, a 
kifolyás megszűnt és .szivattyúsakká váltak az előbbi artézi kutak.
A 111. kir. állam vasutak Szeged-Rókus állomásán JSS8— 89-ben 
^17 méter mélységű artézi kutat fúrtak, amely a pálya színe felett 8 m 
magasságban iM* óránkin t 390 m 8 szabadon kifolyó vizmennyiséget 
a d o t t ;  1903-ban 7 m magasságban m ár csak 200 m 3 vízmennyiséget 
szolgáltatott a kút. Szatymázon az 1S90. évben fúrt d 18*41 m mély a r ­
tézi kút 8*7 m m agasságban a pálya színe felett 100 m 3 kifolyó víz- 
mennyiséget adott, 1903-ig ez 10G m 3-re csökkent.1 A Szeged városban 
létesült sok artézi kú tnak  kell betudnunk ezt a vízcsökkenést.
Nemcsak nálunk, hanem  m ásutt, íg}^  Eszakam erikában és Ausztrá­
liában is, tapasztalták az artézi kutak vízapadását. Északamerikában az 
U. S t .  G e o l .  S u r v e y  nagy gondot fordít a földalatti v íztartókra és 
többrendbeli évi kiadványban, u. m. az A n n u a l  r e p o r t ,  I r r i g a ­
t i o n  s p a p e r ,  a B u 11 e t i n és a AY a t e r - S u p p 1 y P a p é i -  című 
kiadványokban adnak közleményeket, amelyek statisztikai adatokkal bő­
vítve kisérik figyelemmel az artézi kutakat.
Centrális Ausztrália kifolyó artézi kútja it vízmennyiségükre nézve 
m ár régen ellenőrzés alá akarták vetni. Queensland alsóháza 1891-ben 
törvényjavaslatot fogadott el, hogy azzal a nag}r vízj)azarlásnak elejét 
vegye a kifolyással bíró artézi kutaknál. A második kamara leszavazta 
a törvényt, azon az alapon, hogy az elszivárgó csapadék bőségesen p ó ­
tolja  a kifolyást, am iért is a törvényes intézkedések feleslegesek.2
H azánkban  az artézi kutak száma igen nagy, legalább is 3000-re 
tehetjük  az Alföldön vizet ontó kutakat. De sajnos, arról nincs pontos 
statisztikánk, hogy hány  artézi kút van egyáltaljában Magyarországon 
és m ennyi ezeknek kifolyó vízmennyisége. 1890-ban H a l a v á t s  G y u l a  
nag}7 fáradozással gyűjtötte össze az akkorig (1895) elkészült fúrások 
adatait és 1187-nek adta az artézi kutak és fúrt kutak számát, ehhez 
já ru l t  59 vizét vesztett és 179 eredménytelen fúrás. Nagy buzgalommal 
gyűjti ú jabban dr. S z o n t a g h  T a m á s , kir. tanácsos, a földtani intézet 
aligazgatója az artézi kútakra vonatkozó adatokat. A mellékelt térképen 
(III. tábla) a m. kir. földtani intézet tudom ására  kerü lt artézi fúrá ­
sok S z o n t a g h  úrtól vannak megjelölve. Az eddigi adatok azonban 
nem  tökéletesek, különösen a vízmennyiségekre nézve nem azok, m ert 
még az artézi kutak eredeti vízmennyiségéről sincsenek teljesen meg-
1 M k l l i n g e r  V i l m o s  : A m .  kir. államvasutak vonalain fúrt artézi kutakról. 
«Vasúti és Hajózási Hetilap* 1908.
2 G r e g o r y  : The flowing wells of Central-Australia ; Journal of the R. Geogr. 
Society. July 1011. XXXVIII. k. 38. olil.
G ubányi K. : Ausztrália artézi k ú t j a i ; Földi*. Közi. XXXV. köt. 1907. 31G— 
349. old.
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bízható adatok, még kevesebb pontos adatunk van vízmennyiségük ké­
sőbbi állapotáról. Nem tudjuk, hogy m ennyi víz ömlik ki összesen 
naponk in t artézi kútjainkból. De hogy a kiömlés tetemes lehet, azt a 
m. kir. á llamvasutak egyedül m egbízható adataiból következtethetjük. 
M e l l i n g e r  V ilm os értékeit összegezve, kiderül, hogy a közel 200 m agyar 
á llam vasúti artézi kút naponkin t 6556 m s vizet szolgáltat.
■J.Í. ábra. A nagyszalontai artézi kút. Fúrta Z s i g m o n d y  B é l a  1890-ben. Mélysége 
248 méter. Kezdetben naponkint 4210 hektoliter 18 C° vizet szolgáltatott. Fény­
képezte H a l a v á t s  G y u l a  1893 április 16-án.
Az Alföld némely helyén az artézi kút fúrása valóságos mánia. M ind­
egyik nagy gazda udvarában  akarja  lá tn i  az artézi kutat, amelynek fölös 
vize azu tán  felhasználás nélkül folyik le. A sű rű n  egym ásután fúrt ku tak  
nem csak a szomszédos régibb kutak vizét apasztják, hanem  idővel nagy 
területeken a talajvíz színének alábbszállását okozhatják és ezzel a kii­
mára, valam int a növényéletre is káros hatássa l lehetnek. E ltekin tve az 
az artézi vízcsökkenés m ár  á lta lánosan  érzett kárától és az érin te tt 
lehetőségektől, elengedhetetlen feladata a vizeink intézőségének, hogy az
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artézi kutak vizszolgálatát is rendszeresen figyelemmel kisérje. Az artézi 
kutakból felemelkedő víz nyomás alatt áll, mozgásban van és hőm ennyi­
séget hoz magával az a l ta la jb ó l; tehát energiát képvisel, amely felett, 
hogy el ne tékozolják, az á llam nak felügyeletet kell gyakorolnia. Ami­
ként a felszíni lefolyó vizek állandó mérés alatt állanak, akként az 
artézi kutakból kifolyó vizeket is rendszeres megfigyelés alá kell venni. 
Törzskönyvezésük, időnkinti mérésük egyéb szempontból is kívánatos.
Alföldünk altalajának természetéről a mélyfúrások adnak legköz­
vetlenebb adatokat. Az artézi kutaknak vizszine, vízmennyiségi és hő ­
mérsékleti ingadozásai hasonló fontosságúak a fizikai földrajz és az Al­
föld természetének megismerése tekintetében, m int a levegő magas r é ­
gióinak meteorológiai vizsgálata.
A vízjogról szóló 1N85. évi XXIII. t.-cikk 15. §-a szól az artézi 
kutakról. Ez a pont azt mondja, hogy meglevőktől 100 méternél kisebb 
távolságban artézi kutakat létesíteni tiltva van. Az első bekezdés szerint 
pedig csak oly feltétel alatt szabad fúrások, g a l é r i á k ,  a r t é z i  k u t a k  
segélyével a vizet felszínre hozni, hogy ezáltal más vizeknek eddig tény ­
leg gyakorolt használata  meg ne csökkenjen.
A törvénycikk 1:2. §-a elrendeli, hogy ott, ahol vízben tartós szük­
ség mutatkozik, a hatóság még a 10. §. szerint fennálló szabad rendel­
kezési jogot is korlátozhatja. A vízjogról most egy módosított törvény- 
javaslat vár tárgyalásra  és törvényerőre emeltetésre; ebben egyéb meg­
szorítások is fölvannak véve az artézi kutak korlátlan fúrása e l é ; n e ­
vezetesen hatósági engedélyhez van a fuiás kötve.
A vízjogról szóló törvény megadja tehát a lehetőséget az artézi 
kutak fúrásának korlátozására és ellenőrzésére. A módozatokat és körü l­
ményeket azonban, amelyek keretében ezt a korlátozást gyakorolhatja, 
csak akkor ism erheti meg a vízügyek intézősége, ha a hazai összes artézi 
kutak, különösen pedig az alföldiek, hitelesen törzskönyvezve lesznek, 
az összes reájuk vonatkozó adatok feljegyzésével, különösen a víz- 
mennyiség, minőség és hőmérséklet adataival.
A második feladat a jövőbeni rendszeres felügyelet, amelynek föl­
jegyzéseiből fog tulajdonképen kiderülni, hogy hol engedhető meg és 
hol tiltandó el új artézi kútnak fúrása. Ezekből a vizsgálatokból az is 
levonható lesz majd, hogy melyik artézi kút tartozik a gyógyvizekhez.
Artézi kútja inknak egy tetemes része földigázzal együtt önti vizét. 
Az ásványolaj félékről és a földgázokról szóló 1911. évi VI. törvénycikk
5. §-a követeli a kútfúrás közben talált földigáz megjelenésének bejelenté­
sét is és kötelezi a m unka folytatásának haladéktalan megszüntetését 
addig, amíg 15 nap lefolyása a la tt a bányahatóság annak  sorsáról in téz­
kedik, végleg eltiltja, avagy továbbfolytatását nem kifogásolja. A k ú t­
fúrásnak azonban a földigázrétegen legfeljebb csak áthatolnia  szabad..
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Evvel a törvénnyel a bányajoghoz is közelebb került az artézi kutak 
fúrása. Magyarázó intézkedések kívánatosak ebben az irán y b an  is.
*
Artézi kútja ink régiók szerinti sűrűbb  csoportosulása azt sejteti, 
hogy Alföldünk mélységeiben a felszállásra törekvő vizek nem  m indenü tt  
v an n ak  egyenlően raktározva. Ebből csak úgy lehet m ajd  hasznos kö-
25. ábra. A mezőtúri artézi kút, a Városháztéren. Mélysége 442 méter. A kút kez­
detben naponkint 1800 hektoliter 22 C° felszökő vizet szolgáltatott. Fúrta Z s i g m o n d y  
B é l a  1890-ben, fényképezte H a l a v á t s  G y u l a .
vetkeztetéseket levonnunk, ha báró E ötvös Loránd gravimetrikus és mág- 
nességi méréseinek adataival is egybevetjük az artézi kutak szolgáltatta 
fizikai adatokat.
Hogy tisz tában  legyünk azokkal a feladatokkal, amelyekkel a 
magyarországi artézi kutak körül foglalkoznunk kell, azok geológiai j e l ­
legét szükséges 26 év a la tt megbővült ismereteimből ismét körvonaloznom.
Az elementáris tan ítás  a teknőszerű rétegelrendezést adja az artézi 
kutak  lehetőségének általános feltételeként (19. ábra). A valóságban ez 
a z  ideális eset csak a legritkábban, helyi kicsiny medencékben áll elő.
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A legtöbb artézi-vizes terület egykori nagy tengerek vagy tavak 
parti régióiban és nem azok közepén van.
Angolország, Franciaország, Németalföld, Belgium tengermellékein és 
Eszakamerika keleti partján  az artézi kútak az ősi Atlanti-oceán mezozoós 
es kenozoós partközeli rétegeiből hozzák fel a vizet. Az agyagos réte­
gek közé foglalt víztartó homokkő, mészkő, homokrétegek ott állandó 
vastagságúak és lankás fekvésben vannak.
Ezek a rétegek kivékonyodnak, majd megszűnnek a hajdani víz­
medence közepe felé. (30. ábra). A szárazulaton kibukkanó likacsos réte­
gek azonban széles övben nyelik el a csapadék elszivárgó részét és a 
mélységbe állandóan több vizet adhatnak  le, m in t amennyi belőlük az 
artézi kutakból kivehető. Ezek a víztartó rétegek persze a hajdani ten ­
ger, vagyis a medence közepe felé megvékonyodva kiékelődnek, m ert 
hiszen bizonyos távolságban a parttó l az állóvízben, amely az áram láso ­
kat nélkülözi, durva agyag és homok nem ülepedik le többé, hanem  
csak vizet át nem bocsátó és le nem adó tinóm iszap és agyag. Ugyan­
ilyen jellege van a nagy tóságok parti üledékeinek is.
Ezek a thalasxzikus és limnikus  artézi vizek tehát csak a partokat 
kisérik. A nagy medencék közepe, példa erre az erdélyrészi harmadkori 
medence, artézi kutakra nem kedvező.
A nagy alföldek, folyami delták és síksági törmelék kúpok el- 
sülyedt lerakodásaiban fúrt artézi kútak az előbbiektől nagyon külön­
böző telepekből nyerik vizüket. Általános tapasztala t ugyanis, hogy az 
ilyen területeken, amelyek alta la ja  folyójárta és folyóhordtaüledékek- 
ből áll, nem egyenközü lapok közé foglalt víztartók, hanem  lencsés 
vagy zsíikos telepek tartalm azzák a felszínre igyekező vizet. Ezek­
nél a víztartó rétegek nem állandó vastagságúak és nem emelkednek 
a medence vagy alföldek partja in  túl a felszínre. Bennük a víz n a ­
gyon csekély magassági különbség adta hidrosztatikus nyomás alatt 
állhat.
A Pó deltáján ismerték fel először az artézi vizet adó altalaj len­
csés víztartóit.
A Magyar-Alföld fúrásai még szem betűnőbben tárták  elénkbe ezt 
az altalaj típust. (31. ábra). Püspökladány, Hódmezővásárhely, Szeged artézi 
kútjai közel egymáshoz 40— (H) m-nyi mélységi különbözetben érték el 
a víztartó réteget.
A legnevezetesebb emellett, hogy az a h o m o k ,  amelyből az 
Alföld legtöbb artézi kútja  vizét nyeri, az alsó pleisztocén (diluvium) 
vagy m ár a pliocénkorú l e v a n t e i  e m e l e t  rétege, az Alföld pere­
mén a felszínre nem k e r ü l ; sőt úgylátszik, hogy azt nagyon meg sem 
közelíti. M indenekelőtt konstatá lnunk lehet, hogy ez a homok nem 
valami nagy állóvízben, hanem  gyors áram lásit folyómedrekben vagy
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sikértavi deltákon rakodhato tt l e ; m ert hiszen tiszta éles homokból és 
kavicsból áll, az pedig állandóan elég gyors m ozgású folyóvíz üledéke.
Alföldi artézi vizeink eredetére nézve az elszivárgási elmélet teljes 
biztossággal nem fogadható el. Azért sem, m ert a levantei éles hom ok 
felett vastagon nyugszik vizet á t nem  eresztő agyag.
Lehetetlenség egyedül a hidrosztatikus nyom ásnak  tu la jdonítan i a 
víznek felhajtását a levantei rétegekből, amelyek sehol az Alföld fel­
színére nem  emelkednek.
De még abban az esetben sem nyernénk  elegendő potenciális 
erőt a víz felhajtására, hogyha ezek a levantei rétegek az Alföld szélén
^6. ábra. Artézi kútfúrás a Delibláti homoksivatagon, a Rosiana-nevü 
kincstári birtokon. P a z á k  I s t v á n  fölvétele.
összeköttetésben volnának  a m ai patak- és folyómedrek kavicsával és 
homokjával. Az Alföld perem én a völgyek sziklafeneke 120 m -né l alig 
van valahol m agasabban. Az Alföld közepén 150— 200 km távolságban 
perem étől 90 m tengerszin feletti m agasságban 10— 12 m -re a talaj fel­
színe fölé emelkedő artézi kú tja ink  vannak. Ilyen távolságra a 20 m 
magassági különbség hidrosztatikus nyom ása a talaj báni súrlódás követ­
keztében régen elvesztette volna felhajtó erejét.
Az alföldi artézi víz felszállását ezért nem  pusztán  a h idrosz ta tikus 
nyomásnak, hanem  más erőknek kell tu la jdonítanunk . Ilyenek lehetnek  
a víztartó rétegre ránehezedő felső földtömegek súlya, a földigázok 
feszítőereje és az a lulról való felmelegedéssel já ró  kiterjedés, amely az 
artézi kú tban  m agasabbra emeli a vizet a befolyás színénél. Az utóbbi 
tényező, amelynek energiáját dr. P á l f y  M ór eszméje a lap ján  néha i
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dr. Kalecsinszky Sándor kisérletileg is igazolta, még a földnyomás és 
gázfelhajtás elméleténél is valószínűbbnek látszik előttem.
Az Alföld nagy hőm ennyiséget rejt m agában és a lta la ja  melegebb, 
m in t egyebütt Közép-Európában. Mert míg m ásu tt  á lta lában  3 0 —83 m a 
geotermikus gradiens, az alföldi artézi fúrások adta hőemelkedés a mély­
ség felé 1 C° fokkal 16— 22 m -nyi közökben történik. A budapesti város­
ligeti artézi kút 12'6 m-es gradiense pedig a hőm érsékletnek növeke­
dését Budapest a la tt csaknem a működő vulkánok régióihoz hasonlítja.
27. ábra. Artézi kútfúrás a Hortobágyon, Balmazújváros határában, S em sey  A ndor  dr. 
birtokán. F úrta  K alamaznik  N á ndoe . Fényképezte T imkó I m r e  1910 július havában.
Mi lehet ennek a rendesnél nagyobb gradiensnek fizikai oka?  Or­
ganikus testek bom lásának  oxidációs melegleadása-e, nagyobb mélység­
ből felemelkedő plu tónikus vagy juvenilis  meleg vizek szétterjedése, 
avagy csak a nálunk  melegebb, mélyebb altalaj felmelegítő ha tá sa?  Talán 
még a radioaktivitás kalorikus befolyását sem szabad figyelmen kívül 
hagyni.
H azai artézi kú tja ink  kétségkívül nem egy kategóriába tartoznak, 
hanem  három fé lék :
1. Rögösen összetöredezett hegységeinkben és azok peremén m a g a s  
h ő f o k ú  á s v á n y o s  v i z e k  f a k a d n a k  és több artézi kúttal vannak 
megnyitva (22. ábra). Budapest és Esztergom forrásai és artézi kútjai
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legalább 100,000 m 3 vizet szállítanak 24 óránkint a felszínre a dolom it­
ból. Mélyen leérő repedések adják ezt a vizet, amelyeket bízvást juveni-  
Ilseknek m ondhatunk, akár nagy mélységből, felszálló plu tonikus vizek 
keveredtek el bennük az elszivárgó csapadékhányaddal, akár a Föld 
belsejének geotermikus vonalai közelítik meg m agas értékekkel a felszínt 
és hevítik fel abnorm isra  a ta la jban keringő vizeket. Ezek a p l u t o ­
n i k u s  v a g y  juvenilis  artézi vizek.
2. A m á s o d i k  c s o p o r t b a  tartoznak  azok az artézi kutak, 
amelyek t h a l a s s z i k u s  m i o c é n  rétegekből nyerik vizüket. A B uda­
pest balparti kisebb mélységű artézi kútak K őbányán és Rákoson pél­
dázzák ezeket. (2<). ábra). Ezeket n o r m á l i s a k n a k ,  h i d r o s z t a- 
t i k u s - o k n a k  nevezhetjük.
3. A h a r m a d i k  c s o p o r t o t  alkotják az alföldi artézi ku takr 
amelyeknek víztartó rétegei k im uta tható lag  a felszínre nem  emelkednek 
és amelyek vízkifolyásának megértésében a h idrosztatikai törvények ben ­
nünket cserben hagynak. (21. ábra.) Ezeket egyelőre p r o b l e m a t i k u ­
s o k n a k  vagy p n e u m a t i k u s o k n a k  nevezhetjük. Földnyom ás, te r ­
mikus eredetű faj súlyváltoztatás, gáznyomás és radioaktivus felmelegedés 
okozhatja bennük a víz felszállását. A lehetséges okok tüzetes vizsgálata 
tudom ányos kötelességünk és a sikeres tanulm ányozástó l nagyjelentőségű 
eredményeket várhatunk. Szükséges a széleskörű tanulm ányozás azért is, 
mert az nemcsak hazánk  a lta la jának term észetét világítandja meg, h a ­
nem a gyakorlati életnek és a közérdeknek is nagy szolgálatokat fog 
tenni. Nagy nemzetgazdasági kincs van Alföldünk mélységeiben a bősé­
ges vízben fe lha lm ozva: amely eddig még csak csekély 300— 400 m 
átlagos mélységekből ömlik a felszínre, ennek nagy része is h aszn á ­
la tlanul elfolyik. Bízvást remélhetjük, hogy nagyobb mélységekben 
még gazdagabban van a víz raktározva. A mélyebb fúrásoktól a vizen 
kívül egyebet is várha tunk  az Alföldön. Nem lehetetlenség, hogy még 
kőszéntelepeket is megüt a fúró. G ondosan kell ezért figyelemmel kisér­
nünk  az ezutáni fúrások felhozott földpróbáit. Azok az intézkedések, 
amelyeket a korm ány a m ostani értekezlet tanácsadása  alapján  a m eg­
levő törvények keretén belül is remélhetőleg el fog rendelni, h ivatva 
lesznek az artézi kutakban  rejlő nemzetgazdasági kincseket az eddiginél 
jobban  értékesíteni.
III. Javaslatok a vízpazarlás ineffgátlására.
Az érin te tt sokféle tekintetekből azonban alig hiszem, hogy m ár 
ma ha tározatokat lehetne formulázni az artézi kutak ügyében. Azt gon ­
dolom, legjobb lesz a különböző diszciplínák képviselőit felhívni, hogy 
az álta lános megbeszélés közben hallo ttak  a lapján  óhajtása ikat külön-
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külön szövegezzék és jelentéseiket azután  egy szükebb bizottság össze­
gezze és terjessze a földmivelésügyi miniszter elé. Anélkül, liogy ezekre 
a jelentésekre hatást kívánnék gyakorolni, néhány pontban ide ik ta ­
tom, hogy én miket tartok szükségesnek az artézi kutak  ellenőrzésében.
1. Mindenekelőtt állítsa össze a m. kir. k u 11 ú r m é r n ö k i  h i v a- 
t á l  a m e g l e v ő  a r t é z i  k u t a k  j e g y z é k é t .  Helyzet, mélység, víz­
mennyiség, hőmérséklet és a jelenlegi vízkihasználás kisérje a jegy ­
zéket.
2. Kapcsolatban a h i d r o g r a f i a i s t a 1 a j b e 1 i m e t e o r o l ó g i a i  
f ö 1 j e g y z é s e k k e 1 a z  a r t é z i  k u t a k  v í z b ő s é g e é s  h ő m é r ­
s é k l e t e  is m egállapítandó időközökben vizsgáltassék.
A vízmesterek feladata volna ezt rendszeresen végezni.
3. A z a r t é z i  k u t a k  v i z e  e 1 e m e z t e s s é k m e g  és pedig 
ugyanabban az állami kémiai laboratórium ban. Ennek a labora tórium ­
nak a feladathoz különösen jól kell fölszerelve lennie. A kémiai vizs­
gálat legalább a lényeges alkatrészekre és gázokra nézve időnkint m eg­
ismételtessék.
4. A z  e z u t á n i a r t é z i k ú t  f ú r á s o k 1 e g y e n e k e n g e d é 1 y- 
h e z  k ö t v e .  A tervek előzetes bem utatása  u tán  a fúrás menete is fel­
ügyelet a la tt álljon. A víznek hivatalos intézetben való teljes megelemez- 
tetése mindenesetre kötelező legyen. Üdvös volna szabályozni a fúrást 
abban is, hogy avatatlan  kontárok a fúrástól eltilthatok legyenek.
5. Legyen az artézi kutaknak felszerelése olyan, hogy a f e l e s l e ­
g e s v í z n e k  f e l h a s z n á l a t l a n  l e f o l y á s a  m e g g á t o l t  a s s é k  
és addig valamely helységben új artézi kút ne engedélyeztessék, amíg 
az ott m ár meglevő artézi kút fel nem használt vizet is ad.
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L óczy L ajos igazgató űr föntebb ismertetett tanulmányát a  m. kir. föld­
mívelésügyi minisztériumban a múlt év végén tartott értekezleten adta elő. 
Ennek az értekezletnek tárgya az volt, hogy hazánk artézi kútjainak törzs­
könyvezése ügyében bizonyos megállapodásokhoz jusson. Az értekezleten Bar- 
tóky J ó z s e f  dr. államtitkár űr elnöklete alatt hazánk legkiválóbb szakemberei 
vettek részt s különböző irányű felszólalásaikkal valóban fontos kérdéseket 
világítottak meg. A rendkívül érdekes és tanulságos vitatkozást a következők­
ben ismertetjük.
Jegyzőkönyv a z  1911. é v i  d e c e m b e r  h ó 20.  n a p j á n  U n  d a - 
p e s t e n  a f ö 1 d m í v e 1 é s ii g y i m.  k i r .  m i n i s z t é r i u m b a n  a z  a r t é z i  
k u t a k  t ö r z s k ö n y v e z é s t *  t á r g y á b a n  t a r t o t t  é r t e k e z l e t r ő l .
J e l e n  v o l t a k :  dr. Bartóky József államtitkár, mint az értekezlet 
elnöke ; dr. Lóczy Lajos, egyet. nyr. tanár, a m. kir. Földtani Intézet igaz­
gatója, mint az értekezlet előadója : dr. Szontagh Tamás, kir. tanácsos, a m. 
kir. Földtani Intézet aligazgatója; H a la vá ts  Gyula, főbányatanácsos, főgeológus : 
dr. báró Eötvös Lóránd, v. b. t. t., egyet. nyr. tanár ; Farkass Kálmán, bel­
ügyminiszteri tanácsos ; dr. Frank Ödön, közegészségügyi főfelügyelő ; K ájlinger  
Mihály, udvari tanácsos, a Magyar Mérnök- és Építészegylet elnöke ; Zsigmondy 
B é la ,  mérnök ; dr. Róna Zsigmond, kir. tanácsos, a m. kir. orsz. meteorológiai 
és földmágnességi intézet aligazgatója ; Urbán B éla , m. kir. főbányabiztos; 
dr. Vámossy Z oltán, egyet. rk. tanár, az orsz. Balneologiai Egyesület főtitkára ; 
O e lh o ffe r  Henrik, forrástechnikus; dr. Cholnoky Jenő, egyet. ny. r. tanár, a 
Magyar Földrajzi Társaság alelnöke ; dr. Aüjeszky Aladár, állatorvosi főiskolai 
tanár; Kvassay Jenő, földmívelésügyi miniszteri tanácsos, az Országos V íz ­
építési Igazgatóság vezetője ; Lisznyai 1)amó Tihamér, földmívelésügyi miniszteri 
tan ácsos; dr. Rakovszky György, földmívelésügyi miniszteri tanácsos ; dr. Tahy 
Jakab, földmívelésügyi miniszteri o.-tanácsos ; dr. Mattyasovszky Miklós, egyet, 
m.-tanár, földmívelésügyi miniszteri o.-tanácsos; dr. Zolnay Ö d ö n , földmívelés­
ügyi miniszteri segódfogalmazó, m int az értekezlet jegyzője.
B artóky József államtitkár, e ln ö k : Üdvözlöm a megjelenteket s van 
szerencsém m egnyitni az értekezletet, amelynek tárgyát, minthogy az a m eg ­
hívókban közöltetett, fölösleges ismertetnem. Felkérem L óczy tanár urat, hogy  
szíveskedjék megtartani előadását.
L óczy L ajos dr. előadja a föntebb közölt tanulmányt.
B artóky József államtitkár, e ln ö k : Köszönetét mondunk L óczy L ajos dr. 
úr ő méltóságának e tartalmas előadásáért ós kérném az értekezletet, hogy  
az ő méltósága által ajánlott mód szerint írásban, vagy pedig felszólalásokban  
móltóztassék véleményöket nyilvánítani.
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I v v a s s a y  J e n ő  miniszteri tanácsos : Én a kérdést azon szempontból vetem 
fel, hogy itt két dolog van. Az egyik az, hogy jelenleg a törvényhozás előtt 
fekszik egy törvényjavaslat, a vízjogról szóló 1885. évi XXIII. t.-c. kiegészíté­
séről és módosításáról. Ez a törvényjavaslat úgy van a Ház előtt, hogy ez 
már a napokban bizottsági tárgyalás alá is kerül és ennek következtében 
nemcsak valószínű, hanem kívánatos is, egyéb pontjaira való tekintettel, hogy 
törvényerőre emelkedjék. Azon tanulmány és azon szempontok, melyeket az 
előadó úr felvetett, e törvényjavaslatban már nem érvényesülhetnének szerin­
tem, hanem csak az esetben, ha ezt a törvényjavaslatot emiatt levennék a 
napirendről és azután mikor e tanulmányok megtörténtek, újabban tárgyalnók. 
Én abból, amit az előadó úr előadott, azt vettem ki, hogy tulajdonképpen a 
mi törvényjavaslatunk, mely a Ház előtt fekszik, tökéletesen fedi azt a kíván­
ságot, amelyet az előadó úr előadott. Ami továbbmenőleg szükségeltetik, azt 
a törvényjavaslat, de maga a törvény sem kontemplálhatja magában a tör­
vényben, annak a törvény végrehajtó rendeletébe kell, hogy helye legyen, 
mert a törvény csak azt mondja ki, hogy artézi kúttal a vizet felszínre hozni 
csak előzetes hatósági engedély alapján szabad. Ezáltal az elv ki van mondva. 
Biztosítva van, hogy a hatósági engedélyezés alkalmával úgy a vizek külön­
böző természete, mint azok a geológiai s mechanikai berendezések megvitattas- 
sanak és módosíttassanak, hogy ezeknek a nagyértékű vizeknek felhasználása 
el ne pocsékoltassék, más részről pedig hogy a meglevő vizeknek használata 
meg ne csökkentessék. És épen ezért 3 §-ban van az egész artézi víz kérdése 
tárgyalva, amelynek alapján nemcsak a jövőre vonatkozólag történt intézkedés, 
de, ami a törvényhozás előtt nem szokott sohasem szimpatikus lenni, vissza­
menőleg is történik intézkedés, amennyiben a 3. §-ban ki van mondva az. 
hogy nemcsak az ezentúl létesülő munkálatoknál kell az engedélyezésnél az 
említett szempontokra tekintettel lenni, hanem a már meglevő kutaknál is a 
törvény módot ad a hatóságoknak, hogy azokat szabályozza. Tehát ami ben­
nünket elsősorban illet és amiről már ma kellene határozni az, hogy ez intéz­
kedések, melyek a törvényjavaslatban foglaltatnak, megfelelnek-e annak a fel­
fogásnak, amelyet az előadó úr előadott és amennyiben az értekezlet ezt 
magáévá teszi, hogy ezek a szempontok érvényesültek-e, mert a másik 
része a kérdésnek, hogy az engedélyezésnél micsoda szempontok legyenek a 
különböző vizeknél foganatosítva, ennek megállapítása annak az eljárásnak 
folyamata után fog azután létesülhetni, melyet az előadó úr itt felhozott. Arra 
való tekintettel, hogy a törvényjavaslat már törvényerőre emelkedhessék előbb 
is, az értekezletnek ki kellene mondani, hogy a maga részéről megnyugvással 
fogadja a törvényjavaslat intézkedéseit, igen vagy nem.
Dr. S zo n t a g h  T amás : Mi geológiai szempontból beleegyezhetünk abba, 
hogy a törvényjavaslatnak törvénnyé való megvalósítása meg ne akadályoz - 
tassék. Én is azt hiszem, hogy az utasítás keretében kellene és lehetne érvé­
nyesíteni az előadó úr által említett fontos és életbevágó dolgokat. Emiatt 
kár volna a fontos törvényjavaslatnak törvényerőre való emelkedését meg­
akadályozni.
Báró E ötvös  L óránd  : Azt a kitüntetést, hogy ide méltóztattak meg-
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hívni, talán annak köszönhetem, hogy a legexaktabb tudománynak, a fizikának 
vagyok képviselője. Azt látom, hogy itt egész sora a kérdéseknek áll előttünk, 
melyek még nagyon a tisztázásra várnak és ebből a szempontból igen 
helyesnek találom azt a törvényjavaslatot, mely mintegy a várakozás állás­
pontjára helyezkedve, csak általánosságban szabja meg a fúrások engedélyé- 
zésének föltételeit. Részletesebb megállapítások csak akkor lesznek lehetsé-
28. ábra. Artézi kútfúrás a Hortobágyon, Balmazújváros határában, S em sey  A ndor  dr. 
birtokán. F ú r ta  K a la m a zn ik  N á n d or . Fényképezte Timkó I m r e  1910 július havában.
gések, ha a kérdések tisztázásához közelebb jutottunk. Tudományos kutatá- 
tásokra van még szükségünk s ma itt alkalom kínálkozik arra, hogy az ilye­
nekre vonatkozó kívánságainkat is kifejezzük.
Az én sajátos, az Alföldön kormányunk bőkezű támogatásával folytatott 
kutatásaim érdekében, különösen kívánatosnak tartom az Alföld valamely 
pontján egy igazán mélyfúrásnak eszközlését, nemcsak 500— 600 méterig, 
hanem amennyiben lehet, akár 2000 méterig. Egy ilyen fúrásnak célja köz­
vetlenül nem a víz nyerése volna azon az egy helyen, hanem inkább azon
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v isz o n y o k n a k  fe lder í tése ,  a m e ly ek  a víz e lő fo rd u lá sá ra  á l t a lá n o s s á g b a n  v o n a t ­
k o zn ak .  L óczy e lőadó  ú r  v i lá g o sa n  e lén k  á l l í to t ta  a víz e lő fo rd u lá sá n a k  f e l té ­
te le i t .  B izo n y o s  a zo n b a n ,  h o y y  a fe lü lrő l  lesz ivá rgó  v ize t  felfogó, vagy  az az t  
a lu l ró l  e lzá ró  ré tegek  fekvés«* szo ros  össze függésben  v an  m a g á n a k  az a lfö ld i 
m e d e n c é n e k  sz ik lás  lenekével .  Az én v iz sg á la ta im  leg in k á b b  e n n e k  f e l i s m e r é ­
sé re  v o n a tk o z n a k .
Egy példával világosíthatom fel a dolgot.
A múlt nyár folyamán kutatásaimat a földrengés által különösen érde­
k e s s é  vált Kecskemét vidékére irányítottam. Valóban érdekes területre léptem. 
K e e s  k e ni é 11 ö 1 n y u g ú t r a  11 a g y m é 1 y e d é s  fekszik, e m é 1 y e- 
d és s  z e g é 1 y e z v e v a n  n y u g a t o n  L a j o s m i z s e  és K e r e k- 
<■ g y h á z a f e l  é e g y s z é l e s  a l a p o n  e m e 1 k e d ő h e g g y e 1. keleten 
<jgy nagyobi) platószeríí emelkedéssel, délen egy keletről nyugatra húzódó 
sánccal. A nehézségi megfigyelésekkel együtt végzett mágneses megfigyelések 
kétségtelenül kimutatták ezenkívül azt is, hogy ez a nyugati plató mágneses 
hatású.
Most dolgozom e földalatti vidék térképén, mely annak érdekes részle­
teit fogja előtüntetní. Ily módon az itt felhalmozott tömegek viszonyos el­
oszlását illetőleg biztos és részletes felvilágosításokhoz fogunk jutni. De hiányos 
még az így felismert alakulatok abszolút mélységének ismerete. Csak a tény­
leg elvégzett mélyfúrás adhatna erről pontosabb felvilágosítást. Azt hiszem, 
érdemes volna ilyent végezni s nem kételkedem, hogy tudományunk ez 
úton való gyarapodása gyakorlati érdekeinknek is jelentős előmozdítására 
szolgálna.
H alaváts G y u l a : Anno 1892-ben történt. Békés vármegye egyik köz­
gyűlésén azt a határozatot hozták: írjanak föl a földmívelésügyi miniszter 
úrhoz, hogy azonképen, amint a folyóvizek szabályozását állami úton végzik, 
ugyanígy az Alföld községeit különösen higiénikus szempontból erősen érdeklő 
artézi kutakat a jövőben az állam hozza létre. Az akkori földmívelésügyi 
miniszter: Bethlen András gróf, mielőtt határozott erről, leküldte a békés­
megyei föliratot a m. kir. földtani intézetnek, amikor is engem, aki már akkor 
>;okat foglalkoztam az Alföld artézi kútjaival, ért az a megtiszteltetés, hogy az 
ügyről véleményt mondjak. Benyújtott véleményes jelentésemben mindenek­
előtt elleneztem azt, hogy az állam a technikai kivitelt a kezébe vegye, meg­
okolva ezt azzal, hogy ebben az esetben nem új dologról van szó, melyet az 
államnak kellene meghonosítani, hanem olyanról, mely már régi és nagyon 
is elfajult s az kívánatos, hogy helyes mederbe visszatereltessék. És ez lenne az 
állam föladata. Azon oknál fogva ugyanis, hogy már akkor boldog-boldogtalan, 
teljesen kvalifikátlan emberek fúrtak jól-rosszul, minden rendszer nélkül artézi 
kutakat, nemcsak hogy mértéken túl megcsapolták az altalajban lévő víztartó­
kat s ezáltal a már létező kutak vízszolgáltatási képességet veszélyeztetik, de a 
vizet nagyon pocsékolják s visszaélnek az áldással. Ennek következtében az 
én nézetem akkoriban az volt, hogy — eltekintve az ügy technikai részétől, 
mely nem lehet az állam föladata az állam az artézi kutak elfajult ügyét 
terelje helyes medrébe azáltal, hogy törvényhozásilag mondja ki az artézi kút-
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fúrásnak bizonyos kvalifikációhoz való kötöttségét, másrészt pedig a fúrásnak 
engedelemhez való kötését, hogy ekkép a szertelen, tervnélküli furkálást s 
ezzel a víz pocskolását meg lehessen akadályozni. Nagy örömömre szolgál, bár 
csak húsz év múlva következett be, hogy a vízjogi törvénynek immár a törvény- 
hozás elé terjesztett módosító novellája az artézi kútfúrást hatósági engedély-
á9. ábra. A bajai artézi kút fúrása. Az állami fúróberendezés előterében áll P a z a r  
I s t v á n  vezető gépészmérnök, jelenleg a miskolci vízművek igazgatója.
hez köti. De hibáztatom azt, hogy nincs benne a kvalifikacionális rendelkezés. 
Minden iparosnak többé-kevésbé kvalifikált embernek kell lenni, csak az artézi 
kútfúrás az a bitang foglalkozás, melybe mindenki belékontárkodhatik!
A földmívelésügyi miniszter úrhoz intézett véleményes jelentésemet később 
aztán kissé módosítva és illusztrálva a Magyar Mérnök- és Epítészegylet köz­
lönye XXVIII. kötetében jelentettem meg, különösen kiemelve azt az óriási 
vízpocsékolást, mely már az 1892. évben megvolt. Mint elriasztó példát közöltem
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a L óczy L .  egyet, tanár úrtól említett verseczit annak igazolásául, hogy az 
egy és ugyanazon víztartónak többszörös megcsapolása mennyire hat az 
idősebb artézi kutakra. Fölhoztam az algyői esetet, ahol az alsómajorban 
fúrt 115 m mély kút eleinte 20,160 liter vizet adott, mikor pedig egy kilo­
méternyire tőle a felsőmajorban elkészült az ugyancsak 115 m mély kút, az 
első kút vízmennyisége egyszerre a felére apadt. Azóta ezirányú tapasztalatai­
mat lényegesen öregbítettem és számos példát hozhatnék most föl, melyek 
azt bizonyítják, hogy mennyire visszaéltek az Alföldön az áldással azok, akik 
agyonfúrták az Alföldet. Ma vannak már városaink, ahol 30—40 az artézi 
kutak száma, pedig elég lenne, a lakosság vízszükségletét teljesen fedezné 4—5. 
Ezeknek a révén töménytelen víz pocsékolódik el, mert nem is használhatják 
föl azt a nagy víztömeget, mely az artézi kutakból kiömlik, hanem elfolyatják a 
közeli érbe. Hogy aztán mi az eredménye az ilyen sűrű fúrásoknak, fölhozom 
Szentes példáját. Itt Z sigm ondy  B é l a  mérnök 1885-ben fúrta meg az első artézi 
kutat, mely egyike volt a legsikerültebbnek az Alföldön. A fúrólyuk 313 m 
mély s belőle 354,240 liter víz ömlött ki naponként. Ma alig ád számbavehető 
vizet, mert körülötte egy négyzetkilométeren hat magán artézi kút van. Még 
egy példát szabad legyen elmondani. Budapest X. kerületében, Kőbányán azon 
az aránylag rövid vonalon, melyet északon a MAV-nak deltabeli fúrott kútja, 
délen pedig a keramikai gyár határol, ma már nem kevesebb mint 24 kúttá 1 
van megcsapolva az altalajban lévő víztartó, miáltal a megengedett mértéken 
túl van igénybe véve. Világosan bizonyítja az a tapasztalati tény, hogy e fúrott 
kutakban abban az arányban, amint számuk növekedik, a víztükre siilyedt. 
mélyebb helyre esett, ami különösen a régibb kutaknál tetemes. Így a Polgári 
serfőző 1892-ben készült I. kútjában 17*30 m-ről 37*00 m-re, vagyis 19*70 m -t: 
a llészvényserfőző I-ső, 1894-ben készült kútjában 8*55 m-ről, 20*55 m-re. 
azaz 12*00 m-t sülyedt stb. Az 1892. évben kimutattam, hogy az Alföld altala­
jában lévő víztartók vize hidrosztatikai nyomásának 0 pontja 102 m-nyire 
volt a tenger színe felett, ma 4 m-rel mélyebbre sülyedt s ez elég ok arra. 
hogy teszem föl a karczagi artézi kút, amely elkészültekor a felszín felett egy 
méter magasságban bőven adott vizet, most egy méterrel a felszín alatt alig 
hogy csepeg.
Bővizűek az Alföld altalajában lévő víztartók, de nem kimerithetlenek. 
Arra már 20 év előtt fölhívtam a figyelmet, s óva intettem az érdekelteket 
a vizpocsékolástól, szavam azonban a pusztában elhaló szó volt. És most, 
amikor az Alföld artézi kútjainál a kalamitások már nagyok és erősen veszé­
lyeztetve látjuk őket, még most a 12-ik órában is örömmel üdvözlöm azt az 
indítványt, melyet L óczy előadó úr kifejtett és a magam részéről minden 
tekintetben hozzájárulok ahhoz. A múlt hibáit, vétkeit már nem tudjuk helyre­
hozni, de legalább a jövőre nézve tán megmentjük az Alföld higiénikus viszo­
nyait oly igen előnyösen megváltoztatta artézi vizet.
Még csak egyre szabad legyen reflektálni. E ötvös  L óránd  báró ő nagy- 
méltósága nagyon is az én régi óhajomnak adott kifejezést akkor, amikor 
kívánatosnak mondja, hogy az Alföld valamelyik alkalmas pontján, teljesen 
csakis a tudományt szolgáló és minden gyakorlati iránytól eltekintő fúrólyukat
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kellene bemélyeszteni és pedig — szerintem — legalább 2500 m mélységre. 
Az eddigi tanulmányok azt bizonyítják, hogy még a legmélyebb kútjaink is, 
mint a szabadkai 600 m s a debreczeni 837 m mély fúrás csak az ú. n. 
levantei emelet üledékét tárta föl. vagyis a terciérkorú rétegcsoportnak csak 
legfelsőbb rétegeit. Ha aztán ezeket az adatokat az Alföld közepe, teszem föl 
Békéscsaba tájára vonatkoztatjuk, akkor azt állíthatjuk, hogy a valószínűség 
bizonyos határai között az Alföld altalaját 1000 m mélységre már ismerjük. 
Kívánatos pedig nagyobb mélységre is megismerni és pedig a levantei emelet 
alatt lévő rétegeket is. Ep azért a magam részéről örömmel üdvözlöm az 
eszmét, mely bárcsak minél előbb megvalósulna.
K á jl in g e r  M ih á ly  : Az igen tisztelt előadó úr tulajdonkép három irány­
ban vetett fel kérdést. Az első kérdés akadémikus jellegű. Azután pedig n 
gyakorlatba átmenőleg azt a kérdést fejtegette, hogy valójában itt volna-e az 
ideje annak, hogy a vizeket védjük és végre hogy a törvényjavaslati tervezet 
a vizek védelmének szempontjából kielégít-e. Ami az akadémikus előadást 
illeti, arra nem reflektálok, csak röviden jelzem, hogy hypothezisei még távol­
ról sem tekinthetők megállapodottaknak. Attól a kijelentéstől kezdve, hogy 
«negativ artézi kút» és hogy «megszűnik artézi kútnak lenni, amikor a víz 
lemegy a felszín alá» egész végig hangoztathatók jogosultan ellentétes véle­
mények. A magam tapasztalatai révén én is egészen más konzekvenciákra 
jutottam. A magam részéről teljesen hozzájárulok azonban mindahhoz, ami 
itt a jövőt illető tanulmányról felhozatott, akár mily irányban fognak azok 
eredményt adni, mert azok csak hasznára fognak válni a magyar tudásnak 
és a magyar gyakorlatnak. Hogy ezek az akadémikus dolgok a további kérdést 
nem molesztálják, az tiszta dolog, mert bármiként származzanak is a vizek, 
az az egy evidens, hogy az a médium, mely a vizet vezeti, a többé-kevésbbé 
finom szemcséjű réteg és tiszta dolog az is, hogy ez a vezetőréteg bizonyos 
maximumnál többet vezetni nem képes. Ennélfogva mindig be fog következ­
hetni oly állapot, amidőn ily vezetőréteget túl igénybe véve, azontúl már 
nem képes többletet szolgáltatni. Ebben úgy hiszem mindannyian egyetértünk. 
Itt kezdődik a gyakorlati kérdés. Tény tehát, hogy akármilyen mélységben 
legyen a víz, annak bizonyos maximuma állhat csak rendelkezésre épp úgy, 
mint egy vízvezetéki cső, mely nem vezethet végtelenig vízmennyiséget. A ta­
pasztalat azt mutatja, hogy ma már az alföldi artézi vizeknek igénybevétele 
sok helyen közel érte azon határt, melyen belül az eddig felfedezett artézi 
rétegek vizet vezetni képesek. Mutatják ezt a H alaváts  tanácsos úr által 
ismertetett jelenségek. Ezt találjuk a felső vizekben is. Tulajdonképen azt sze­
retném és az lett volna jó az országra, ha egyáltalában felszálló vizet nem 
találunk, mert akkor nem lett volna pocsékolás és akkor az egészséges jó 
vizek maximumát fordíthattuk volna haszonra. Ha a kiömlő vizek apadnak, 
mikor a szomszédban kutak épülnek, az nem jelenti azt, hogy ott baj van. 
hanem azt, hogy az a víz, amit eddig elpazaroltak, az most megoszlik a többi 
közt. Abban van a baj, hogy folytonosan mélyebb és mélyebb nívóra száll 
a víz, mert a szivattyúzást bizonyos mélységen túl csak igen nehezen vihetjük 
keresztül a gyakorlatban. Micsoda drágaság és úgyszólván lehetetlen állapotok
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állnak elő, ha a szivattyúaknát le kell vinni csak 30 méterig is? Arra tehát 
szükség van. hogy a vizek tekintetében intézkedés történjék. Ha tekintjük a 
rétegeket, melyek a vizet adják, azt találjuk, hogy az egyik helyen több 
vizet adnak, mint a másik helyen. Ismerünk igen bő vizeket, pl. a szegedieket. 
Tehát oly valami határt felállítani, hogy az egyik kút a másik kúttól például 
300 m-re legyen, nem volna helyes, mert itt mindig a rétegegyednek és a 
viz hozamának megfelelően kell intézkedni és a kutak számát ehhez arány í- 
tani. Ha a törvényjavaslat erről csak általánosságban intézkedik, azt helyes­
nek tartom. A törvényjavaslatot nem ismerem, s így rendelkezéseihez hozzá 
nem szólhatok.
Dr. S zo n tag h  T amás : Az új bányatörvény azon §-a, hogy minden gázt 
adó fúrást is be kell jelenteni és várni kell a bányakapitányság további 
intézkedésig, sok bajt fog okozni, mert gyakran fog az előfordulni, hogy a 
fúrás megszakításával nagy technikai zavar is áll majd be. A vízre való fúrá­
soknál az előirt gázbejelentést és elintézést valamiképen meg kellene könnyí­
teni és egyszerűsíteni, máskülönben ez igen kellemetlen és veszedelmes lehet 
a fúrások eredményes keresztülvitelére.
Kvenkint bizonyára száznál több kutat fúrnak. Majdnem mindegyikben 
mutatkozik gáz. Ha ezeket a m. k. bányakapitányságoknál mind be kell jelen­
teni, úgy valószínű, hogy azok nem lesznek képesek a vizsgálatokat rövid időn 
belül elvégezni. A fúrásoknak hosszabb ideig kell majd szünetelni és beállhat 
nak olyan nagy bajok, melyek folytonos perelés tárgyát fogják képezni.
F arkass K á l m á n : Az eddig felszólaló tag urak arra vetették a fősúlyt, 
hogy az országban az artézi kutak fúrása túltengett. És úgy tüntették fel a 
dolgot, mintha országunk az artézi kútfúrás terén többet tett volna, mint 
amennyi szükséges, sőt már a káros mennyiséget is elérte. Erre nézve ón főleg 
közegészségügyi szempontból kénytelen vagyok ellenkező álláspont-ot elfog­
lalni. Azt állítom, hogy a fúrások száma az országban nemcsak hogy nem 
túlsók, hanem talán nagyon is kevés. A fúrások eloszlása az ország területén igaz, 
hogy nem egyenletes, de azok számát az egész ország területére nézve csekély­
nek tartom. Tudjuk azt, hogy egész országrészek vannak, ahol a vízellátás vi­
szonyai ma még siralmas állapotban vannak. Egész vármegyék vannak, ahol 
vajmi kevés történt. Hogy az országban van háromezer fúrás, korántsem jelenti, 
hogy megtettük a fúrás terén, amit lehet. Hanem jelenti, hogy ha az ország­
ban a lakosság száma 18 millió, akkor 3 millióra tehető azon lakók száma, 
akik vízvezeték vagy artézi kutak segélyével a higiénia mai állásához képest 
megfelelő vízzel vannak ellátva* Tehát 5 6 rész még szűkölködik abban és ne 
mondjuk, hogy túl lőttünk a célon. Itt csak az a baj, hogy az artézi kút­
fúrások elosztása nem egyenletes. És oly vidéken, ahol a fúrás csekély mély­
ségű és nagy mennyiségű vizet lehet produkálni, a fúrás túltengett. De más 
vidéken a fúrások száma igen csekély, mert ott csak nagyobb mélységű fúrások­
kal lehet eredményt elérni. Hogy bizonyos vidéken a fúrások mennyisége túlten­
gett. az magától fogja magát szabályozni, mert amint a felszökő vízadás meg­
csökken, meg fog csökkeni a fúráskedv is. Nem helytelenítem azt a törekvést, 
hogy a fvírások mérsékeltessenek ; csak az ellen szólalok fel, hogy ne áltassuk
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magunkat azzal a hittel, hogy a fúrások terén már többet tettünk, mint 
kellene. Ellenkezőleg! Minden eszközt fel kellene használnunk, hogy ahol 
a vízszolgáltatás a szükséges mértéket el nem érte, ott a fúrást elő­
mozdítsuk.
H ala v á ts  G yula  : F arkass miniszteri tanácsos úrnak elmondott szavaira 
akarok reflektálni, amennyiben mindenekelőtt bizonyos tévedés van ebben a 
dologban. L óczy tanár úr ugyanis az ő javaslatában, melyhez hozzájárulok, 
nem az egész országnak területét vette tekintetbe, hanem csakis az Alföldet. 
Az Alföldön pedig, hogy tényleg visszaéltek ezzel az áldással, az oly tény.
30. ábra. A szekszárdi fúrásból az artézi-víz megindul. 
P a z á r  I s t v á n  fölvétele.
melyet elvitatni ma nem lehet. Mert hogy minek kell Hódmezővásárhelyen 
32 kút, nem értem. Az már túlzás. Ép így Szegeden, melynek 26 kútja van 
és Torontálmegye egyes községeiben pl. Zichyfalván, ahol 29 kút van, mikor 
elég lenne annak a 4000 lakosságú községnek két artézi kút.
O e l h o f e r  H e n r ik  : Mint a Balneológiai Egyesület kiküldöttje nagyon 
természetes, hogy nem szólhatok hozzá a felvetett fontos kérdésekhez más 
szempontból, mint amennyiben azok az ásványvíz forrásokat érintik. És e tekin­
tetben a következőket vagyok bátor felhozni. Ha a fúrások által előidézett vízpazar­
lás következtében ásványvízforrásoknak a léte veszélyeztetve volna, mindenesetre 
hozzájárulok, sőt nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a fúrások, ezek a víz- 
elvezetések szabályozás alá essenek. Mert az nem irreleváns, ha például egy
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vidéknek ivóvízre van szüksége, hogy ott fúrásokat engedélyezzenek anélkül, 
hogy ez az engedélyezés bizonyos szabályokhoz ne legyen kötve, ha e fúrások 
esetleg veszélyeztetnék egy nagyon értékes ásványvíz vagy fürdőtelep rendel­
kezésére álló vízmennyiségét.
Z sigm ondy  B é l a  : Engedjék meg, hogy én is hozzászóljak a kérdéshez 
és pedig abban a tekintetben, mint. dr. S z o n t a g h  úr már említést tett arról, 
hogy gáz föllépése esetén köteles a fúrást végeztető 15 napig beszüntetni a 
fúrást, azaz mindaddig, míg a hatóság kiszáll és a szükséges intézkedést meg­
tette. Tényleg úgy áll a dolog, hogy így teljesen tönkre lehet tenni minden 
fúrást, mert elégséges, ha egy-két napig a csövet nem mozgatjuk. A cső meg­
szorul annyira, hogy azt többé se le, se felfelé mozdítani nem lehet. Ilyen 
csőrakat beépítése, nagyobb mélységbe építve, ezrekbe kerül. A további kárt 
az okozza, hogy egy nagyobb fúrás egész személyzetének vesztegelni kell. 
A 16 napi határidő elhibázott. A hatóság érdeke, hogy meggyőződést szerezzen 
arról, hogy vannak-e gázok vagy nem. Sürgönyi jelentésre az ország bármilyen 
pontjára 24 óra alatt ki lehet szállni, legfeljebb 48 óra alatt Hosszabb időre 
nem lehet a határidőt megállapítani. Ez oly megsértése volna az egyéni 
érdekeknek, hogy hosszabb határidőt előírni nem lehet.
Dr. V ámossy Z oltán  : Bocsánatot kérek, hogy mint nem szakértő felszóla­
lok, de kötelességemet úgy fogom fel, hogy mindenkinek eszméjét szabadon kell 
nyilvánítani. Én a törvényjavaslat intézkedéseit csak a jövőre nézve szolgáló­
nak tartom és a felszólalásokból sem hallottam olyat, ami a jelenleg fennálló 
artézi kutakra vonatkoztatható volna. Kérdem, hogy nem lehetne-e nekünk 
a meglevő vízpazarlást a betonozás mai technikája szerint megakadályozni*? 
Aligha, mert 2000 m-nyire betonozni nem lehet. Nem lehet-e csappal el­
zárni, hogy a felesleges víz a patakba ne folyjon ? Nem lehet-e kötelezni a 
fúrókat arra, hogy a felesleges vizet visszavezessék a talajba, úgy hogy ez 
idővel a maga helyét ismét elfoglalja ?
Dr. F rank  Ö dön  : A belügyminisztérium szempontjából, melyet F arkass 
tanácsos úrral együtt képviselek, nagy örömmel hallottam, hogy Magyarország 
altalajában rejlő víznek és a víz védelmének oly kiváló tudású szószólója 
van. mint L óczy egyetemi tanár úr és hogy e kérdéshez oly kiváló illetékességű 
férfiak szólottak hozzá. Azt gondolom, hogy a kérdés gyakorlati részéhez 
tartva magamat, a ma előadottak csak újabb adatot szolgáltatnak ahhoz, 
amit az 1885. évi XX1H. t.-c. revíziója céljából elkészült tervezet megbeszé­
lése alkalmával már hallottunk. Csakugyan indokolva van, hogy azt a vizet, 
amely Magyarország altalajában van, ami tehát a mi jólétünk egyik nagy- 
becsű feltétele, megvédelmezzük. Azt gondolom, hogy az a tervezet, amely 
az 1885. évi XXHI. t.-c. revíziójára készült, a legfontosabb szempontokat 
kellően érvényesíti, mert gondoskodik a vízmennyiség védelméről, a vízpazar­
lás megszüntetéséről, a vízvezetékek, kútfők, kutak, források szennyezésének 
megóvásáról, nevezetesen pedig arról, hogy a fúrást hatósági engedelemhez köti. 
Engedjék meg, hogy épen ama kormányzati ág szempontjából, melynek képvi­
seletében itt vagyok, kijelentsem, hogy csatlakozom ahhoz, amit K vassay mi­
niszteri tanácsos úr kifejezésre juttatott, hogy ama becses előadás és szintén becses
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hozzászólások, amelyek itt elhangzottak, nem lehetnek akadályai annak, hogy 
ama novelláris javaslat a Ház asztalára törvényhozási elintézésre kerüljön. Ezek 
után méltóztassék megengedni, hogy egy-két megjegyzéssel hozzászólhassak a 
kérdéshez. Örülnék, ha a mélyen tisztelt, tudós előadó úr által kitűzött szem­
pontok, nemkülönben a később hozzászólók által kifejezésre jutott eszmék a 
dolog tudományos és gyakorlati érdekének szempontjából megvalósulnának. Itt 
egy dologra nézve kívánnék kissé részletesen nyilatkozni. T. i. arról, amit az előadó 
úr különben szintén kiemelt, t. i. 
a mélyfuratú kutak vize chemiai 
alkotásának kérdéséhez. Nagyon 
fontosnak találom nemcsak tudo­
mányos. de egyúttal gyakorlati, ne­
vezetesen egészségügyi szempontból, 
hogy a vizeket bizonyos állandóság­
gal, bizonyos meghatározott idő- 
szakonkint vizsgálják. Egy nagyon 
érdekes eset kapcsán, t. i. Hajdu- 
nádudvaron fúrt kúttal kapcsolatban 
felmerült nálunk is az a kérdés, 
hogy vájjon az artézi kutak vizé­
nek chemiai alkotása változik-e az 
idők folytán. A község — ott 325 m 
mélységű artézi kút vizéről volt 
szó — nem volt hajlandó e kút 
vizét felhasználni, az egészségre 
ártalmasnak is mondotta azért, mert 
kellemetlen ízű, kellemetlen szagú 
volt a víz. Chemiai alkotása tényleg 
olyan volt, hogy inkább közeledett 
bizonyos minerális víz összetételé­
hez. Nekem is volt alkalmam sok 
artézi kút vizét vizsgálni és épen 
ebből kifolyólag kívánom megje­
gyezni, hogy az artézi kutak vizében 
a mész mennyisége, legalább azokban, melyeket nekem volt alkalmam vizs­
gálni, aránylag csekély, az alkaliák mennyisége azonban jelentékeny. Azért 
emelem ezt ki, hogy tisztázzam egy-két szóval az artézi kutak körül azt a 
sajátságos zavart, amely még szakkörökben is kisért, amikor az artézi kutak 
vizét higiéniai szempontból appreciálni kell. Vannak bizonyos alkotórészek, 
amelyeket a gyakorlati higiéné különös figyelemben részesít. Vizsgálja a szilárd 
alkotórészeket, vizsgálja az úgynevezett organikus anyagokat, a chlort, az 
amoniákat, salétromos savat, meszet, kénsavat, vasat. Ha valamely vízben úgy­
nevezett organikus anyagot, ammoniákot, salétromos savat talált, akkor ezután 
akárhány esetben nem törődik azzal, hogy az minő eredetű víz, hanem egy­
szerűen egészségtelennek mondja. És az artézi kutak \izének vizsgálatában az
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említett alkotó részek reakcióját eminens mértékben találjuk meg, (le ebben a 
dologban mégis mindig azon az állásponton voltam, hogy itt a víz eredetét 
kell tekintetbe venni és mindig úgy bíráltuk el, ha mi hozzánk került a kér­
dés. Érdekel azonban itt, ahol annyira gyakorlati szempontok szerint kell 
Ítélni, még az a kérdés, hogy vájjon az artézi kutak vize idők folytán vál­
tozik-e. Az értekezletnek jeles tagja. H alaváts  G yula  úr — úgy emlékszem, 
hogy e kérdésben hozzáfordultam, mint kiváló szakemberhez — úgy nyilatko­
zott. hogy idők folytán az artézi kút vizének sajátságos chemiai alkotása vál­
tozhat. Évezredek óta ott stagnáló vizről van szó, melynek bizonyos alkotó 
részei, miután a víz szabad folyást nyert, idők folytán megcsökkentek. Érde­
kelt a dolog azért, mert arra gondoltam, hátha talán az alkotó részek, amelye­
ket a higiénikus oly gyanús szemmel néz. idők folytán megcsökkennének. Akkor 
H alaváts  főgeológus tanácsos úr úgy nyilatkozott, hogy változhat. Nekem csak 
évekre vonatkozó adataim vannak. Ezen adatokból ezt a változást nem tapasz­
taltam. mert 4—5 évre terjedő vizsgálataim folyamán változást ilyen artézi 
kút vizének chemiai alkotásában, ugyanazon metódusokkal dolgozva, nem 
tapasztaltam. Érdekesek voltak a magyar államvasutak vegyészeti intézetének 
rendelkezésemre bocsátott adatai. Ezek az adatok a püspökladányi vasúti állo­
más vizére vonatkoznak, melynek már 1<> esztendős története volt. Ez a viz 
sem változott összetételében. Az organikus anyagról akarnék még csak egy­
két megjegyzést tenni. L óczy tanár úr engem szinte megtévesztő határozott­
sággal úgy nyilatkozott, hogy a tolnai kútban, mely 400 m mély. nincs organikus 
anyag. A kérdés az, mit értünk organikus anyag alatt. Ez nem egészen jól 
definiálható. Mi rendesen káliumhipermangánnal vizsgáljuk a vizet és ezen 
vizsgálat eredménye alapján szólunk u. 11. organikus anyagokról. En, aki a 
múltban nagyon sok vizet vizsgáltam, minden artézi kútban nagyon jelen­
tékeny úgynevezett organikus anyagot, jelentékeny mennyiségű chlort és ammo- 
niak nyomát mindig találtam.
Dr. C holnoky  J e n ő  : A Magyar Földrajzi Társaság alföldi bizottsága a 
magyar alföldi kutakat tanulmánya tárgyává tette. Az előttünk fekvő törvény- 
javaslat az artézi kutak fúrását engedélyhez köti. Ezt mindannyian örömmel 
üdvözöljük. A mi Alföldünk artézi vize legnagyobb kincsünk, amelyre vigyáz­
nunk kell. Arra nézve, hogy mikép adassák meg az engedély az artézi kutak 
fúrására, azt hiszem, hogy a mi tudásunk jelenlegi állásában semmi biztos 
útmutatást nem adhatunk. Hosszú évekre terjedő tanulmányokra van szükség. 
Ezek keresztülvitele nagyon is lehetséges és a magyar Alföld esetleg alkalmas 
objektum arra, hogy az egész világra szóló eredményt érjünk el. A magyar 
alföldi artézi vizek tanulmánya nagyon fontos hazafias kötelesség és csak 
ennek alapján mondhatjuk meg a módozatokat, amelyek szerint a törvény­
erőre lépett törvényjavaslat követelménye szerint a minisztérium az engedé­
lyezés iránt intézkedést tehet. Azonban a tanulmányhoz orgánum is szükséges. 
Hogy az értekezletnek konkrét eredménye legyen, azt indítványozom, mondja 
ki az értekezlet azt, miszerint a törvényjavaslatot örömmel üdvözli, de egyszer­
smind feltétlenül szükségesnek tartja, hogy azonnal meginduljon a magyar artézi 
víz tanulmányozása. E munkálatok bízassanak a földtani intézetre. Ennek köte-
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lessége a magyar föld altalaját megismerni. Ezeknek a tanulmányoknak folytatá­
sára azonban személyzet kell, tehát emeltessék fel ez akkép, hogy az artézi 
tanulmányok behatóan folytathatók legyenek. Jelenlegi ismereteink e tekintet­
ben mint már hangoztatva volt, még nagyon megbízhatatlanok. Két igen 
kitűnő tudósunk e téren már itt is egymással homlokegyenest ellenkező véle­
ményt nyilvánított. Mindezekből látjuk, hogy a kémiai és analitikai vizsgála­
tok eredménye még bizonytalan. Itt egyszóval semmit sem tudunk. Tehát a 
legfontosabb dolog a tanulmány. Ennek első része a már most működésben 
levő artézi kutakra terjedne, a víz 
mennyiségének^ kémiai összetételé­
nek meghatározására. Azonban 
figyelemmel kell kísérnünk a mé­
lyebb rétegek feltárását is. Megkí­
sértettem, hogy oly helyeken, ahol 
eddig nem sikerült artézi vizet 
nyerni, mélyebb fúrások eszközöl­
tessenek. Ezen mélyfúrásokkal járó 
költség-befektetés nem lett volna 
elveszett, mert egyik városunk, 
amely mély fúrásra nem kapott 
vizet, siker esetén hajlandó lett 
volna a költséget megtéríteni. E vá­
rossal, névszerint Nyíregyházával 
szerződésre léptem, mely szerint ha 
bármily mély fúrással vizet ka­
punk. akkor ő az összes költségeket 
megtéríti. E megfizetett összeggel 
azután mentem volna Nagybecske- 
rekre, ott szintén olyan megállapo­
dásunk van, hogy ha igazán bő vizet 
szolgáltató kutat nyitok, a költséget 
megtéríti. Aztán mentem volna 
Kecskemétre. Meggyőződésem, hogy 
kellő mélységben mindenütt fognak az Alföldön artézi vizet találni. Ezt a meg­
győződésemet főképpen azzal az érvvel tudom támogatni, hogy az Altöld szé­
lén mindenfelé melegforrások fakadnak, tehát igazi nagy mélységben minde­
nütt kell melegvíznek lennie. A városligeti artézi kút is melegforrást csapolt 
meg, amelynek vize körülbelül 2000 m mélységből jöhet, hőmérsékletéből követ­
keztetve. Figyelembe kell venni az artézi kutak fúrásának korlátozásakor még egy 
más szempontot is. Teszem fel, ha most pl. Szentesen egy pár 100 m-nyi mély­
ségben vizet nyerek, kérdés, van-e joga a vállalkozónak kijelenteni, hogy nem a 
200, hanem a 800 m-ről eredő vizet akarja felhasználni. Kérdés, hogy ez 
utóbbi fogja-e zavarni az előbbit. Ezekre a kérdésekre a tudomány mai állása 
szerint választ adni nem lehet. Tehát feltétlenül szükséges az, hogy állandó 
nagy tanulmány induljon meg e téren. Ennélfogva feltétlenül szükséges, hogy
1 0*
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állandó organuma legyen a kormánynak, amely kellő pénzzel és személyzet­
tel felszerelve megoldhatná e kérdést, amelynek még egy más fontossága is van, 
nemcsak az, hogy a működésben levő vizek megapadását megakasszuk, hanem, 
hogy oly vidéken, amelyen nem sikerült eddig elég mennyiségben vizet kapni, 
azt biztosan megkapjuk. Mert egy város csekély anyagi erejével rizikós válla­
latba nem mehet bele. Ha azonban a kormány közegének biztosítására vagy 
a végzett tanulmányok alapján megmondhatjuk, hogy körülbelül micsoda mély­
ség az, ahol artézi vizet fog találni, akkor igen sok város bele mehet a dologba. 
Felszólalásomat azzal zárom, hogy örömmel üdvözöljük a törvényjavaslatot é* 
méltóztassék indítványozni, hogy a földtani intézet bizassék meg a tudományos 
tanulmányok folytatásával, hogy az intézetnek kellő személyzet és javadalmazás 
bocsáttassák rendelkezésre és 2— 3 igen mély fúrás létesíttessék esetleg olyan 
helyen, amelyet báró E ötvös L óránd  tanulmányai alapján célszerűnek fog 
megjelölni.
Dr. B artóky J ó z s e f  államtitkár, elnök : Egy pár szóval reflektálni kívá­
nok az elhangzottakra. Az első, amit előre kell bocsátanom, F arkass tanácsos úr 
megjegyzésével szemben az. hogy a földmívelésügyi minisztériumnak ezen 
akciója amellyel az artézi kutak fúrását engedélyhez akarja kötni — nem 
akar közegészségügyellenes lenni. A másik, amit előre bocsátok, a képesítés 
kérdése. Ez talán a jelen törvényjavaslat keretébe nem tartozik. Erről az ipar­
törvény revíziója alkalmával lehet gondoskodni. Ami a vízpazarlás kérdését 
illeti, a törvényjavaslat 3. §-a feljogosítja a kormányt arra, hogy ennek meg­
szüntetésére a kúttulajdonost kötelezheti. Ezeknek a megjegyzéseknek előre­
bocsátása után konstatálhatom, hogy úgy vettem ki, hogy az értekezlet hozzá­
járul ahhoz, hogy a törvényjavaslat a mostani formájában tárgyalás alá bocsát­
tassák és hogy vagy e törvényjavaslatban, vagy pedig valamely más úton- 
módon a gázbejelentés időhatárát valamely olyan formába hozzuk, mely a 
magánérdekeket nem sérti.
U rbán  B é l a : Erre a kérdésre vonatkozólag az a nézetem, —- hitelesen 
ugyan nem nyilatkozhatom a pénzügyminiszter úr képviseletében, mert előze­
tesen erre nem gondolhattam, — de saját nézetem szerint itt különös törvényes 
intézkedésre szükség nincs, mert a törvény magában foglalja azon garanciákat 
amelyek szerint jogtalan késedelmek elő nem állhatnak. 15 napot szab a tör­
vény az állami bányászatot képviselő hivatalnak, melyen belül nyilatkozhatok, 
hogy be akarja-e szüntetni a kutatást, illetőleg mély fúrást. Ezen 15 nap maximum 
és erre szüksége van az államnak, mert jöhetnek elő olyan kutatások, illető­
leg mély fúrások, melyek kevésbbó ismert geológiai területen létesíttettek. 
De ez nem azt jelenti, hogy az állam e 15 napot minden esetben igénybe 
fogja venni. 0  minden esetre igyekezni fog, és kell is neki, ez időt minél 
inkább kurtítani, erre őt sarkalni fogja az a körülmény is, hogy a kutatás, 
illetőleg a fúrás szünetelése következtében felmerült költségeket az állam a 
törvény szerint megtéríteni tartozik.
Dr. B artóky  J ó z s e f  államtitkár, elnök: Tehát az értekezlet hozzájárul 
ahhoz, hogy a törvényj avaslat menjen úgy. amint van és hogy ez a kérdés, 
a határidő kérdése, a két minisztérium között megbeszéltessék és meg fogjuk
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próbálni egv megfelelő végrehajtási módot találni. Az maga, hogy a törvény­
ben 15 nap van maximum gyanánt kiszabva, régi közigazgatási praxisom alatt 
nyert meggyőződésem szerint nem elég garancia, mert rendesen mindig a 
maximumot szokták igénybe venni.
U rbán  B éla  : Azt hiszem, ha az érdekeltség a pénzügyminisztériumhoz 
fordul előzőleg, úgy a minisztérium sok esetben már előzőleg hozzá fog járulni 
a minden akadály nélkül való furatáshoz.
Dr. B artóky J ó z s e f  államtitkár, elnök: Lehet, hogy ez lesz a módja 
annak, hogy a nehézségek elháríttassanak.
K a jl in g e r  M ih á ly  : Midőn az elnök úr a rezümét úgy tette meg, hogy 
az értekezlet egyhangúlag hozzájárult a törvényjavaslathoz, meg kell említe­
nem. hogy én ezt a törvényjavaslatot nem olvastam és csak az itt ismertetett 
tartalom után járultam annak elveihez hozzá.
Dr. B artóky J ó z s e f  államtitkár, elnök : így is fogom fel, csak rosszul 
fejeztem ki magamat. Úgy gondolom, hogy méltóztatnak helyeselni azt, hogy 
az artézi kutak fúrása engedélyhez köttessék és a vízpazarlás törvény által 
korlátoltassék. A gázokra vonatkozólag pedig megpróbáljuk a pénzügyminisz­
tériummal egy a felhangzott kívánalmak értelmében való megoldást létesíteni. 
Ezek után talán kimondhatom azt, hogy az értekezlet kívánatosnak jelzi, 
E ötvös  L óránd  báró ő nagyméltóságának előadása után, hogy a kormányzat 
gondoskodjék legalább két 2500 m mélységű tudományos célra való fúrás léte­
sítéséről. Az értekezletnek az a véleménye, hogy igenis szükséges és fontos, 
hogy a kormányzat az idevonatkozó tanulmányozást, az artézi kutak létesítését 
és a létesítettek állapotát állandó gondozás tárgyává tegye és e célból a sta­
tisztika vezetéséről, a vegyelemzésről, a felügyeletről és ellenőrzésről és a gyógy­
vizek figyelembevételéről gondoskodjék. Ami a kormányzat közigazgatási gon­
doskodásának részleteit illeti, méltóztatnak talán megnyugodni abban, hogy az 
értekezlet csak általánosságban nyilatkozik, az pedig, hogy melyik intézet 
milyen költséggel bízassék meg, az állam feladata lesz. Ezekben bátorkodtam 
összefoglalni az értekezleten elhangzottakat.
Dr. L óczy L ajo s  előadó : Nagyon örvendtem, hogy szimpátiával találko­
zott mindaz, amit elmondottam. Távolról sem merítettem ki az akadémikus 
részt és nem teszem ezt most sem, mert hisz ez egyáltalán ezzel az alka­
lommal nem is volna lehetséges. Hanem egy-két dologra óhajtanék reflektálni. 
Tökéletesen hozzájárulok ahhoz, amit K a j l in g e r  úr méltóztatott kiemelni és 
amit szeretnék leszögezni, hogy amennyire csak lehetséges ne artézi kutakat, 
hanem szivattyúzásra berendezett kutakat csináljunk. Én is helyeslem F arkass 
K álmán úrral az artézi kutak létesítését, de a kiömlő u. n. pozitív artézi 
kutaktól félek. A negativ artézi kutakat, amelyekből a vizet szivattyúzással 
kell emelni, a vízpazarlás szempontjából nem tartom annyira veszélyeseknek. Az 
ugyanis, hogy a víz kifolyik-e vagy nem, az artézi kút általános fogalmát nem 
változtatja; például Keszthelyen 30 m-rel a Balaton fölött, van egy 1910-ben 
fúrt kút, amelyben a térszín alatt egy méter mélységben van a víz magassága, 
itt tehát negativ artézi kút van ; de ha 20—25 méterrel távolabb, a lejtőn 
fúrtak volna, ott a víz kifolynék és ott pozitív artézi kút lett volna. Tehát
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azt óhajtom gyakorlati szempontból, hogy törekedjünk mindig tanácsolni az 
érdekelteknek, hogy ne kívánjanak kifolyó artézi kutat, hanem elégedjenek 
meg szivattyúzással vizet termelő kuttal. Oly nagy magasságra emelkedő artézi 
víz, hogy a községet mindig természetes nyomással lássuk el, nincs, tehát 
artézi kutak helyett legyenek inkább úgynevezett fúrt kutak mindenütt és 
lehetőleg kis számmal a köztudat szerint vett pozitív artézi kutak.
Dr. B artóky J ó z s e f  államtitkár, elnök: Tehát ismételten hangsúlyoz­
hatom azon gondolatot, hogy az értekezlet helyesli az artézi kutak előzetes 
engedélyhez való kötését. Még egy kérésem volna. A statisztikai vegyelemzés 
ellenőrzése és egyáltalán a törvényjavaslat törvényre emelkedése után kiadandó 
rendelet lesz az a tér, ahol e dolgokat szabályozni kell. Méltóztassanak meg­
engedni, hogy remélhessük azon szerencsét, hogy ami a végrehajtási rendeleten 
túlmenőleg intézkedés lenne a tervezetbe foglalva, hogy azt közölhetjük az 
urakkal és tanácsukkal méltóztassanak bennünket támogatni. Hálásan meg­
köszönöm a mélyen tisztelt uraknak, hogy szivesek voltak részt venni ez érte­
kezleten. Nem használok cifra szavakat. Oly tudós férfiak vannak jelen, akik 
ismerik a föld belsejét és tudják, hogy ott a nemes érc salakkal vegyesen for­
dul elő, ami annak értékét azonban nem csökkenti. Epúgy a fúrások között 
is igen sok értékes fúrás van országszerte, bár eme nemzeti kincset a számos 
selejtes és fölösleges fúrás kissé el is homályosítja. Meg vagyok győződve, 
hogy mai tanácskozásunk az artézi kutak fontos kérdését sok tekintetben 
megvilágította, s előbbre vitte. Köszönetemnek tehát csak keresetlen, egyszerű 
szavakban adok kifejezést.
A PEREMARTONI SOM LÓDOMB PLIOCÉNKORŰ RÉTEGSORA 
ÉS FAUNÁJA.
I r t a  V i t á l i s  I s t v á n  dr .
A hazai pontusi vagy pannoniai emelet két fáradhatatlan kutatója : 
H a l a v á t s  G y u l a  és L o r e n t h e y  I m r e  dr. a balatonmelléki pontusi vagy panno­
niai rétegekről és faunájokról írt monografikus jellegű munkáikban 1 a Bala­
ton vidékének többféle rétegét, az ú. n. G o n g er ia  rhomb<>i<lca-S7Ántte\  egy- 
korúsították és egyfelől a C o n g e r ia  t r i a n g u l a r i s  és C o t t g e n a  b a l a to n ic a ,  
másfelől az Unió  We tzh ' r i  tömeges föllépésével jellemzett rétegek közé 
helyezték.
Minthogy engem mind e monografikus jellegű munkák, mind a régibb 
hazai irodalom 2 áttanulmányozása arról győzött meg, hogy az ú. n. C o n g e r i a  
r h o m b o i d c a -szintnek sem a sztratigrafiai helyzete, sem a faunája nincs még 
kellően tisztázva, amely véleményemet a Földtani Társulat 1907. évi május 
havi szakiilésén tartott előadásomban :I nyilvánosan is kifejeztem, elhatároz­
tam, hogy azokat a helyeket sorra fölkeresem, ahol, az eddigi szerzők kuta­
tásai alapján, ennek a kérdésnek a megoldására némi remény mutatkozik.
Elsősorban a tihanyi Fehérpartot kerestem volt föl.
A Fehérpart alsó  részének egyik fossziliás rétegét: az «uniós»  réteget 
ugyanis már H a l a v á t s  G y u l a  is «határréteg»-nek tekintette a C o n g e r i a  r h o m -  
b o i d c a -szinthez, amelyben már észrevehető a víz kiédesedése.4 Még határo­
zottabban vont le ilyes következtetést L o r e n t h e y  I m r e  dr., amennyiben a 
Fehér part alsó  részében lelt három kövületes réteg faunájának fölsorolása 
után ezt irta: «Az U n ió k  fölfelé mindig gyakoriabbak lesznek, valamint a
1 H a l a v á t s  Gy. : A bala tonm cllék i  p o n tu s i  k o rú  ré tegek  faunája. A B ala ton  
T ud o m án y o s  T a n u lm án y o z ásán a k  E redm ényei .  I. k. 1. r. Palaeont. függ. Bpest,  1902.
L ő r e n t h e y  I. dr. : A datok a ba la tonm ellék i  p a n n o n ia i  korú  ré tegek  f a u n á já ­
hoz és sz tra t ig raf ia i  helyzetéhez. U. o. 1905.
2 Ezek  közül legfontosabbak : H alaváts  G y. : Ő s lény tan i  ada tok  D é lm agya r-  
ország neogénkorú  üledékei fauná ján ak  ism ere téhez.  I I I .  közi. A m. k. Földt.  In t .  
Évk. X. k. B pest  181)2— 94. 23. 1. — L ő r en th e y  I .  : A szegzárdi,  n a g y m á n y o k i  és 
á rp ád i  fe lsőpontusi le rakódások  és faunájok. U. o. 65. 1. —  B ö ckh  J. : Pécs városa  
k ö rn y ék én ek  fö ld tan i  és vizi viszonyai. Földt.  In t .  Evk. IV. k.
3 V it á l is  I stván dr. : A b a la tonm ellék i  bazaltos kőzetek kora. Földt.  Közi. 
X X X V II.  k. 156. 1.
4 H alaváts G yula : A ba la tonm elléki  p on tus i  ko rú  ré tegek  faunája. 65. 1.
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Dreissensia serbica B r u s . is. Fölfelé haladva mindinkább szaporodnak azok 
az alakok, melyek a fe lső Congeria  rh om bo idea -szintben lesznek uralkodóvá».1
Ennek a két egymást támogató következtetésnek természetes logikai 
folyománya volt az a reményem, hogy a Fehérpart felső, még át nem kutatott 
s L ő r e n t h e y  I m re  dr. által csakis hágcsóval megközelíthetőnek jelzett része 
lesz az a klasszikus hely, ahol ellehet majd esetleg dönteni a Congeria  rhombo-  
idea-szint sztratigratiai helyzetét. Remélhettem ezt annyival is inkább, mert 
hiszen L ő r e n t h e y  I m re  dr. balatonmelléki munkájának összefoglaló részében 
(a 179. lapon) egészen határozottan jelentette volt ki, «hogy ebbe (t. i. a 
Congeria rhomboidea)-szintbe tartozó, zsíros, bitumenes fekete agyag vagy 
szenes réteg van a tihanyi Fehérpart felső mereoek falában».
Ilyen előzmények alapján kutattam át a tihanyi Fehérpartot alsó és 
felső részében egyaránt. A vizsgálat eredményét «A tihanyi Fehérpart pliocón- 
korú rétegsora és faunája*» címen közöltem a Földtani Közlöny 1908. évi 
XXXVm. kötetének 665 s következő lapjain. Ebben a cikkemben a Fehér­
partról addig ismert három kövületes réteg helyett nyolc köviiletes réteg 
faunáját soroltam föl s megfigyeléseim alapján kimutattam 1. hogy L ő r e n t h e y  
I m re  dr. tévesen vette a Fehérpart felső részét a Congeria rhornho idea-sz in t ­
hez, amennyiben ez is a Congeria  tr iangu la r is  és C. balutonica  tömeges 
föllépésével jellemzett rétegcsoporthoz tartozik, minthogy a legfelső ÍVŰI.) 
kövületes rétegben megint tömegesen fordul elő a Congeria  ba la ton ira  és 
2. hogy a Fehérpart középső mocsáragyagrétegeiben észlelhető faunamódosulás 
«nem magasabb (t. i. az u. n. Congeria rhom bo idea ) -szintre utal, hanem 
csak facies-változásra : egy viszonylagosan édesebb vizű időszakaszra a pliocen- 
korszak azon elegyes vizű lerakódásain belül, amelyet a C ongeria  t r ia n g u la r is  
és a Congeria  ba la ton ica  tömeges föllépése jellemez». A Fehérpartról írt 
cikkem nyomában L ő r e n t h e y  I m re  dr.-tól is megjelent egy közlemény «A tihanyi 
Fehérpart pannoniai rétegeiről» címen, amelyben L ő r e n t h e y  I m r e  dr. egyrészt 
újabb adatait közölte, amelyekkel —- mint maga írta — nagyjából ugyanazon 
eredményekre jutott mint én, másrészt azonban olyan megjegyzéseket is utalt 
reám, amelyek vitatkozásra hívtak ki. Miután a vita során 2 L ő r e n t h e y  I m r e  dr. 
a Fehérpartról írt cikkemnek csaknem minden állítását elismerte több-keve­
sebb határozottsággal, megjelölt munkatervem szerint folytatólag közrebocsá­
tom most már az ú. n. C ongeria  rhomboidea-s7Ánt sztratigrafiai helyzetére 
vonatkozó, más lelőhelyeken tett, helyszíni megfigyeléseim eredményeit. Mint­
hogy az eddigi szerzők szintezése szerint az u. n. Congeria  rho tubo idea -szm i  
egyfelől a Congeria  t r ia n g u la r is  és C. balatonica ,  másfelől meg az Unió  
W etz ler i  tömeges föllépésével jellemzett rétegek között van, a balatonmellékéről 
ide vett rétegeknek is a Congeria tr iangu la r is  és Congeria  balatonica  töme­
ges föllépésével jellemzett rétegcsoport a fekvője  és az Unió W etz le r i  tömeges
1 L ő r en th ey  I m re  dr. : Adatok a bala tonm ellék i  p an n o n ia i  rétegek fa u n á já ­
hoz etc. 12. 1.
2 V . ö. Földt.  Közi. X X X V III .  k. 665 . é s  67!». 11., továbbá Föhlt.  Közi. 
X X XIX. k. 363. é s  36S. 1., v a lam in t  Földt. Közi. LXI. k. 428. 1.
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föllépésével jellemzett réteg a fü lű je ,  ha tényleg helyesek az előbbi szerzők 
állításai. Miután a tihanyi Fehérparton a fekvő  felől vizsgáltam meg az 11. n. 
Congeria  rh o m b o id ea -szinthez vett rétegek sztratigrafiai helyzetét, most olyan 
föltárást kerestem, ahol meg a fedő  felöl lehet tanulmányozni ezt a viszonyt. 
Ilyen föltárásnak látszott, előzetes irodalmi adatok alapján, a peremartoni 
Somlódomb föltárása. Ebben a föltárásban ugyanis azon adatok szerint, ame­
lyeket L őrenthey Imre dr. közölt balatonmelléki munkájában K ormos T ivadar 
szelvényvázlata alapján, a fedőnek tekintett Unió W e tz le r i -s réteg is és annak 
fekvője és fedője is föl van tárva. Világosan kitetszik ez az említett helyen 
közölt következő rétegsorból: 1. legalul kékes agyag kövületek nélkül; 2. erre 
csillámdús kvarchomok települ Unió W etz le r ive  1 s viszonylag igen gazdag, 
L őrenthey dr. szerint mintegy 1G fajt felölelő faunával; 3. e felett kövület­
nélküli sárga agyag és 4. édesvízi mészkő következik ; 5. legfelől pedig hu­
musz van.
E rétegsor szerint a peremartoni Somlódomb föltárásában nemcsak az 
Unió  W etz le r i -s réteg van föltárva, hanem annak a fekvője és a *fedoje is. 
Igaz ugyan, hogy mind a fekvő, mind a fedő rétegek meddőeknek, kövüle t-  
n é lk ü l i e k n e k  voltak jelezve, de viszont sztratigrafiailag igen fontosnak véltem 
azt a körülményt, hogy az Unió  Wetzleri,s réteg fedőjében, a 3. és 4. réteg­
ben olyan képződményt tételeztem fel, amely a balatonmelléki «édesvízi 
faciesD-t képviselheti. Az «édesvízi facies» alatt a Nagyvázsony —Kapolcs - 
Öcs vidékén régóta ismert meszes homok és agyag, csillámos márga, porózus 
mósztufa, márgás mészkő és édesvízi mészkőképződéseket értjük, amelyeknek 
sztratigrafiai helyzetére nézve igen eltérők a nézetek. Az újabb szerzők közül 
H alaváts az ú. n. Congeria  rhontboidea-szinthez vette az egész képződményt 
L őrenthey dr. a képződmény túlnyomóan nagyobb részét, az alsó részt, szin­
tén oda vette, az édesvízi mészkövet pedig az Unió W e tz le r i -s réteg száraz­
födi faciesének tekintette. E nézeteknek azonban határozottan ellentmondott 
a peremartoni Somlódomb föltárásának föntebb idézett rétegsora s egyben 
megerősítette az én vizsgálataim eredményét, amelyet 1907-ben úgy fejeztem 
ki, hogy az «édesvízi facies» alsó része : a meszes homok és agyag az Öcsön 
lelt Congeria  N e u m a y r i  alapján még pontusi, a középső része : a csillámos 
márga a Nagyvázsonyban lelt konvex viviparak alapján már levantei és a 
felső része: a porozus mésztufa, márgás mészkő és édesvízi mészkő pedig 
települése és faunája alapján a diluvialis lösznél nem sokkal idősebb.
íme kétféle ok is indított arra, hogy magam is áttanulmányozzam a 
peremartoni Somlódomb föltárását.
Megfigyeléseimet, amelyek egyrészt megerősítik Kormos T ivadar dr. ada­
tait, másrészt tetemesen bővítik ezen érdekes föltárásra vonatkozó ismereteinket, 
a következőkben bocsátom közre.
¥
A peremartoni Somlódomb a veszprémvármegyei Peremarton községtől 
északkeletre emelkedik. A föltárás, amelyet K ormos T ivadar fedezett fel 
Markó jÁNOssal együtt, az Ősi község felé vezető út keleti oldalán van a 
gémeskút, illetve a téglavető mellett.
I>^  VITÁLIS ISTVÁN
A rétegsort, mindjárt az út mellett. sárgás agyagos homok (1.) kezdi 
meg mintegy 1 m vastagságban, felső részén a következő íossziliákkal :
/ íreissensia serbica Brus. gyakori ; D rcissensiomya  (cfr. in term ed ia )  sp. 
töredékek ; Unió H a lavá ts i  Brus. 3 példány ; L i  m n o c a rd iu m  a p e r tu m  Mün­
ster sp. G példány ; L. decorum  F uchs sp. f> példány ; Mehtnopsis decollata  
Stol. gyakori ; M. E n tz i  Brus. gyakori : M. grada ta  F uchs gyakori ; M. (Lyr -  
caea) cy l indr ica  Stol. 2 példány ; Microm elan ia  ? laevis  F uchs sp. sok pél­
dány ; B i th y n ia '?  m a r g a r i ta la  F uchs 1 példány; B ith y n ia - fe d  ok. V iv iparu  
Sadleri .  P artsch. sp. nagyon sok példány ; V. fr. S em sey i  H alav. : V. fr. 
L óczy i  H alav. ; V. cfr. gracilis  L óként. : V. cfr. bala tonica  Neum. ; V. E u r -  
densis L őrenthey; V. cyr tom aphora  B rus.
E réteg fönevezetessége a nagy alakváltozatosságot mutató Yic iparu  
S ad ler i  P artsch. sp. A típusos formáktól átmenetek vezetnek a zömök Mci-  
para  Scm sey ihcz ,  a karcsú, lépcsözctlen Yiciparu  grítc ilishez és Viv ipara  
Lóczy  ih^z^ továbbá a lépcsős Vivipara  balatonica, V. ku rdens is  és V. cyrto- 
m a p h o rá \ íoz is. A Vivipara kurdens is  és V. cys tm naphora  típusos példányok­
ban is föllép.
Erre a kövületes rétegre 10 — 12 cm vastag verhenyes, rozsdás homok- 
rétegecske (2) következik, s arra 20 cm vastag barnás, meszes agyagos mo­
csárréteg (3) települ a következő kövületekkel :
Dreissensia serbica Brus. 4* péld. ; L im n o c a r d iu tn  a p er tu m  Münster sp. 
gyakori; L im n o c a r d iu m  decorum  F uchs sp. gyakori; P la n o rb i s  (cfr. Cornu)  
töredékek; A n c y lu s  h u n g a r i c u s  Brus. 1 p . ; Melanopsis E n t z i  Brus. gyakori: 
Méla no) isis g ra d a ta  F uchs 1 p. ; M icrom elan ia  y? laevis F uchs 6 p. ; B i t h y n ia  - 
fedők.
Most 80 cm vastag sárgás, csillámos, márgás agyag következik (4), 
amelyből elég változatos fauna került elő, ú. m. :
Dreissensia serbica  Brus. gyakori; Unió  sp. töredék; ÍA m n o c a r d iu m  
decorum  F uchs sp. gyakori; P is i d iu m  K ram berger i  Brus. 3 p. ; L y m n a e a  
sp. ; Planorbis  (Seg  m e n t in a )  Lóczy i  H alav. ( =  S e g m e n t in a  n i t id a  Müll. 
teste Kormos1 1 p. ; Planorb is  (G y ra u lu s )  tenu is t r ia tu s  Löv. 1 p. ; Planorb is  
subp tychophorus  H alav. 1 p. ; A n c y lu s  h u n g a r ic u s  B rus. ;  Melanopsis E n t z i  
Brus. g y ak o r i; H ydrob ia  s y rm ica  Neum. 1 p. ; P y rg a la  h u n g a r ic a  L órenth. 
1 p. ; B i t h y n ia  ? m a rg a r i tu la  F uchs 1 p. ; B i t h y n ia  fedők ; M icrom elan ia  ? 
laevis  F uchs 1 p. g y a k o r i; M icrom elan ia  S c h w a b e n a u i  F uchs sp. ; Vivipara  
Sad le r i  P artsch sp. gyakori ; Vivipara  cfr. c y r tom aphora  B rus. gyakori ; N e ­
r i t ina  (C l i thon )  r a d m a n e s t i  F uchs n. s. p . ; Ostracodák, halcsontok, Chara  
termések.
A V iv iparak  között sok a lépcsős járatú, amelyek mintegy összekötő 
láncszemeket alkotnak a V. bala tonica ,  ku rdens is  és cyr to m a p h o ra  fajok 
között. A V iv ipara  c y r to m a p h o ra  a következő kövületes rétegben túlsúlyra 
jut már.
1 K ormos T. dr. : A m eneshely i  édesvízi mészkő faunájáról.  B udapes t,  
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Az 5. réteg két méter vastag kékesszürke agyagos homok sok kövü­
lettel, ú. m. :
Congeria ba la ton ir a  P artsch . nagyon sok péld. ; Ih'eisscnsia serbu'a 
B r u s .  Dre issen sia aa r ica la r i s  Fuchs var. s im p lex  Fuchs ; L im n o e a rd iu m  
a per tum  Munst. sp. ; L im noeard ium  decorum  Fuchs sp. ; Pis id iu m  K ram -  
bergeri  Brus. ; Pia no rb is sp. ind. ; Melanopsis decollata  S to l.  gyakori ; 
M. (Lyrcaea)  cí j l indrica S to l.  gyakori; M i r r o m e l a n i a l a  évis Fucbs sp. ; 
M. Sc/i icabenaui  Fuchs sp. ; M. Hűid ing éri S to l.  sp. ; B ith yn ia  ? m argar i-  
tu la  F uchs ;  Vivipara cy r tcm a ph ora  Brus. nagyon sok péld.; Valvala ba la ­
to nica  B o l l e ;  Valvata s im p lex  Fuchs var. bieincta  F uchs; Ostracoda.
E réteg érdekessége, hogy nagy számban lép föl benne a Congeria  l>a- 
la ton ica  P artsch, a V iv ipara  cyr to m a p h o ra  Brus. és a Melanopsis (Lyrcaea)  
cy l indr ica  Stol.
A Vivipara  eyrU nnaphora  Brus. példányok igen változatosak. Egyesek 
karcsú termetűkkel a V iv ipara  kurdens isre  emlékeztetnek, mások zömökebbek 
s teljesen megegyeznek B rusina fonyódi példányaival.
A Melanopsis  (L yrcaea )  cy l indr ica  B rus. példányai úgy, mint a 
fonyódi példányok, jóval nagyobbak. Stolicka zalaapáti és Brusina kenesc- 
siófoki példányainál.
A 6. réteg alig 10 cm vastag kékes homok, amelyre mintegy 30 cm 
vastag sárgás, csillámos márgás agyag (7.) települ. Nehány fossilia ebből a 
rétegből is előkerült, t. i. :
H e l i x  sp. töredékek. Planorb is  ( S e g m e n t in a )  Lóczy i  H a l a v .  ( = S .  n i t ida  
M ü l l . )  1 p . Bit it  y  n i  a fedők.
A 7. rétegre következő 15 cm vastag barna meszes agyagban is csak 
gyéren van fossilia. Ebben a rétegben
Planorb is  sp. töredékek, B i t h y n ia  fedők és O stracodák  vannak.
A 8. réteg mintegy fél m vastag sárgás és kékes meszes agyagos homok, 
amelyből szintén csak nehány fossiliát gyűjtöttem, ú. m. :
H e l i x  (X ero p h i la )  striataformis L orenthey 1 p. Melanopsis E n tz i  Brus
3 p. Viv ipara  aft*. Neumayri 1 p. V iv ipara  eyr tom apl tora  Brus. 1 p.
A 9. réteg, mintegy 20 cm vastag durvább szemű, kissé összeálló szür­
kés homok, viszonylag igen gazdag fossiliákban, különösen Unió  W etz ler i  
D u nk . sp.-ekben. Ez az a réteg, amelyből L ő r e n t h e y  dr. 16 fajt sorolt fel. 
Ezek csaknem mind megvannak az én gyűjtésemben is, sőt még nehány 
más faj is.
A gyűjtött fajok a következők:
Congeria N e im n ty r i  Brus. ? 3 tör. péld., Dreissensia serbica Brus 5 p., 
L im n o e a r d i u m  sp. töredékek, Unió W etz ler i  D ank, sok példány, P is id iu m  
sp. ind. 3 p., l l e l i x  (Xerocl i i la) s t r ia ta form is  L őr. 1 p., P a p a  ( Leucoplti lns)  
X o u le t ia n a  D upüy 4 p„ C a ry c h iu m  m i n i m u m  Müll. foss. ( =  P a p a  Berthae. 
H alav. teste L őrenthey1) 3 p .t L im n a e a  nr in im a  H alav. 6 p., L im n a e a  (G u l -
1 L ő r e n t h e y  I. dr. : Adatok a ba la tonm ellék i  p a n n o n ia i  k o rú  ré tegek f a u n á ­
jáh o z  etc. 90—92. 1.
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jKtritf) sp. 2 p.. / Hanorbis (Cttrel ns) eornn Broxg. 3 p., Plamtrbis (Gyrorbis )  
haconieus  I I a l a v .  ( =  P. spirnrbis L.) gyakori, Planorbis cycloslonius  Brus. 2 p., 
Phtnorbi* nrierttm/thfthr.< F u c h s ,  Planorbis (S egm en t ina)  Lóczy I I a l a v .  ( —  Seg ­
ment itat hifit Itt M ü l l . ) ,  Melanopsis praem orsa  L. sp., Melanopsis Lntz i  Brus. 
gyakori. Melanopsis oxyacanlhtt  Brus. 3 p., Micromehntia ? laevis Fuchs sp. 
1 p.. Jii thynia  fedő 12 p.. Vivipara  sp. töredék ícf. V. Fuchsi  Neum.) 1 p.. 
Vali'ttht cttriftbiiis F u c h s ,  V. simplex  Fuchs ’S er i l in a  (cf. radm anes ti  Fuchs) 
sp. t(Íredékek.
Az l nio W etz ler i  D u n k . tömeges föllépésével jellemzett réteg felett, fel 
a domb hátáig, leveles márgás agyag (10) következik, amelyre a dombtetőn 
édesvízi mészkő (11.) és legfelül márgagumós homok (12.) települ.
Az itt közölt adatokból a következő sztratigrafiai eredmények vonhatók 
le: A peremartoni Somlódomb alsó része: az 1—8. számú réteg, a Congeria  
t r iangu la r is  és a (Umgeria balttlon ieti tömeges föllépésével jellemzett réteg- 
csoporthoz tartozik; a föltárás középső része: a 9. sz. réteg pedig az Unió  
W etzleri  tömeges föllépésével jellemzett réteghez, vagyis az 1—9. sz. rétegek 
a pontusi emelet képződményei. A 10. és 11. számú réteg az ú. n. «édesvízi 
facies  »-t képviseli s településénél fogva már postpontusi.
Az ú. n. C o n g e r i a  r h o m b o i t l e a - sz hú .  a föntiek tanúsága szerint, a pere­
martoni Somló-domb föltárásában sincs meg, amennyiben az Unió  W e l z l e r i -s 
réteg fekvőjében levő rétegcsoport faunája alapján, az Unió Wetzleri-s réteg 
fedőjében levő «édesvízi facies» pedig települése alapján nem egykorúsítható 
vele. A peremartoni Somló-domb föltárásának az alsó része t. i. az 1 — 8. sz. 
rétegcsoport korban közel áll a Fehérpart föltárásának a felső részéhez : mind 
a kettő a Congeria triangularis és a Congeria balatonica tömeges föllépésével 
jellemzett rétegcsoport felső részét képviseli. Mind a két helyen mocsárrétegek 
lépnek fel olyan alakokkal, amelyek viszonylagosan édesebb vízíí faunára val­
lanak. Ilyen alakok a következők :
Planorbis  ( G y n n d u s )  tenuistr 'ndns  L ö r . .  Planorbis  (Corel us) cornu  
B rong.. Planorbis  (Gyrorb is)  b/tconicus H alav. ( — P. spirorbis  LA Planorbis  
subp tychophorus  H alav., Planorbis  (S e g m e n t in a )  Lóczy  H al. ( — P. n i t id u s  
Müll.), A n r y ln s  hun fp ir icus  Brus., amelyek mind a két helyen előfordulnak.
A peremartoni Somló-domb föltárása annyiban érdekesebb a Fehérparti­
nál, hogy itt a Congeria tr iangu la r is  és (]. ba latonica  rétegcsoportnak ezen 
felső, édesebb vizű faciesére közvetlenül reátelepül az Unió W etz le r i  tömeges 
föllépésével jellemzett réteg és erre még a postpontusi «édesvízi facies» is. 
Sztratigrafiai szempontból ez a legnagyobb nevezetessége a peremartoni Somló­
domb föltárásának.
A peremartoni Somló-domb föltárása azonban palaeontologiai szempont­
ból is felette érdekes. A Congeria tr ia n g u la r is  és Congeria  ba latonica  töme­
ges föllépésével jellemzett rétegcsoportnak a Vivi p á rá k  nagy változatossága 
kölcsönös különös fontosságot. Ugylátszik ugyanis, hogy a lépcsőzetlen sima 
Yiviparák. ú. m. a Viv ipara S em sey i  H alav., a Viv ipara gracilis  L órent. és 
a Vivipara Lóczyi  H alav. oldalági, s a lépcsős, sima Yiviparák közül a Vivi­
p a r a  balatonica  Neum. és a Vivipttra ku n le n s is  L örent. közvetítésével a Vivi-
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p á n t  c yr to ) n a p h o ra  B r u s .  felszálló rokonai a  V iv ip a ra  S a d l e r i  P a r t s c h  s j j . -  
nők. A peremartoni Somló-domb föltárásának ezt az adatát más helyek adatai 
vannak hivatva megerősíteni. Az a tény viszont, hogy a Vi vipara  S a d le r i - x v  1 
együtt lép fel a V iv ip a ra  cyr U rm a p ho ra -n  kívül a V iv ipara  kurd en s i s .  sót a 
V iv ip a ra  S e m s e y i ,  a V iv ip a ra  L óczy i  és a Vivipt tra tp't tci lisra  emlékeztető 
alakok is fellépnek és pedig a Contjerit t  t r i a n y n l a r i s és C. ha lá lá n ic a  töme­
ges föllépésével jellemzett rétegcsoporton belül, legalább is kétségessé teszik 
újabb szerzőknek azt a nézetét, hogy a Balaton déli partján, a Somogyi domb- 
hátságon fekvő Köttse, Karád, Túr, Tab stb. V i v i p a r a  k nrd en s i s ,  Vivipara.  
S e m s e y i ,  V iv ip t tr a  r/raci lis  és V i v ip a ra  b a la to n i c a  tartalmú rtegei a Cnnyer i t t  
b a l a to n i c a  és t r ia n r ja la r i s  szintjénél fiatalabbak, vagyis az ú. 11. Congeria rhom- 
boideaszinthez tartoznak.
Az Unió  W etz le r i -s réteg fő palaeontologiai nevezetessége, hogy itt már 
a pontusi faunában sok olyan alak is jelentkezik, amely határozottan pleisztocén 
jellegű. Ilyen első sorban a C a ry c h in m  m i n i m u m  M ü l l . foss., amelyet H ala ­
váts  P a p a  B er thae  néven új fajként írt volt l e ; K ormos— W e is s  szerint ez 
típusos löszcsiga. Ilyen továbbá a Planorbis (G y m r b is )  Haknnictts  I I alav. Ez a 
régibb irodalomban Planorbis  spirorhis  néven szerepelt s L ő r e n t h e y  is azt 
írja róla: «első tekintetre rendkívül hasonlít a J'Hanorbis (G yrorbns )  sp irorb i* 
L.-hez . . . csakis részletes összehasonlítás után lehet e pannoniai és diluvialis 
alakot egymástól elkülöníteni» (i. m. 99- 100 1.). K ormos szerint H alaváts  
Planorbis bakon ikus-a  tényleg azonos L in n é  P lanorbis  spirorhis fajával. Ilyen 
diluviális jellegű alak még a P alanorb i* (S e g m e n t in a )  Lóczy i  H alav . is. L ö -  
r e n t h e y  azt írja e fajról: «A sáfránykerti diluviumból való Plttnorhis n i t ida*  
példányokkal hasonlítva össze, látni, hogy a különbség nagyon csekély . . . »  
K ormos itt sem lát különbséget s szerinte a pontusi Planorbis Lóczyi  H alav . 
azonos a diluvialis Planorbis  ( S e g m e n t in a )  n i t id a  M ü l l , fajjal.
Kelt Selmeczbányán, 1911 szeptember hó 18-án.
A magyar földtani irodalom jegyzéke az 1911. évben.
.Repertorium der auf Ungarn bezüglichen geologischen Literatur im Jahre 1911.
Ebben a jegyzékben mindazok a geológiai, paleontológiai, petro- 
grafiai, geomorfológiai, talaj ismereti, mineralógiai, ásvány kémiai és bánva- 
geológiai munkák felsorolvák, melyek a Magyar Korona Országaira vonat­
koznak, illetőleg amiket egyrészt magyar szerzők hazai és külföldi folyóira­
tokban, másrészt külföldi szerzők hazai folyóiratokban írtak.
In dieses Repertorium wurden alle jene geologischen, palaeontologischen, 
petrographischen, geomorphologischen, agrogeologischen, mineralogischen und 
montangeologischen Arbeiten aufgenommen, die auf die Länder der Ungari-
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scheu Krone Bezug haben, bezw. die einesteils aus der Feder ungarischer 
Autoren in ungarischen und ausländischen Zeitschriften erschienen sind. 
Arthaber, G.: A dél i Rákon*} werfeni rétegeiből és kagy lóm  észéből s závnw zn  
új c ep h a lo p o d a - fa u n á já n a k  revíziója. (2 táhl.) A Balaton tud. tanulmány, 
eredményei, pal. függ. III. köt. p. 1—26. Budapest 1911.
Ballenegger, R.: .1 kecskeméti  földrengés. (I tábla és 3 ábrával.) Földt. Közi. 
XLI. köt. p. 625. Budapest 1911.
— Xot icc s  sur  le tr em b lem en l  de  térre a  Ke cskemét  (avec pl. I et les fig. 3). 
Foldt. Közi. XLI. köt., p. 669. Budapest 1911.
A Barlangkutató Bizottság 1910. évi jelentése. Földt. Közi. XLI. köt. p.
464. Budapest 1911.
Bather, F. A . : T 'riassic Kch / n o d e r m s  of B a k t m y .  (IS Taf. u. 63 Textabbild.), 
fíesult. der wissenschaftl. Erforschung des Balatonsees. pal. Abh. I. Bd. 
p. 1—22S. Wien 1911.
Berezna és Szinevér. Zóna 12. líov. XXIX. Geológiai részletes térkép.
1 : 75,000. Budapest 1911.
Berichte d e r  ([(•alogischen K o m  ission d(‘r Kon ig r e /che K ro a t i e n  S l a  con te n 
f ü r  das  J a h r  HMO Z á g r á b  1911.
Böckh, H. : A z  erdély i  m edence  föb lgáze lö fordu lása inak  geológiájáról. Bány.
és Ivoh. Lapok. XLIY. évf. II. köt. p. 75. Budapest 1911.
Catalogus in lil teras digestus l ib rorum  biblio thecae In s l i tu t i  Geológiai l legnt  
H u n g á r iá é  inde .cque U dndarum  g e o graph icarum  a lque  im a g in u m .  p. 
1—488. Budapest 1911.
Catalogus arte  c o h c I u s u s  bibliothecae Ins l i tu t i  Geologici Heg ni  H ungár iáé .
p. 1—316. Budapest 1911.
Dénes, F r . : B eiträge  zu r  Geologie des Zjargebirges in O berungarn .  Peter­
manns Mitteilungen. 57. Jahrg. p. 268. Gotha 1911.
Dicenty, D. : .1 talaj  m ech a n ik a i  összetétele es v izkupa  vitása közötti  k a p ­
csolatról. Földt. Közi. XLI. köt. p. 95. (Társ. Jegyzkv.) Budapest 1911.
— Uber den  Z u s a m m e n h a n g  zwischen der m echan ischen  Z u sa n n n e n se tzn n g  
u n d  der W a^serkapaz i lä t  des Hodens. Földt. Ivözl. Bd. XLI. p. 211. (Prot. 
Ausz.) Budapest 1911.
Uber die jthysiologische Rolle  der N ä h rs t t l zm en g en  im Boden u n d  die  
relativen Z a h le n  derselben. Verhandl. d. zweiten intern. Agrogeologeu- 
konferenz. p. 178. Stockholm 1911.
Diener, K .: K özlem énye i ,• a déli  B a k o n y  tr iaszkorú rétegeiből s z á r m a z ó  újabb  
C(l]>h(tlopo<ht-gyüjlésekről. (1 tábl.) A Balaton tud. tanúim, eredményei, 
pal. függ. III. köt. p. 1—22. Budapest 1911.
— Uj(tbb megfigyelések a dél i B a k o n y  k(tgylómész-ceph(tloi>odáin. (1 tábl.) 
A Balaton tud. tanúim, eredményei, pal. függ. III. köt. p. 23—31. Buda­
pest 1911.
Dunka de Sajó, W .: Aufge lassene  B o h ru n g en  in U ngarn. Ung. Mont. Imi üst r.
u. Handelztg. Nr. 15. XVII Jahrg. p. 1. Budapest 1911.
Edvi Illés, A.: A z  erdély i  fö ldgázok . (3 ábrával.) Magy. Mérn. és Epitész- 
egylet Közi. XLY. köt. 35. sz. p. 441. Budapest 1911.
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Emszt, K.: Jelentés a )n. kir. F öld tani  Intézel agrogeológ iai  osztálya chemiat  
laboratori innának )nükötléséröl. Földt. Int. Évi jelentése 19G9-ről. p. 235— 
240. Budapest 1911.
— A z  ipo lyny i t  rtti itlösztd;os szököforrás. (3 ábrával.) Földt. Közi. XLI. köt. 
p. 729. Budapest 1911.
— Uie S p r in g q u e l l e  bei lp o ly n y i t ra .  (3 Fig.) Földt. Közi. XLI. Bd. p. 797. 
Budapest 1911.
— M agyarország  nagyobb  tőzegtelepei.  Magy. Mérn. és Epítészegyl. Közi. 
XLY. köt. 10. sz. p. 148. és 11. sz. p. 157. Budapest 1911.
— Ilosvay, L., Szinnyei-Merse, Zs. és Horváth, B .: b a la to n m e l lé k i  kőzetek,  
vizek, és gáz  ch e m ia i  elemzése. A Balaton tudományos tanulmányozásának 
eredményei. I. kot. I. rész. Függelék. Budapest 1911.
— Ilosvay, L., Szinnyei-Merse, Zs. és Horváth, B . : Chemische A na lysen  
e in ig e r  Geste ine, W asser u n d  eines Gases aus  der Bala tonsecu  m gebung .  
Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des B alatonsees .  I. Bd. I. Teil. 
Anhang. Budapest 1911.
— és László, G.: Jelentés az 190!). év fo l y a m á n  eszközölt geológiai tő zeg- és 
lápkuta tásokró l .  Földt. Int. Évi jelentése, p. 1N8 —199. Budapest 1911.
— u. László, G.: lierieht über  geologische Torf- u n d  Moor forschungen  im  
Jahre  1908. Jahresb. d. königl. Ung. Geol. Reichsanst. für 1908. p. 207 — 
225. Budapest 1911.
— és Rozlozsnik, P .: .1 Metiveshegység bazttllos kőzetei.  (I tábla és 2 ábrá­
val.) Földt. Közi. XLI. köt. p. 257. Budapest 1911.
-— Beiträge  zu r  K en n tn is  der Hasalt geste ixe  tles Metlcesgebirge. (Mit I Taf. 
u. 2 Fig.) Földt. Kozl. XLI. Bd. p. 343. Budapest 1911.
Engler, K.: .1 petró leum  keletkezéséről. Természettud. Közi. XLIJI. köt. 523. 
fűz. p. 134. Budapest 1911.
Fehértemplom—Szászkabánya és Ómoldova. Zóna 20 27. Eov. XXV. Rész­
letes geológiai térkép 1 : 75.000. Budapest 1911.
Frech, Fr.: I j  Cephalnpotlák a déli l lu ko n y  huchenste in i ,  írengeni  és ra ib li  
rétegeiből. (II. tábl. és 18 ábr.) A Balaton tud. tanúim, eredményei pal. 
függ. Hl. köt. p. 1 —11. Budapest 1911.
- Pótló jegyzete l;  a ba ko n y i  tr iász-cephalupoitá ihoz és kagyló ihoz . (30 ábr.) 
A Balaton tud. tanúim, eredményei pal. függ. p. 1—30. Budapest 1911.
Gaál, J . : A m a g y a r  s za r m a ta  sz in tezésének  kérdése. Földt. Közi. XLI. köt. 
p. 440. (Társ. Jegyzkv.) Budapest 1911.
— Jiie Frage tler Hor izon t ie rung tler S a rnn d ikum s  in I n g á m .  Földt. Közi. 
XLI. Bd. p. 514. (Prot. Ausz.) Budapest 1911.
— Válasz Téglás Gábor úrnak.  Földtani Közlöny XLI. köt. p. 734. Buda­
pest 1911.
— Die sa rm a t  ische Gastropotlenjau na vtm Bú kost l i n  K om ita l  H uny tu l .  
(Mit 3 Taf. u. '20 Fig.) Mitteilung, aus d. Jahrb. d. k. Ung. Geol. Reichs­
anstalt. XVin. Bd. 1. Heft. p. 1—111. Budapest 1911.
— Ujabb adatok, a zsi lvölgyi rétegek elterjedéséhez.  (1 táblával.) Annál. Mus. 
Nation. Hung. IX. köt. p. 297—308. Budapest 1911.
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Gaál, J . : X euere  Beiträge zu r  Verbrei tung der Zai Haler Sch ich ten .  (I TafJ 
Ann. Mus. Nation. Hung. Vol. IX. p. 308—310. Budapest 1911.
— h e m  kö rn yékének  fölt! rajzi  v iszonyai a [tirisztorén és ó-al lnviális  időkben. 
A Hunviidmegyei Történelmi és Régészeti Társ. Evk. XXI. évf. 1. fűz. 
p. 26. Déva 1911.
Gáspár, K.: A b m z i l ia i  gyéinánlok .  Természettud. Közi. XLHI. köt. 537. fűz.
p. 732. Budapest 1911.
Gavazzi, A.: Izvjeslaj o geografskoj sekr ij i  Yijesti geol. provj. z;i Kralj. 
Ilorvts. Slav. za gov. 1910. pag. 43. Zagreb 1911.
— Bericht über die geographische  Seri ion .  Berichte der geol. Komission der 
Königr. Kroat. Slav. f. d. Jahr 1910. Zagreb 1911.
Gesell, S.: h ie  G lanzper iode  des K örm öczbanyäer  Gtddbergbaues im  14. J a h r ­
hunder t .  I ng. Mont. Industr. u. Handelsztg. Nr. 24. p. 3. XVII. Jahrg. 
Budapest 1911.
Glinka, K. D .: Mállási te rm én y t7,* és f/t lajok B ikszű t l - fürdö  környékén .  
(4 ábrával.) Földt. Közi. XLI. köt. p. 631. Budapest 1911.
— Die V éne iI l e r n ngsprozesse u n d  Bőt len in der U m g eb u n g  des Kurortes  
lí ikszád. (Mit 4 Fig.) Budapest 1911.
Gorjanovic-Kramberger, K.: E ine  K lim azonenbo t lenkarte  K roa tien— Slavo-  
■niens. Conference agrogéologique internat. 11-e session. Stockholm 1911. 
Hat! geolaskog prorjerenstva K ra ljev ina  l l r m ts k e -S la e o n i je  God 1910. 
Vijesti geol. provj. za Kralj. Hrv. Slav. za god. 1910. pag. S. Zagreb 1911. 
Die Tätigkeit  der geologischen Komission der Königreiche K roa l ien -S lam -  
nien im Jahre  1910. Berichte der geol. Komission der Königr. Kroat. 
Slavon. f. d. Jahr 1910. pag. 8. Zagrab 1911.
Izojestaj iz p raporn ih  pri jed i je la  S lavonije .  Vijesti geolog. provj. za Kralj. 
Ilrv. Slav. za god. 1910. pag. 22. Zagreb 1911.
A n fn a m sb er ich le  aus  den Lössgebieten Shrvoniens. Berichte der geol. 
Komission der Königr. Kroat. Slav. f. d. Jahr 1910. pag. 22. Zagrab 1911. 
O pazan ja  u p l i tkom  k r u  kod  Generalskog stola u  H rvatskoj . Yijesti geol. 
provj. za Kralj. Horv. Slav. za god 1910. p. 22. Zagreb 1911. 
B eobach tungen  im Seich ten  Karste bei Generalski  stol in Kroatien.  Be­
richte der geol. Komission der Königr. Kroat. Slav. f. d. Jahr 1910. pag. 
22. Zagrab 1911.
Dva fu lg u r i la  (s lr i je lne cijevi)  iz zivog pijeska kotI M o ld  ca u Potlravin i. 
Yijesti geol. provj. za Kralj. Hrv. Slav. za god. 1910. pag. 44. Zagrab 
1911.
Uber zwei F u lgur i le  (B l iz röhren )  aus  den F lugstnnlen  von Mol vice in der  
Podravina. Berichte der geol. Komission der Königr. Kroat. Slav. f. d. 
Jahr. 1910. p. 44. Zagrab 1911.
0  jn t a n jn  pr isu lnos li  ors!i Homo anrigaat 'ens is  u Krapin i . Vijesti geol. 
provj. za Kralj. Hrv. Slav. za god 1910. p. 4-6. Zagreb 1911.
- Z u r  Frage tler E x is te n z  des Honto a ur iguarens is  in Krapina. Berichte 
der geol. Komission der Königr. Kroat. Slav. f. d. Jahr 1910. p. 40. 
Zagrab 1910.
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Oorjanovic-Kramberger K . : Arctomgs m a r m o t ta  St'hreih,  iz K rup ina .  Yijesti 
geol. proyj. za Kralj. Mrv. Slav. za god 1910. pag. 52. Zagreb 1911. 
A rc tom gs marinat .  Scht 'eib aus  K rup ina .  Berichte der geol. Komission 
der Königr. Ivroat. Slav. f. d. Jahr 1910. pag. 52. Zágráb 1911. 
n. Güll, V .: A grogé alogische N o tizen  aus  der  U m geb u n g  von Baracs-  
pusz ta ,  Ladá n yb en e  um I  Tu társzó n tgyörgg. Jahresb. d. königl. Ung. Geol. 
Reichsanst. fiir 1908. p. 190—193. Budapest 1911.
— Treitz, P. és Timkó, I . :  Felvételi je lentés 1909-röl. Földt. Int. Évi jelen­
tése 1909-röl. p. 183—187. Budapest 1911.
Gyulai, K.: Az u rán -  és thor iu m ta r ta h n  ú érctele pékről.  Bány. és Koh. Lapok.
XLIY. évf. I. köt. p. 366. Budapest 1911.
Halaváts, Gy.: Jelentés <tz 1909. év n y a r á n  a krassószöréngi K özéphegység ­
ben végzet t  ream bulációrál .  Földt. Int. Évi jelentése 1909-ről. p. 81—82. 
Budapest 1911.
— Der geologische A u fb a u  der U m gebung  von Vízakna.  Jahresb. d. königl. 
Ung. Geol. Reichsanst. für 1908. p. 77—87. Budapest 1911.
--- Die ueogenen  S e d i m e n t e n  der U m g eb u n g  von B udapes t .  (Mit 5 Taf.) 
Mitteilung, aus d. Jahrb. d. k. Ung. Geol. Reichsanst. XVII. Bd. 2. Heft, 
p. 386. Budapest 1911.
— A bfdaton mellék i  pon tu s i  korú  rétegei; fa u n á ja .  (3 tábla és 7 ábra) 
A Balaton tud. tamilra, eredni. IV. köt. függ. p. 1—74. Budapest 1911.
— Die F a u n a  der poli t ischen Sch ich ten  in der U m gebung  des Balatonsees.  
(Mit 3 Taf. und 7 Textabbild.) Result. der wissenschaftl. Erforsch, des 
Balatonsees. IV. Bd. Abh. p. 1 — 80. Wien 1911.
— és T. Róth, L .: 7 cm esku tas  és ( )ravic<d>ánga környéke .  Magyarázatok a 
Magyar Kor. Orsz. részi. geol. térképéhez, p. 1—33. Budapest 1911.
Herrman, M.: .1 fö ldgáz  termelése, vezetése és értékesítése. Magy. Mérn. és 
Építészegyl. Közi. XLV. köt. 6. sz. p. 77. és 7. sz. p. 93. (13 ábrával.) 
Budapest 1911.
Hermán, 0 . :  FJ.öadás a / la rla n y  ku ta tó  B izo t tság  1911 fe b ru á r  (i-iki ülésén. 
Földt. Közi. XLI. köt. p. 105. Budapest 1911.
Vortrag in d. S i t z u n g  d. H ö h lenvorschungskom m is s ion .  Földt. Közi. XLI. 
Bd. p. 212. Budapest 1911.
Hess v. Wichdorff: ])ie l i le i -Z in k  E rzlagerstä tte  von W ei t isberga  im S ü d ­
östlichen T hür ingerw a ld .  Ung. Mont. Industr. und Handelsztg. Nr. 19. 
XYH. Jahrg. p. 1. Budapest 1911.
Hillebrand, J . : A z  ősember csont ja i  a Hükkheggség Ballu-ba H ang jában .  
Foldt. Közi. XLI. köt. p. 92. (Társ. Jegyzkv.) Budapest 1911.
— I r m e n sc h e n k nochen in der Ballahö/i le  des Bükkgebirges.  Földt. Közi. 
XLI. Bd. p. 209. (Prot. Ausz.) Budapest 1911.
— A répáshu ta i  B a l la -bar langb tm  ta lá l t  gyermekcsonlokról.  (4 ábrával.) Földt. 
Közi. XLI. köt. p. 452. Budapest 1911.
Die di luvialen Knochenreste eines Kindes tfiis der  Italluhöhle bei B épás-  
hutu in Ungarn. (Mit 4 Fig.) Földtani Közlöny XLI. Bd. p. 518. Buda­
pest 1911.
Földtani Közlöny. XLII. hű*. 1912. 11
AZ 191 1 -1K ÉVI MAGVAK (iKOLoUlAl IRODALOM KEPERT<> KIl’ M A.
Hillebrand, J. : .1 Sze le ia- lm rlangol  A(hiltö r d e g e k  geológia i koráról. i2 
ábrával.) Fülelt. Közi. XLI. köt. p. 788. Budapest 1911.
— I bér dtts geolttg/sche A ller  der A b lagerungen  in der Scletahöhle .  (Mi
2 Fig.) Földr. Közi. XLI. Jíd. p. *34. Budapest 1911.
Hoffmann, G.: A föltlgáz és a szénbányák .  A Bánva. IV. évi'. 11. sz. p. 1. 
Budapest 1911.
Horusitzky, H .: .1 s ze g ü l i  diluriáli.s /á lm áró l .  Földt. Közi. XLI. köt. p. 249. 
Budapest 1911.
— ( 'brr  il-ir d i luv ia le  F a u n a  i'tm Szegett. Földt. Közi. XLI. Bd. p. 335 Bpest 191 1.
— B a r la n g ja in k  ájabb kincse. Természettud. Közi. XLI11. köt. 537. fűz. 
j). 710. Budapest 1911.
Agrogenlógiai jegyze tek  ( ialgócz l;örtt yékéröl. Földt. Int. Kvi jelentése 
1909-ről. p. 164—176. Budapest 1911.
- Xit lizen aus  der U m gebung  von N agyszom bat.  Jahresb. d. köuigl. Ung. 
Geol. Reichsanst. für 1908. p. 145 155. Budapest 1911.
Horváth, B. : .-1 b ih arm egye i  b a n x i to k  ké m ia i  alkatáról. Földt. Közi. XLI. 
köt. p. 254. Budapest 1911.
— S u r  la com posit/on eh im n jn e  tles baux i le s  du ( '.o m ila t  de Bihar. Földt.
Közi. Tora. XLI. p. 341. Budapest 1911.
— kö z iem én  geh' <t m. kir. Fölt ltani In té ze t  k é m ia i  (almra I ári u m á b ó l . Földt. 
Int. Evijelentése 1909-ről. p. 222 234. Budapest 1911.
Ujabb szé)te(emzési erethnények. Bány. és Koh. Lapok. XLIV. évf. II. köt. 
p. 227. Budapest 1911.
Az t d u m i n i n m  n y e r s a n y a g a i  M a g y a r o r s z á g o n .  Vegyészeti Lapok. VI. évf. 
p. 160. Budapest 1911.
— N é h á n y  ű ja b b tm  fö l tár t  m agyarország i  agyagró l  és homokról.. Vegyészeti 
Lapok. VI. évf. p. 255. Budapest 1911.
— Át látok a z  a g y a g i p a r  m a g y a r o r s z á g i  n y e r s a n y u g t á n a k  k é m i á j á h o z .  Agyag­
ipari újság. III. évf. 14. sz. p. 3. és 15. sz. p. 1. Budapest 1911. 
T a n u l m á n y o k  a t e l l ur r ó l  1. S u l fu r y l c h lo r i t l  és th i tm yl ch lor i t l  h a t á s a  a 
t e l lurra .  Magyar Chemiai Folyóirat XVII. köt. p. 145. Budapest 1911.
— T a t tu lm á n y o k  a te l lurról I. Magyar Chemikusok Lapja. II. évf. p. 55. 
Budapest 1911.
— Studien, über  ttas Tellur I. Zeitschrift für anorganische Chemie. Bd. 70. 
p. 40S. Hamburg und Leipzig 1911.
Emszt, K., Ilosvay, L. és Szinyei Merse, Zs. : B a la to n m e l lék i  kőzetek,  
vizek í’n gáz  k é m ia i  elemzése. A Balaton tudományos tanulmányozásának 
eredményei. I. köt. I. rész. függelék. Budapest 1911.
— Chemische A na lysen  e in iger  Gesteine,  Wässer u n d  eines Uases aus der 
B ala lonsceum gebnng .  Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des 
Balatonsees. I. Bd. I. Teil. Abhang. Budapest 1911.
Hönsch, E.: N eues  Q uecksitberbergwerk  in Ungarn. Montanzeitung. XVHI.
Jahrg. Nr. 2. p. 20. Graz 1911.
Hunek, E .: W u l f e n i t  von B u t t n i l (1 Taf.) Zeitschr. f. Krist. u. Mineralogie. 
XLIX. Bd. I. Heft. p. 11. Leipzig 1911.
AZ 1 9 1 1 - i k  é v i  m a g y a r  g e o l o g i a i  i r o d a l o m  r e p e r t ó r i u m a . 16;:
Illés, V.: Ihe  m on ta  ngeologisehen  l eeháli n / ssr * Ir* InSelgeln rges ron l íolnmcz.  
Jahresb. d. königl. Ung. (ieol. Reichsanst. für 190S. p. 14*2 144. Buda­
pest 1911.
Ilosvay, L , Szinnyei-Merse, Zs., Horváth, B. és Emszt, K .: B ala to n m e l lék i  
kőzetek. vizek és gáz  k é m ia i  elemzése.  A Balaton tudományos tanul­
mányozásának eredményei. I. kot. I. rész. függelék. Budapest 19 11.
— ('.heuusrhe Analf /sen e in iger  Gesteine, Wässer um ! eim's  Gases (tus der  
Ih f l t i lonsceum gebnng .  Resultate der wissenschaftlichen Erforschungen des 
Balatonsees. I. Bd. 1. Teil. Anhang. Budapest 1911.
Inkey, B. : h e  l<t n o m en c la tn re  et la elnssipetthon des esperes de sols. Ver­
band! d. zweiten intern. Agrogeologenkonferenz. p. 257. Stockholm 1911. 
Jaczewski, L.: .1 források f i z i k a -k é m itii te rm észe tének  v izsgálatához szükséges  
ad  titok k r i t i k a i  á ttekintése. (2 tábla.) Földt. Int. Evk. XIX. köt. 1 fiiz. 
p. 1 — 50. Budapest 1911.
-—- Iw it is rhe  L bersich t der  M ateriaht 'n  zá r  Lrfot'sch n ng der jth ys isrh-chem  i- 
sc/ten X a t n r  der W’asserqtiellen.  (.Mit 2 Taf.) Mitteil, aus d. Jahrb. d. k. 
Ung. Geol. Reichsanst. XIX. Bd. 1 lieft, p. 1 54. Budapest 1911. 
Jahresbericht der königl.  Ung. (ieol. Heichsansta l t  f a r  190$. (Mit 9 Fig.)
p. 1 — 246. Budapest 1911.
Jahresbericht der  Holden  fo rschu mgskommission d. Ung. Geol. Ges. f  1910.
Földt. Közi. XLI. Bd. p. 537. Budapest 1911.
Jaekel, 0 .:  Gerinces á l la tok  )nara i lránya i  tt B a ko n y  triászrétegeiböl. (lOábr.) 
A Balaton tud. tanúim, eredményei, pal. függ. III. köt. p. 1 22. Buda- 
pest 1911.
Ulacochelys p lacodon ta  a B a k o n y  felső tr iászkorá  rétegeiből.  (10 tábla és 
50 ábr.) A Balaton tud. tanúim, eredményei, pal. függ. HL köt. p. 1—88. 
Budapest 1911.
Kadic, 0 . : Jelentés az  aggte lek i  B arad la -bar langba  n végzet t  ása tásokró l . 
Földt. Közi. XLI. köt. p. 665. Budapest 1911.
— B ericht über  die  in  der  A ggte lekor  B ara  dia höhle v o r g e n o m m e n e n  syste ­
m a t i s c h e n  A u sg ra b u n g e n .  Földt. Közl. XLI. Bd. p. 712. Budapest 1911.
— .1 B ükkhegység  ősem berének  egy ú jabb  lakóhelye.  Földt. Közl. XLI. köt. 
p. 91. (Társ. Jegyzkv.) Budapest 1911.
— B hinoceros-koponya  Uj tótról. Földt. Közl. XLI. köt. p. 87. (Társ. Jegyzkv.) 
Budapest 1911.
— Bhinocerosschäde l  von  t j ló t .  Földt. Közl. XLI. Bd. p. 206. (Prot. Ausz.) 
Budapest 1911.
— A  B im k i - v ö lg y  fö ld ta n i  v is zo n ya i  H u n y a d m e g y é b e n .  Földt. Int. Evijelen- 
tése 1909-ről. p. 77—SO. Budapest 1911.
— Die geologische Verhältnisse  der  U m g e b u n g  von  V a dudobr i , Cserisor und. 
Gserbel im  K o m i ta t  H u n y a d .  Jahresb. d. königl. Ung. Geol. Reichsanst. 
für 1908. p. 72—76. Budapest 1911.
— .1 littlttton v idékének  fossilis e tn lő sm a ra d vá n ya i .  (6 tábla és 4- ábra.) 
A Balaton tud. tanúim, eredményei. IV. köt. pal. függ. p. 1—24. Buda­
pest 1911.
11*
AZ 1 0 1 1  -IK ÉVI MAGYAR GF.OLOGIAI IRODALOM REPERTÓRIUMA.
Kadic, 0 .:  Hie fossile S ä u g e t ie r /u n  na der Umgeh m íg  des Ralalonsees.  (Mit 0 
Taf. 11. 4 Fig.) Result. der wissenschaftl. Erforschung, des Balatonsees. IV. 
Bd. Pal. Abh. p. 1- 26. AVien 1911.
— és Kormos, T . : IHe Felsuische Puska)toros bei H á m o r  im K om i ta t  Ror- 
soil u n d  ihre F a u n a .  (Mit - Taf. n. 8 Fig.) Mitteil, aus dem Jahrb. d. 
k. Ung. Geol. Reichsanst. XIX. Bd. 3. Heft. p. 119—163. Budapest 1911.
Katona, L.: A  /.issármási fö ldgáz  értékesítéséről. Vegyészeti Lapok. VI. évf.
5. sz. p. 71. Budapest 1911.
Katzer, F.: P rech i t  — - ein Mangt tneisenerz  von  Yares in Dosnien. Osterr.
Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. L1X. Jahrgang Xr. 17. p. 229. 
Wien 1911.
Dir Eisenerzltng erstatten Bosniens u n d  der l lerzegoiv ina .  Berg- u. Hütten­
männisches Jahrbuch. LIX. Bd. 1. Heft. p. 25—98. 2. lieft p. ISO—194. 
Budapest 1911.
Koch, A.: Új ada tok  a G ryphaea  Esterházyi  elterjedéséhez.  Földt. Közi. 
XLI. köt. p. 42. Budapest 1911.
— Újaid) fö ld ta n i  és ős lénytan t  megfigyelések a R u d a i  Hegységben.  (1 táblá­
val.) Földt. Közi. XLI. köt. p. 545. Budapest 1911.
— Neuere  geologische u n d  pttlaeo)tlh<dogische B eobach tungen  in R u d a er  
Gebirge.  (Mit 1 Taf.) Földt. Közl. XLI. Bd. p. 597. Budapest 1911.
Koch, F .: .1 horvátországi Kttrszt és a Velebit-hegység fö ld ta n i  v iszo ) tya :. 
Földt. Közl. XLI. köt. p. 439. (Társ. Jegyzkv.) Budapest 1911.
— Die Geologie des Yelebitgebirges u m I des kroatischen Karstes. Földt. 
Közl. XLI. Bd. p. 514. (Brot. Ausz.) Budapest 1911.
Prethodui  izcjestuj a rezuU at/ um novih geoloskili is lrazican ja  u h rratskom  
l;rsn. Vijesti geol. proj. za Kralj. Hrv. za god. 1910. pag. 14. Zagreb 1911. 
Vorläufiger I l e r id d  über die bisher erzie lten Resu l ta te  der  geologischen  
N e u a u f n a h m e  des kroatischen Karstgebietes. Berichte der geol. Komission 
d. Königr. Kroat. Slav. f. d. Jahr 1910. pag. 14. Zagrab 1911.
Koch, G. A.: Z u r  Genesis der Versuchsbohrungen  a u f  Kalisalze,  Petroleum  
u n d  Erdgase  in  S iebenbürgen .  Ung. Mont. Industr. u. Handelsztg. Nr. 6. 
XVII. Jahrg. p. 1—5. Budapest 1911.
Koch, N .: A d a to k  a székesfőváros a l ta la já n a k  ismeretéhez. Földt. Közl. XLI. 
köt. p. 45. Budapest 1911.
Jelentés az 1909-ben a keussöszörényrnegyci S zv in ica  község környékén  
végzett ő s lény tan i  gyű j tésekrő l  és ré teg tan i  megfigyelésekről. Földt. Int. 
Evijelentése 1909-ről. p. 109—112. Budapest 1911.
Kolba, R.: A  ta la jv íz  folyásának, m egha tározása  sózás u t ján .  Magy. Chern. 
Lap. II. évf. 14—15. sz. p. SO. Budapest 1911.
A  G alicziában fö ldiv iaszból kiásott  ép ösorrszttrvu tetem. Természettud. 
Közl. XLIII. köt. 542. fűz. p. S89. Budapest 1911.
Kormos, T. : A p tdgárd i  pliocén csőn Hetei. (9 ábrával.) Földt. Közl. XLI. 
köt. p. 4S. Budapest 1911.
— Der pH özöne Knochen  fu  m  l bei Pidgárdi. (Mit 9 Fig.) Földt. Közl. XLI. 
Bd. p. 171. Budapest 1911.
AZ 1911  -IK ÉVI m a g y a r  g e o l ó g i a i  i r o d a l o m  r e p e r t ó r i u m a . 16i>
Kormos, T . : Új teknős m a gyarország i  plincénhöl . Földt. Közl. XLI. köt. p. 
87. (Társ. Jgyzkv.) Budapest 1911.
F ine  neue  Sch i ldkrö te  n u r  l aus  dem  Süsu:asserk(tlkc  von Sü llő . Földt. 
Közl. XLI. Bd. p. 206. (Prot. Ausz.) Budapest 1911.
A po lgárd i  s zub tróp ikus  oázi*. Földt. Közl. XLI. kot. p. 8s. (Társ. Jegyzkv.) 
Budapest 1911.
Die p l iozäne  W irbe l t ie r  fa n  na von Polgárdi. Földt. Közl. XLI. Bd. p. 207. 
(Prot. Ausz.) Budapest, 1911.
A B ükkhegység  puskaporost  sz ik la)ülké jében talált  állatokról.  Földt. Közl. 
köt. pag. 91. (Társ. Jegyzkv.) Budapest, 1911.
— Die F a a n a  'der Puskapoi 'osi-Höldc. Földt. Közl. Bd. XLI. p. 20?. (Prot. 
Ausz.) Budapest 1911.
— Uj teknős fa j  (C lemensis  M ehelyi  a. sp.) a h a za i  ple isztocénből  (I. táblá­
val.) Földt. Közl. XLI. köt. pag. 420. Budapest 1911.
— Une nouvelle  espeee <le tortue (C le m m y s  Méhelyi a. sp.) da  ple is tocéne  
Hongrois. (Pl. II.) Földt. Közl. Tom. XLI. p. 50G. Budapest 1911.
— - A d a to k  N y i t r u m e g y e  ple isztocén fa u n á já h o z .  Földt. Közl. XLI. köt. pag.
735. Budapest 1911.
— Z u r  K e n n tn i s  der  Pleistozän fa m m  d. Kom. N yitra .  Földt. Közl. XLI. Bd. 
pag. 802. Budapest 1911.
- -  A püsp ö k  fü r d ő i  S o m ly ö h e y y  pleistocén fa u n á ja .  Földt. Közl. XLI. köt.
pag. 739. Budapest 1911.
--- Geologische N o t i z o i  aus  der  G egend  von M arosu jcár . Székel  ykocsárd  u n d  
Maroskece. Jahresb. d. königl. Ung. Geol. Reichsanst. für 1908. pag. 95— 
109. Budapest 1911.
— Jelentés az  1909. év n y a rá n  végzett geológia i m unká la tok ró l .  Földt. Int. 
Évijelentése 1909-ről pag. 101 — 108. Budapest 1911.
— Canis  (C erd o cyo n ) \P e lén y i i  u. sp. és egyéb érd e ke s  leletei; B a r a n y a  m e ­
gyéből.  (2 táblával.) Földt. Int. Évk. XIX. köt. 4. fűz. pag. 153—178.
-— Canis  (Cerdocyon) P e tén y i i  u. sp. u n d  andere  in teressante F u n d e  aus  
d e m  K o m i la t  B ara n ya .  (Mit II. Taf.) Mitteil, aus dem Jahrb. d. k. Ung. 
Geol. Reichsanst. XIX. Bd. 4. Heft, pag. 167—196. Budapest 1911.
Uj a da tok  a ba la tonm e llék i  alsópleisztocén rétegek geológiájához.  (2 tábla.
11 ábra.) A Balaton Tud. tanúim, eredményei IV. köt. pal. függ. pag. 
1—50. Budapest 1911.
— N euere  Beiträge  z u r  Gereogie u v d  F a u n a  der un teren  Pleis tocänschieli­
ten in der U m g e b u n g  des Balatonsees. (Mit 2 Taf. u. 11 Textabbild.) Result. 
der wissenschaftl. Erforsch, des Balatonsees. Abh. pag. 1—53. Wien 1911.
— A datok  a som ogyn iegye i  N a g yb erek  geológiai és fa u n i s z t i k a i  v iszonya inak  
ismeveiéhez.  (1 térk. 6. ábra.) A Balaton tud. tanúim, eredményei. IV. k. 
pal. függ. 1 —16. Budapest 1911.
Z u r  K e n n tn i s  der geologischen a n d  faun is t ischen  Verhältnisse des N a g y -  
berek Moores im  K om i la t Som ogy .  (Mit 1 Kartensk. u. 5 Textabbild.) 
Result. der wissenschaftl. Erforsch, des Balatonsees. IV. Bd. Abh. p. 1 — 16. 
WTien 1911.
AZ 1 01 1  -IK ÉVI MAGVAl: GEOLÓGIAI IKÜDAI.OM REPERTÓRIUMA.
Kormos, T. : .1 fe jér  meg tjei sá rré t  geolttgiai multjpt és jelene. (2 tábla és 
34 szövegábra.) A Balaton tud. tanulni, eredményei IV. köt. pal. füg1.:, 
p. 1 GO. Budapest 1911.
- Die <feologist'he V ergangenhe i t  untl  Gégen ivurl des Sárré tbekens  int Ro­
ln iiu l Fejér. (Mit 2. Taf. u. 34. Textabbild.) Result. der wissenschaftl. 
Erforschung des Balatonsees. IV. Bd. pal. Abh. pag. 1—72. Wien 1911.
— A m encshe ly i  édesr izi mészkő fa u n á já ró l .  A Balaton tud. tanúim, eredmé­
nyei. IV. köt. pal. függ. pag. 1 12. Budapest 1911.
l i ter  die F a u n a  tles Süsu:ttsserkalkes ron Méneshely. (1 Textabbild.) Result. 
der wissenschaftl. Erforschung des Balatonsees. IV. Bd. pal. Abh. pag*l 12. 
Wien 1911.
— A D u n á n tú l  k e l d  i i'eszenel; plc(sztoccnl;arű 'puhatestéi fa u n á ja .  (5 ábra.) 
A Balaton tud. tanúim, eredményei. IV. köt. pal. függ. p. 1 30. Buda­
pest 1911.
- Die ple ixloi'äne Mollusken f a u n a  im ( )s(id>sch)iitte des Gebietes jenseits  tler 
h tm an .  (Mit 5 Textabbild.) Besult. der wissenschaftl. Erforschung d e s  
Balatonsees. IV'. Bd. pal. Abh. p. 1—30. Wien 1911.
— Uber eine arckt ische Sa tage t ie r fauna  im Pleistocön I ngarns. Centralbl. 1. 
Miner. Gel. u. Pal. No. 9. p. 300 303. Stuttgart 1911.
- Ifié p le is turáné F a u n a  des Som ! yöheyy  bet Püspök fit rtlö im K omita t  Dihar  
f Untjára). Centralbl. für Miner. Geol. und Paleont. No. 19. pag. 603 607. 
Stuttgart 1911.
Kadic, 0 .:  .1 hám ort  I lusk(tp o r o s  pleisztot'Vn fanntept. (Egy táblával.) Földt. 
Int. Évk. XIX. köt. 3. füz. pag. 114 143. Budapest 1911.
— Die Felsnische Puskt tporos bei H á m o r  im k o m i ta t  liorsud un t l  ihre b a u n a .  
(Mit II. Taf. u. 8 Fig.) Mitteil, aus dem Jahrb. d. k. Ung. Geol. Reichs­
anst. XIX. Bd. 3. Heft, pag. 119— 163. Budapest 1911.
László, G.: .-1 geológia Indotla i  iOlO-bcn. Földt. Közi. XLI. köt. pag. 298. 
Budapest 1911.
— és Emszt, K.: Jelentés uz  '1900. ér fo lya m á n  eszközölt geológiai tőzeg- és 
Ű rkuta tásró l .  Földt. Int. Évijelentése 1909-ről p. 189—199. Budapest 1911.
— és Emszt, K. : Beriel t l -über geologische 7orf- u n d  Moorforst h u n g en  int 
Jahre  1908. Jahrb. der kgl. im gar. Geol. Reichsanst. für 1908. pag. 207— 
225. Budapest 1911.
Lázár, V.: Jelentés az 1000. év nyarán  S a g y b á r ő d  környékéi t  eszközölt gea- 
logiai m unká la tokró l .  Földt. Int. Évi jelentése 1909-ről. pag. 122 — 125. 
Budapest 1911.
Liffa, A u .: Geologische Notizen  aus  der  U m gebung  von Tata  untl  S zöny .  
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1908. pag. 156— 166. Bpest 1911.
— Agrugeologiai jegyzete}; Töntörtl psz. és kttes környékéről.  Földt. Int. Evi- 
jelentése 1909-ről, pag. 177— 182. Budapest 1911.
Loczka, J . : .1 n a g y b á n y a i  p yrarg ir i t  k é m ia i  elemzése. I. Annál. Mus. Nation. 
Hung. Vol. IX. pag. 318 320. Budapest 1911.
Chemische Analyse, des Pyrarg ir i t  es von N a g y b á n y a  I. Annál. Mus. Na- 
ton. Hung. Vol. IX. pag. 320—323. Budapest 1911.
AZ 1 9 1 1  -IK ÉVI MAGYAR GEOLOGIAI IRODALOM REPERTÓRIUMA.
Lóczy, L.: A ro m á n ia i  pe tro leum lerú le l  és az  m l  éli/részi m edence . (11 ábrá­
val. i Foldt. Közl. XLI. kot. pag. iiSG. Budapest 1911.
— Uber für  I W ro ln i  mgebiete  H u m u n ie n s  nn \erg le ich  m it  dem  }U‘oge)iei i 
Becken S iebenbürgens .  (Mit 11 Fig.). Földt. Közl. Bd. XLI. pag. 470. 
Budapest 1**1 1.
— igazgatósági je lentés. Földt. Int. Kvijelentése 1909-röl. pag. 7— >^0. Buda­
pest 191 1.
Lőrenthey, I.:  Ujabb ada tok  lUnhiftest kornyéke  hu t 'm ad időszak i  ü le d éke i ­
nek geológiájához.  Math, és Természettud. Ért. XXIX. köt. 1. és 3. füzet, 
pag. 118. és pag. 515. Budapest 1911.
— .1 dilurialis.  em ber  kérdése. Uránia. XII. Evf. 4. szám, pag. 152. Buda­
pest 1911.
— A d a t o k  a b a l a t o n m e l l é k i  p a n n o n  iái  k o r ú  rétegei; f a  u n á  f á h o z  és s t r a t i g  r a ­
f i á i  h e l y z e t é h e z .  (iJ tábla és 12 ábra,) A Balaton tud. tanúim, eredm. IV. 
köt. függ. p. 1 — 192. Budapest 1911.
— Beiträge  z u r  F a u n a  u n d os tra t ig raph ischen  Lage  der p a n u o n is c h e n  S c h i c h ­
ten in der  l m g e b u n g  des Balatonse/'s. (Mit 3 Taf. u. 12 Textabbild.) Re- 
sult. der wissenschaftl. Erforsch, des Balatonsees. IV. Bd. pag. 1 — 21 ö. 
Wien 1911.
Löw, M.: Pirit B oszn iábó l  (7. ábrával.) Földt. Közl. XLI. köt. pag. 65. Buda­
pest 1911.
Über einen  P yri t  von Bosnien .  (Mit 2 Fig.) Foldt. Közl. XLI. Bd. pag. 190. 
Budapest 1911.
Előleg es je len té s  az  ó ra d n a i  bournoni tróL  Földt. Közl. XLI. köt. pag. 67. 
Budapest 1910.
- Vorläufige M i t te i lung  von B o u rn o n i t .  Földt. Közl. XLI. Bd. pag. 192. 
Budapest 1911.
—■ M yarg ir i t  N a g y b á n y á r ó l  Földt. Közi. XLI. köt. pag. 87. (Társ. Jegy- 
zokv.) Budapest 1911.
M yarg ir i t  von N a g yb á n ya .  Földt. Közl. XLI. Bd. pag. 206. (Prot. Ausz.) 
Budapest 1911.
— N e h á n y  r i tk a  á svá n y  a krassószörényvármegiyei  Vaskő bányáiból .  (3 áb­
rával.) Földt. Közl. XLI. köt. pag. 742. Budapest 1911.
— .E in ig e  seltene M inera l ien  aus  d e n  G ru b en  von  Vaskő. (Mit 3 Fig.) Földt.
Közl. XLI. Bd. pag. 811. Budapest 1911.
— .1 m ercur ia ) t im on ium ch lor i .d  és rnethyl jod id  egym á sra h a tá sa ko r  kele tkező  
tér)n ékek. Magy. Chem. Folyóirat. XVII. köt. 6. fűz. p. 91. Budapest 1911. 
.1 tengervíz  a r a n y  ta r ta l m a . Természettud. Közl. XLIII. köt. 508. fűz. pag. 
763. Budapest 1911.
— .1 vi lág rád  h u n  érc fekhelye irőL  Természettud. Közl. XLIII. köt. 537. fűz. 
pag. 731. Budapest 1911.
— A m a g m a  v íz tar ta lm a .  Természettud. Közl. XLIII. köt. 539. és 794. pag. 
Budapest 1911.
Maderspach, L.: Ortnd,  ein a lter  Quecksilberbergbau in Ungarn.  Oster. 
Zeitschr. für Berg- und Hüttenwesen. LIX. Jahrg. No. 3. p. 33. Wien 1911.
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Magyar kir. Földtani Intézet Eri jelentése VdOO-röl. pag. I 252. H\id;i - 
pest 1911.
A m a g y a r  kir. F ö ld tan i  Intézel 1,'öngvlárá)tak hétörendes címjegyzéke,  
va lam in t  lecke pe.knek es rftjzbeh ábrázolásnl;nak fö ldra jz i lag  csoportsí I u( ( 
jegyzéke. pag. 1 4SS. Budapest 1911.
— A  m. kir. Fö ld tan i  In téze t  K önyv tá rának  sz<il;cs<tf>nrol; szerinti c im jegy-  
zéke. pag. 1— 310. B u d a p es t  1911.
.1 m a g y a r  fö ld ta n i  irodalom jegyzéke  az lUlO-heu. Földt. Közi. XLI. köt. 
pag. 115. Budapest 1911.
Martos, V : A z  erdélyi g á zká f fa ro so k  n e h á n y  ájahh m ozzana ta .  Magy. Mérn.
és Építész Egyl. Közl. XLY. köt. 32. sz. pag. 410. Budapest 1911. 
Mauritz, B : A ju c p a ta k i  gabbró zeolil á srányai .  (1 ábrával.) Földt. KözL 
XLI. köt. pag. OS. és Társ Jegyzkv. pag. 441. Budapest 1911.
— Hie Zeoli the des Gabbro vom Juc-Hache. (Mit 1 Fig.) Földt. Közl. XLL 
Bd. pag. 193. Budapest 1911.
A káliumsákról .  Természeti Közl. XLIU. köt. 2 és 3 i d l .  és MII.) Pót­
fűz. p. 120. Budapest 1911.
.4 petró leum  geologiai helyzete.  (1 rajzzal.) Természettud. Közl. XLJ1L 
köt. 521. fűz. pag. 43. Budapest 1911.
Méhes, Gy.: J iakony i  tr iaszkorú  osztructtdák. (4 tábla 12 ábra.) A Balaton 
tud. tan. eredményei pal. függ. III. köt. pag. 1-- 35. Budapest 1911. 
Muraközy, K.: K alecs inszky  Sándor .  (Nekrolog.) Magy. Choni. Lap. II. EvL 
12— 13. sz. pag. 07. Budapest 1911.
Neubauer, K.: A da tok  a sz i l iká to lvadékok ismeretéin•z. Földt. Közl. XLI. köt, 
pag. 72. Budapest 1911.
ha tén  zár  K enn tn is  der S i l ik a tschm elz lö snngen . Földt. Közl. XLI. Bd. 
pag. 197. Budapest 1911.
Br. Nopcsa, F.: A legsötétebb E urópa  (V ándor lások  A lbán iában ,  Észak-Albá ­
nia  térképével.) Utazások könyvtára. 3. köt. pag. 1 — 03. Budapest 1911.
■— Z u r  S tra t ig ra p h ie  u n d  Tek ton ik  des Vilajels Sk i i ta r i  in  X orda lban ien  (Mit 
einer Übersichtskarte, 12 Taf. u. 7. Zinkotypion) Jahrb. d. k. k. GeoL 
Reichsanst. LXI. Bd. 2. Heft. p. 229—284. W ien 1911.
Noszky, J. : A Mátra  E S y - i  o lda lának  p y r o x e  n-t tndez il je i  röl. Földt. KözL 
XLI. köt. pag. 90. (Társ. Jegyzők.) Budapest 1911.
Über die E ruptivges te ine  des Mátragebirges. Földt. Közl. XLI. Bd. p. 207. 
(Prot. Ausz.) Budapest 1911.
—■ Jelentés  a Maros és Fehér-Körös között lerö krétát'.ernteten eszközölt geoló­
g ia i  megfigyelésekről.  Földt. Int. Évi jelentése 1909-ről. pag. 120— 129, 
Budapest 1911.
— lier icht über  die  im Jahre  MOS in den Komila ten  Gomör,  Heves -und 
S ó g r á d  rorgenonnneneu  geologischen h e la i lu u fn a m e n .  Jahresb. d. königl- 
Ung. Geol. Reichsanst. für. 1908. pag. 135— 139. Budapest 1911.
Br Nyáry, A . : .*1 fel fa lus i  barlang  ismert elése Földt. Közi. XLT. kot. pag. 
062. Budapest 1911.
— B esp rech u n g  der Höhle con Fel fa lu .  Földt. K. XLI. Bd. pag. 708. Bpest 191 L
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Pap, D.: Jelentés az  ( 'gyptomi öntözésekről. (31 képpel.) Vízügyi Közl. 1. Evf.
5. fűz. pag. 86 123. Budapest 1011.
Pap, J. : A z  tn jyny  nemei.  Természettud. Kozl. XLIII. kot. 2 ós 3 (CI1. í,III.)
rótt', pag. 117. Budapest lí)l I.
Papp, K.: kétlisö ku ta t  étsok házét n k b a n . Foldt. Közi. XIJ. kot. pag. 1. Buda­
pest 1911.
— - Ka!isnlzst' lnh 'lnngen in I to jo m .  Földt. Kozl. XLI. Bd. pap. 131. Buda­
pest 1911.
— A h n t t y a d m e g y e i  G odinesd  körn yékén ek  m o n y á n  telepei, (2 ábrával.) Földt. 
Közl. XLT. köt. pag. 581. Budapest 1911.
— lieport  G oncerning the m angtinese  deposi t in (i od ine sd . Foldt. Kozl. XLI. 
Bd. pag. 604. Budapest 1911.
— A  Fehér-Körös völgyében leeö barnaszénmetlence .  Foldt. Int. Évijelentés«1. 
1909-ről. pag. 130 163. Budapest 1911.
- T)ie Gasquelle bei Kissármás int K om ila t  Kolozs. Jahresb. der königl. Ung. 
Geol. Reichsanst. für 1908. pag. 194—206. Budapest 1911.
— /I fö ld igáz  jövöje h a z á n k b a n .  Uránia. XII. Evf. 4. sz. pag. 161.—172: 
S. ábrával. Budapest 1911.
— Hogyan  fedezte tő föl u kissétrmétsi földiyé(z-/orrast \} Különlenyoniat a 
Független Magyarország 1911 március 15-i számából, 1 17. old. Buda­
pest 1911.
Trias-Korttl len ans  dem  B akony .  (1 Taf. u. 4 Textabbild.) Result. der 
wissenschaftl. Erforschung, des Balatonsees. Pal. Abh. I. Bd. p. 1- 23. 
Wien 1911.
Pazár, I.: Miskolcz város v ízmüvei .  Magy. Mérn. és Epítészegyl. Közl. XLI.
kot. 4. sz. p. 56. Budapest 1911.
Pálfy, M.: Verespatal; és l inesnm  1,’örnyéke. Fold. Int. Evijelentése 1909-ről 
pag. 117— 121. Budapest 1911.
- A z Erdély  részi Erchegység b á n y á in a k  fö ld ta n i  viszonyai és éretelepei.  
(13 táblával és 78 ábrával). Föld. Int. Évk. XYI1I köt. 4. fűz. pag. 1 — 
463. Budapest 1911.
— Szontagh, T., és Rozlozsnik, P . : A K otlru-Moma mezozoos területe. 
Földt. Int. Évijeleutése 1909-ről. pag. 113 117. Budapest 1911.
— A ufn t tm sber ich t  vom Jahre  1H0S.  Jahresb. d. königl. Ung. Geol. Reichs­
anst. für 1908. pag. 140—141. Budapest 1911.
Pávai Vajna, F.: N é h á n y  ú jabb  barlang. (4 ábrával.) Földt. Közl. XLI. köt. 
p. 779. Budapest 1911.
— B esprechung  e in iger  n euerer  Höhlet). (Mit 4 Fig.) Földt. Közl. XLI. Bd. 
pag. 824. Budapest 1911.
Pécsi, A . : A fölt!rengések p u sz t í tá sá n a k  mérséklése. (2 képpel.) Természett.
Közl. XLIII. köt. 537. Budapest 1911.
- -  A hegységek eredete. Terraészettud. Közi. XLIII. köt. 538. fűz. pag. 762. 
Budapest 1911.
Pfeiffer, J. : .1 kissárm ási  gázkitörés. (4 ábrával.) Magy. Mérn. és Epítészegyl. 
Közl. XLV. köt. 46. sz. pag. 571. Budapest 1911.
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Posewitz, T. : Jelentés nz 1000. éri jelrétéiről. Fold. Ilit. Evijelentése 1909- 
ről. pag. 37. Budapest 1911.
íh>r Sinlu 'est l irhe I eil des Bra nyiszkogebirges in der Gegend  ron S z la tv in  
u n d  \ojkóc.  Jahresb. d. königl. Ung. Geol. Reichsanst. fiir 190*. pag. 
41 — f>l. Budapest 1911.
— Ihe  I m g e b u n g  von B r u s z tu ra  u n d  Borulni. Erläuterungen d. Geol. Spezial- 
kaite d. Länd. d. Ung. Krone. Budapest 191 1.
Prinz, Gy.: .4 tu d o m á n y o s  fühl ra jz  fehtdala t. Természettud. Közl. XLIII. köt.
2 és 3 (C l\ . és MII.) Pótfiiz. pag. 108. Budapest 1911.
—- Az*ni szírében.  i!4 képpel.) Utazások könyvtára. 2. kot. pag. 1—7*. Buda­
pest 1911.
Przyborsky, M.: Beit /-  u n d  H n U em ctr lseha f l  I n garns  u n d  seiner  Aeben-  
b'inder i. J. 1000. Zeitschr. für prekt. Geologie. XIX. Jahrg. lieft 7. pag. 
137. Berlin 1911.
Repertorium der u n j  U n g a rn  bezüglichen geologischen L i tera tur  im  J a h n * 
JO 10. Földt. Közl. XLI. Bd. pag. 115. Budapest 1911.
Réthly, A.: A  fö ld re n g é s tu d o m á n y  ujabb haladása.  Természettudománvi 
Közlöny 1911. XLLII. ION —109. old. Budapest 1911.
A d u in k  a kecskem éti  jöldvcngéshez. Természettudományi Közlöny 1911. 
XLIII. 644—647. old. Budapest 1911.
— .4 T u u h v u lk á n  1 0 11 ja n u á r iu s  M - i  kitörése. Földrajzi Közlemények 1911. 
XXXIX. 245—248. old. Budapest 1911.
— A kecskeméti  fö ldrengés. 1911 VII. 8. Földrajzi Közlemények 1911. XXXIX. 
köt. YILL fűz. Budapest 1911.
— A  földrengésekről.  Az Időjárás 1911. XV. évf. VHL fiiz. Budapest 1911.
— Válasz Kronich L énárd  ár * Megjegyzések R é th l y  A n t a l : aA fö ldrengé ­
sekről* szálú c ik k é h e z». Az Időjárás 1911 XV. évf. 370—383. old. Buda­
pest 1911.
— .4 ke le t tu rkesz lán i  földrengésről.  Természettudományi füzetek. Temesvár. 
1911. XXXV. évf. 2 —3. füzet. Budapest 1911.
— 4 fö ldrengés tan  köréből. Természettudományi Füzetek. Temesvár 1911. 
XXXV. évf. 2—3. füzet. Budapest 191 1.
Koth K .: Jelentés a s za tm á r m e g y e i  B ükk / iegységben  és S z ín  ér váralj a k ö r ­
nyékén  végzett geológiai rea)nbnlációról.  Földt. Int. Évi jelentése 1909-rói. 
pag. 38—44. Budapest 1911.
— Geologische Verhältn isse  der U m gebm íg  von Kőhalom.  Jahresb. der königl. 
ung. geol. Reichsanst. für 190S. pag. 110—121. Budapest 1911.
Roth L.: Uj fe ltárás a D u n a  a l ta la jában  Budapesten. Földt. Közl. XLI. köt. 
pag. 426. Budapest 1911.
— Kin neuer  Au fsch luss  im  U n te rg rü n d e  der D onau  bei Budapest .  Földt. 
Közl. XLI. Bd. pag. 512. Budapest 1911.
— Geologischer B a u  des S ie b en b ü r  gischen Deekens in  der  G egend  von 
B a r o m la k a , X a g yse lyk  u n d  Veresegyháza. Jahresb. d. kön. ung. geol. 
Reichsanst. für 1908. pag. 88 94. Budapest 1911.
— Geológiai ream bu lác ió  a K rassó-Szörény i-hegység  n y u g a t i  részében az
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1909. év n ya rá n .  Füldt. Int. Évijelentése 1909-ből, pag. Síi—84. Buda­
pest 1911.
Roth L. és Halaváts G y.: Tem esku tas  és ( h 'u r icnháuya  környéke .  Magya­
rázatok a Magyar Kor. Orsz. részi. geol. térképéhez, pag. 1 33. Buda­
pest 1911.
Rozlozsnik P.: N é h á n y  adat  a r i s k u l t c t t - t o m u a t c k i  szirtes m észkővonu la t  
gcotogiáiához.  Füldt. Int. Évijelentése 1909-ről, p. 45 54. Budapest 1911.
— l)ie geologischen Verhältn isse der  ( lebivgsgegend zwischen den ( lem e indeu  
Ujradna , N agy ilva  n. Kosntt. Jahresbericht d. künigl. Ung. Geol. Heichs- 
anst. für 190S. pag. 129 134. Budapest 1911.
és Emszt K ;: ,/l Medves hegyséf/  bazaltos kőzetei  (T tábla- és 2 ábrával). 
Földt. Kozl. XLI. köt. pag. 257. Budapest 1911.
Beiträge  z u r  K en n tn i s  der Basa ltges te ine  des Medvesgebirges (Mit 1 Tat' 
u. 2 Fig.) Foldt. Kozl. XLI. Bd. pag. 313. Budapest 1911.
— Szontagh T. és Pálfy M.: A  K o d r a -M om a mezozoos területe. Füldt. Int. 
Évijelentése 1909-röl. pag. 113—117. Budapest 1911.
Salopek, M.: O triosu 1í regit r t ’c-beijega kod Samobortt  i o cengens/;/m  
naslnganta  /tod Klanica .  \ ijosti geol. prevj. za Kralj. Urvat. Slav. za god.
1910. pag. 23. Zagreb 1911.
/ bér die Tritts des ( ', regnric-br ijeg bei S um obor  n. die W t^ /gener-Sch ich-  
ten he/ h lan jec .  Berichte der geol. Komission der Konigr. Kroat. Slav. f. 
d. Jahr 1910. pag. 23. Zagrab 1911.
Sándor, F. : Izcjcvs! aj o rttdn ttgrogeoloskc sekeije. Yijesti geol. provj. za 
Kralj. Ilrvat. Slav. za god. 1910. pag. 25 35. Zagreb 1911.
Bericht über die Täügke i !  tler ttgrogeologischen Sect itm.  Berichte der 
geol. Komission der Konigr. Kroat. Slav. f. d. Jahr 1910. pag. 25- 35. 
Zagrab 1911.
— Vijt**ti iz htl fortttorija ttgrogt'oloske sekeije. Yijesti geol. provj. za Kralj. 
Hrvt. Slav. za god. 1910. pag. 54. Zagreb 1911.
M itte i lungen  aus  dem  Luluntt lori  u m der ttgrogcologischen Sek t ion .  Be­
richte der geol. Komission der Konigr. Kroat. Slav. f. d. Jahr 1910. pag. 
54. Zagrab 1911.
Sawicki, L.: Die eiszeitl iche Vergletscherung des Orjen  in  S ü d d a lm a t i e n .
Zeitschr. für Gletscherkunde. Bd. V. Heft 5. pag. 339. Berlin, 1911. 
Schafarzik F.: H a z á n k  vasérckészletéröl és a fö ld i  g ázró l , v a l a m i n t  B oszn ia  
széukinc^eiröl. Földt. Küzl. XLI. küt. pag. 229. Budapest 1911.
— Über ihe K isenerzvorräte  u n d  das E rdgas  i n  U n g a r n , sowie  über  die  
Kohleuschätze  Bosn iens.  Földt. Közl. XLI. Bd. pag. 311. Budapest 1911.
— B eam bu lác ió  a Déli K á rpá tokban  és a K ra szó -S iö rén y i  Középhegységben  
1009-ben. Füldt. Int. Évijelentése, pag. 63—76. Budapest 1911.
— Die geologischen Verhältnisse  der  U m g eb u n g  von  Uyalär.  Jahresb. d. 
künigl ung. geol. Reichsanst. für 1908. pag. 63—71. Budapest 1911.
- -  M agyarország  fon tosabb , ásvány i  a n y a g o k a t  és v iz ik tneseke t  ta r ta lm azó  
geológiai szintjeiről.  Bány. és Koh. Lapok XLIV. évf. II. köt. pag. 6S3. 
Budapest 1911.
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Schmidt, K.: Xatucgasc  m u l  Erdöl in  S iebenbürgen .  Zeitschr. für prakt. 
(íeologie. XIX. Jahrg. Heft 4. pag. 73. Berlin 1911.
Geológiai megfigyelései; az erdelyrész i barnaszén terü le t  n é h á n y  pontjáról .  
ilO ábrával). Földt. Közl. XLI. köt. pag. 20. Budapest 1911.
(,’cologische X o t i z e n  über  ein ige  V orkom m en  von Braunkohle,  in  S ie b e n ­
bürgen  (mit 10 Fig.) Földt. Közl. XLI. Bd. pag. 147. Budapest 1911. 
Schréter Z.: .1 b öl dt un i  Társu la t  k i rá n d u lá sa  a B a la to n  környékére .  
(3 ábrával). Földt. Közl. XLI. kot. pag. (»52. Budapest 1911.
— Die E.rcurs ion d. Ung. (leül. Gesdcschaft in die U ngebnng  de ,s B a la t o n - 
sees (Mit 3 Fig.) Földt. Közl. XLI. Bd. pag. 099. Budapest 1911.
— Jelentés a krassószörényi neogénöblök terület im végzett fö ld ta n i  v i z sgá la ­
tokról. Földt. Int. Evijelentése 1909-ről. pag. 85 100. Budapest 1911.
— B e r u h t  über die im  Xeogcngebie te  von ( frsova u n d  M ehäd iu -K ornya  
vo rgenom m enen  geologisrhen U n tersuchungen .  Jahresb. d. königl. Ung. 
(ienl. Reichsanst. für 1908. pag. 122—12S. Budapest 1911.
Schwalm A. : .Vógrád várm egye  természeti  viszonyai. Magyarország Vár­
megyéi és Városai, pag. 1—8. Budapest 1911.
— Pestvármegye természeti  viszonyai .  Magyarország Városai és Vármegyéi. 
Budapest 1911.
Sigmond, E. : Uber die  G ru n d fra g e n  der Z u b e re i tu n g  der B oden lö suugen  
f ü r  die  Chemische  Analyse .  Verhamll. der zweiten intern. Agrogeologeii- 
konferenz. pag. 71. Stockholm 1911.
Spiegler, E .: Pas N a tu rg a s  unseres  Oelgebietes u n d  seine wir tschaftl iche  
B e d e u tu n g . Ung. Mont. Industr. u. Handelsztg. No 17. p. 1., No 3 p. 22. 
XVH. Jahrg. Budapest 1911. 
ifj. Sporzon P.: A ra n y m o sá s  a M urában .  A Bánya. IV. évf. 28. sz. p. 1. 
Budapest 1911.
Szádeczky G y.: F öldgáz  és pe tró leum  az E rdé ly i  Medencében  (9 képpel). 
Természettud. Közl. XLHI. köt. 522. fűz. p. 82. Budapest 1911.
— .4 szerves világ fejlődése és reánk  m a ra d t  kincsei.  Természettud. Közl. 
XLHI. köt. 541. fűz. p. 833. Budapest 1911.
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Kérdések.
A lu ih llmii  Tnrsnlal l 'ekhite tes  TH/;ársűtfántth\ Budapest.
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Kiváló tisztelettel.
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H. F.
Feleletek.
Tekintetes H. F. úrnak. Nfir/ffcárttd.
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nyilván a Szaharából eredt. A Földközi tenger partjain az afrikai származású 
porhullás a rendes meteorológiai jelenség. A por sokszor az Alpeseket is át­
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hóra hullik s azt megfesti.
A porfelhő vonulásáról szóló adatokat most dolgozom föl s reményiem, 
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hatom.
Budapesten, 1912 február 20-án.
T r e it z  P é t e r , 
m. k. agrofőgeológus.
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FÖLDTANI KÖZLÖNY
XLIL BAND. FEBER 19 K  i  HEFT.
DTE ARTESISCHEN BRUNNEN DES GROSSEN UNGARISCHEN 
ALFÖLD.
Von Professor Dr. Ludwig v. Lóczy,
D irek to r  der kgl. ungar.  Geologischen R eichsansta lt .
— Mit der Taf. I I I  und  den F ig u ren  18—3:2. —
Nach dem, am s. .Túli 1911 erfolgten heftigen Erdbeben zu Kecs­
kemét tra ten  m ir  viele Personen aus der Intelligenz des Alföld mit der 
Frage entgegen, ob der große W asserverbrauch aus den vielen artes i­
schen B runnen  des Alföld durch E insturz  des Bodens nicht Schuld an 
dem Erdbeben von Kecskemét trage. Vergebens legte ich dar, daß das 
Z en trum  des Erdbebens tief, m ehrere  Kilometer tiefer als die wasser­
führenden Schichten zu suchen i s t : es offenbarte sich die nüchterne  
Auffassung des Publikums, als es in der W asserverschwendung der 
zahlreichen artesischen B runnen  des Alföld eine schädliche E inwirkung 
vermutete. Unsere Geologen mißbilligen das unbeschränkte  Niederteufen 
von artesischen B runnen  tatsächlich  bereits seit langem und  wiesen in 
ih ren  verschiedenen Begutachtungen bereits zu wiederholten Malen d a r ­
auf hin, daß mit dem im U ntergrund  des Alföld aufgespeicherten vor­
trefflichen W asser gespart werden sollte.
Bevor ich meine diesbezüglichen Auseinandersetzungen zu Papier 
brächte, erscheint t*s m ir  zweckmäßig, vor allem d i e  a r t e s i s c h e n  
B o h r u n g e n  i m  g r o ß e n  u n g a r i s c h e n  A l f ö l d  im allgemeinen 
zu besprechen. Und dies ist mir um so lieber, als ich bereits 1880 eine 
zusam m enfassende Studie über die artesischen B runnen  verfaßte, die 
ich m ir  erlaube hier als E inleitung folgen zu lassen.
I. C h o r  die artesischen Brunnen . 1
«W enn wir, K inder des Alföld, in die Alpen oder in die hügeligen 
«Gebiete Süddeutschlands gelangen, so fallen uns in erster Linie die
1 V orge tragen  in der  S i tzung  des Ung. L andesvereines  für  H yg ien e  im  Mai 1886.
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beständig fließenden B runnen  der Dörfer und Weiler auf. Bie B auern - 
b runnen  im Gebirge und  im Tiefland unterscheiden sich wesentlich von 
einander. Im  Gebirge pflegt m an fließende Tagwässer in einem W asser­
sammler aufzufangen und  von dort in Röhren zu den tiefer gelegenen 
R öhrenbrunnen  zu le iten : m  den Ebenen hingegen, wo es in m eilen ­
weitem Umkreise, ja  zuweilen ringsum m ehrere Tagesmärsche weit kein 
fließendes W asser an der Oberfläche gibt, wird das Grundwasser in B ru n ­
nenschächten aufgesucht. Diese beiden Methoden der W assergewinnung 
sind der betreffenden Bevölkerung derm aßen eingefleischt, daß die Ge­
birgsbewohner sich vor dem Graben eines B runnens auch dort scheuen, 
wo die Möglichkeit, W asser aus dem Inundationsgebiet zu erhalten, vor­
handen wäre, und lieber von weiterher Bachwasser in ihre Höfe leiten, 
oft den ganzen W in te r  dazu verwendend, um zu der mehrere 100 m 
langen Leitung zahlreiche F ich tenstäm m e durchzubohren. Der Bewohner 
des ungarischen Alföld hingegen s treubt sich vor dem geleiteten W as ­
ser. Als in Hódmezővásárhely die ersten zwei artesischen B runnen  fertig 
wurden, stellte m an den Antrag, das W asser an mehrere Punkte  der 
Stadt zu le i t e n ; es fand sich ein U nternehm er, der sich bereit erklärte 
die L eitungen zu Selbstkosten herzustellen. Die Repräsentanz lehnte 
den Antrag ab mit der B em erkung : «Unser Volk ist nun  einmal daran  
gewöhnt, sich W asser im F aß  oder Krug vom B runnen  zu h o l e n ; es 
könnte sich den Gottessegen gar n ich t schätzen, wenn es das W asser im 
eigenen Hause r innen  lassen könnte.» Mit diesem Axiom wurde jede 
weitere Argum entation abgeschnitten.
Daß sich die artesischen B runnen  im Alföld heute einer so großen 
Volkstümlichkeit erfreuen, das hat seinen guten  G rund teilweise gewiß 
darin, daß dieselben abgeteuft, gegraben werden, sind doch die m eisten 
ungarischen B runnengräber der Ansicht, daß überall W asser zu erhalten 
ist, n u r  m uß m an genügend tief dringen.
Es braucht wohl keiner weiteren Beweise, daß die volkstümliche 
Wasserversorgung, im Gebirge sowohl, als im F lachland  den sanitären 
Erfordernissen n ich t im m er entspricht. Die ständig r innenden  B runnen 
werden aus Bächen und  Sickerwässern gespeist, in  großer Dürre aber 
liefern sie lediglich das stagnierende W asser des Reservoirs. Unsere 
Schachtbrunnen aber schöpfen zumeist das Grundwasser in bewohnten 
Ortschaften neben Stallungen und  Fökalgräben die m it  der Zeit mit 
K rankheitsträgen m ehr und  m ehr infiziert werden.
E inen  wie den anderen möchte ich lieber als malerisches Motiv 
benützt sehen, denn zur Versorgung m it Trinkwasser. Unzweifelhaft 
werden die Reize einer Landschaft durch den ständig p lä tschernden  
B runnen  gehoben, in dessen Becken Tauben sich baden und an dessen 
R ohr Vögel wetteifern, welcher von ihnen früher von dem kühlen Trank
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nippe. Im  Alföld wieder könnte  m an keine Landschaft malen, ohne 
Z iehbrunnen  mit langem aufwärts ragenden Arm, um  den herum  die 
Rinderheerde ihre M ittagsruhe hält. Soviel ist jedoch gewiß, daß h ier 
wie dort Epidem ien durch B runnen  verbreitet werden. Im  Gebirge er-* 
halten die B runnen  ihre schädlichen Bestandteile von gediingerten 
Ackern und  W iesen in der Ebene aber aus dem infizierten Boden dicht 
bevölkerter Landstriche. W enn es auch u n te r  diesen B runnen  solche 
m it gutem W asser gibt, so können diese doch leicht verseucht werden, 
u nd  ein B runnen  m it einmal verdorbenem Wasser, kann  n iem ehr gutes 
WTasser liefern. Mit einem WTort, gewöhnliche Brunnen, die entweder 
durch Sickerwasser (aus Flüssen) oder aus dem G rundwasser gespeist 
werden, können weder betreffs der Quantität, noch der Qualität als be­
ständig betrachtet weiden. Die Hygiene und die technischen B ed ingun ­
gen aber erfordern von dem Wasser, daß es in seinen Bestandteilen 
beständig sei und  auch seine T em pera tu r  sich nicht wesentlich ändere.
Fii*. IS. Die Möglichkeit  von ar te s ischen  B ru n n e n  im Falle  eines t iefer l iegenden 
n a tü r l ich e n  Ausflusses. An dem  Güder Ufer der Donau.
Die schraffierten Teile deu ten  wasserdurch läss ige ,  die p u n k t ie r ten  Teile h ingegen  
w asserführende  Sch ich ten  an.
Diese Bedingungen werden am besten durch tiefer zirkulierende W ässer 
erfüllt, welche auf einem entfern ter  gelegenen Sammelgebiet in den 
w asserführenden Schichten versickerten und  nach einem längeren u n te r  
e iner schützenden w asserundurchlässigen Schicht zurückgelegten Wege 
irgendwo, beim Z utagetreten  der w asserführenden Schicht, als Q u e l l e n  
an die Oberfläche gelangen. Im  allgemeinen besitzen die Tiefquellen 
eine beständige Temperatur, welche höher ist als die m ittlere J a h re s ­
tem pera tu r  des durchsickerten Gebietes oder diese annähert, insofern 
das W asser nicht un te r  den 20— 2~> m tiefen neu tra len  thermischen 
H orizont gesunken ist.
Es ist jedoch bekannt, daß auch die wasserreichen Therm en Ver­
änderungen  unterworfen sind, daß ihre Tem peratur und  W assermenge 
je  nach dem Stande des Grund- und des einsickernden Regenwassers 
bedeutend schwankt. Recht gut zeigen dies auch die H eißquellen von 
Budapest oder die Therm en von Herkulesfiirdo. W enn  jedoch die auf- 
steigende Quelle gu t gefaßt ist und  dieselbe vom Grundwasser isoliert 
werden kann, so bleibt sie in ihrem  W asserreichtum  und  ihren Eigen-
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schäften konstant. Noch vollkommener ist dies zu erreichen, wenn m an 
die tief liegende wasserführende Schicht künstlich anzapft und durch 
eine dichte V errohrung von den darüber liegenden wasserführenden 
Schichten isoliert.
Die in der Tiefe zierkulierenden W ässer sind ebenso wie die 
fließenden Tagwässer oder das leichter zugängliche Grundwasser den 
Gesetzen der Gravitation unterworfen, und folgen im wasserführenden 
Hoden stets dem steilsten Gefälle, sie strömen nach abwärts, jedoch 
mit einer unvergleichlich geringeren Geschwindigkeit als in Bächen und 
Fliißen. Die sogenannten unterird ischen W asserbehälter führen keine 
ruhende W assermasse, sondern langsam Üiessende, sich stets erneuernde 
unterirdische Ströme, welche fast ohne Ausnahme irgendwo zutage t re ­
ten. W enn letzteres n icht der Fall wäre, so würde das stagnierende 
W asser alsbald soviel feste Bestandteile aufnehm en, daß es gesättigt 
würde, die Lücken, Poren des wasserführenden Gesteins mit ausscheiden­
den Stoffen verdichten, und das Gestein zu einem wasserundurchlässigen 
verwandeln w ü rd e ; es ist gewiß, daß einzelne durch Kieselsäure und 
Kalk verkittete Sandsteine auf diese Weise aus lockeren Sanden e n t ­
standen sind.
Solche Brunnen, durch welche tief zirkulierende W ässer mittels 
D urchbohrung der darüber lagernden undurchlässigen Schicht angezapft 
werden, nenn t m an im allgemeinen gebohrten Brunnen.
Bei aufsteigenden Quellen, sowie auch bei a r t e s i s c h e n  B r u n ­
n e n  müssen die näm lichen geologischen und physikalischen B edingun­
gen gegeben s e in ; d. i. die aufsteigenden Quellen und die positiven 
artesischen B runnen  geben u n te r  hydrostatischem Druck befindliches 
Wasser. Eine a u f s t e i g e n d e  Q u e l l e  und ein p o s i t i v e r  a r t e ­
s i s c h e r  B r u n n e n ,  d. h. e i n  S p r i n g b r u n n e n  erfordert, daß 
sich das, zwischen undurchlässigen Schichten bewegende W asser von 
einem höher gelegenen Punkte sammle, und tiefer als die Ausfluß­
stelle keinen Abfluß besitze. W7enn letzterer Fall eintritt, so ist an 
einer zwischenliegenden Stelle keine Springquelle und auch kein posi­
tiver artesischer Brunnen  möglich, in m anchem  gebohrten B runnen 
wird das erreichte W asser n icht aufsteigen, ja  es ist im Gegenteil m ög­
lich, daß der B runnen  im Verhältnis seines Durchmessers das hinein- 
fließende W asser verschluckt, ohne daß sein Wasserspiegel steigt. Solche 
B runnen  heißen S a u g b r u n n e n  oder n e g a t i v e  a r t e s i s c h e  
B r u n n e n .  Negativ ist der artesische B runnen  auch dann, wenn das 
Wasser in der V errohrung zwar aufsteigt, jedoch nicht un te r  solchem 
Druck steht, um auszufließen.
Einen wesentlichen Unterschied gibt es zwischen den landläufig 
sogenannten artesischen B runnen  und zwischen einem solchen gebohr­
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teil B runnen , in welchem das W asser zwar aufsteigt, jedoch nicht aus- 
iiieJ.U, nicht.
Der positive oder negative Charakter eines artesischen B runnens 
wird lediglich durch die relative Höhe des B ohrpunktes zur hydrogra ­
phischen Druckhöhe des Wassers bedingt.
Die Bedingungen der Möglichkeit eines artesischen Brunnens sind : 
1. Eine wasserführende Schicht (Sand, Schotter, Kalkstein, Dolomit). 
±  Im  Liegenden dieser eine undurchlässige Schicht (Ton, Mergel, fester, 
toniger Sandstein). 3. Ebenfalls eine undurchlässige Schicht im H a n ­
genden. i .  Geneigte Lagerung der Schichten. Zutagetreten der w asser­
führenden Schicht in einer genügenden Breite in größerer absoluter 
Höhe als die Bolirstelle. (>. Entsprechende Niederschlagsmenge. 7. Man-
Fig. 1 *.». Bodenprofile  von h y d ro s ta t isc h e n  a r te s ischen  B ru n n e n  nach  n o rm a le r  Auf­
fassung. a W asse rundurch läss ige ,  c weniger undurch läss ige ,  b w asserführende  S ch ich ­
ten, d G rundgebirge.  Die Pfeile zeigen den hydros ta t isch en  Aufstieg des W asse rs  an. 
-f positive, ausfließende ar tesische  B runnen ,  negative  oder saugende a r te s ische
B runnen .
gel an Quellen un te r  dem Niveau des Brunnenausflusses. Diese letztere 
ist eine der H auptbedingungen  der positiven artesischen B r u n n e n ; 
wenn die wasserführende Schicht tiefer als der B runnenausfluß liegt, 
einen natürlichen  Ausfluß besitzt, tr i t t  die Möglichkeit von negativen 
artesischen B runnen  ein.
Hieraus erhellt, daß es in erster Iteihe die hydraulischen Gesetze 
sind, die den positiven oder negativen C harakter des Brunnens be­
dingen, aus einem und  demselben W asserbehälter können  wir je  nach 
den Terrainverhältn issen negative oder aufsteigende, bezw. ausfließende 
B runnen  erhalten. Die einfachen hydraulischen Gesetze werden jedoch 
durch die Reibung im Bodens sehr beein träch tig t;  es fehlt uns bis je tz t  
fast vollkommen die Kenntnis  der Gesetze der W asserzirkulation im 
Boden, n u r  soviel läß t sich mit Bestim m theit sagen, daß diese viel kom ­
plizierter sein dürften als die Bewegungsgesetze der Flüsse, deren em pi­
rische Form eln  fast ebenso zahlreich sind wie die Forscher, die sich 
m it diesem Them a eingehender befaßt haben.
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Mit W. v. Z s i g m o n d y  1 kann man jedoch entschieden sagen, daß 
die Reibung des Wassers in künstlichen, verrohrten Bohrkanälen viel 
geringer ist als auf seinen natürlichen W e g e n ; “ hieraus ist es zu erklä ­
ren. dal» auch dort aufsteigendes Wasser möglich ist, wo die wasser­
führende Schicht einen tiefer liegenden Abfluß besitzt. Dieser n a tü r ­
liche Abfluß läßt dem W asser — wenn er genügend entfernt ist vom 
Bohrpunkte — genügend Druck, um im Bolir aufzusteigen und aus 
demselben auszufließen. Der natürliche Abfluß kann  nämlich nicht so 
rasch und unbehindert erfolgen, wie durch das glatte Rohr. Der Aus­
fluß verschläm m t und verstopft sich in lockerem Sand- und Schotter­
boden leicht. Auch der Druck des Grund- oder Flußwassers lähmt die 
aufsteigende Kraft der n icht gefaßten, nicht isolierten Quelle, des­
halb ist es n icht verwunderlich, daß an dem linken Ufer der Donau 
oberhalb Budapest im Rohr aufsteigende Quellen erbohrt wurden, die 
aus solchen Lagen stammen, welche tiefer im Donaubett ausbeißen 
(Fig. 18).
Dies vorausgesendet will ich je tz t noch in Kürze eine allgemeine 
C harakterisierung der Lagerungsverhältnisse der verschiedenen Becken 
geben, welche nach den hydrostatischen Gesetzen artesische Brunnen  
liefern können. Die artesischen Brunnen wurden bekanntlich nach der 
Grafschaft A r t o i s  in F rankre ich  benannt, wo im XII. Ja h rh u n d e r t  die 
ersten Bohrungen in Europa niedergeteuft wurden, durch welche man 
zu aufsteigenden Quellen gelangte. Außerhalb Europa war eine solche 
Anzapfung von tiefliegenden W asserbehältern  schon viel früher bekannt. 
In China stam m en die Salz- und G asbrunnen vom westlichen Su-Tschuan 
aus Zeiten vor Menschengedenken. Betreffs des Wassers ist der Chinese 
nicht wählerisch, er kom m t leicht m it Tagwasser aus, da er ja  kaltes, 
natürliches W asser überhaup t nicht t r in k t ;  denn zum Löschen des 
D urstes d ient gekochtes Wasser, welches heiß als Thee oder mit Zugabe 
eines Ersatzes für diesen genossen wird. Auch zur K örperreinigung wird 
nur heißes W asser gebraucht.
1 Z s i g m o n d y  V .:  T apasz ta la ta im  az artézi szökőkutak fú rása  körül ( ~  Meine 
E rfah ru n g e n  über die B o h ru n g  von au fspringenden  a r te s ischen  B ru n n e n  ; akad. 
Antrittsrede» É rt.  a te rm tud .  koréból Jg. 1S71. Pest.
-  i n  den 26 J a h r e n  die seit m e in em  obigen im U n garischen  V erein  für  
Hygiene abgeha l tenen  V or trag  v e rs t r ichen  sind, ist  die L i te ra tu r  der a r tes ischen  
B ru n n en  und der Gesetze der W asse rz i rku la t ion  im  Boden besonders  in N o rd ­
am er ika  be träch tl ich  angew achsen, ohne daß unsere  K enntn isse  schon in genaue 
und strenge Gesetze gefaßt werden könnten . Auch neue A ns ich ten  tauch ten  betreffs 
der N a tu r  der aufsteigenden T h erm en  auf, von welchen einige, nach  Prof. S u es s  j u- 
v e n i 1 e n U rsp runges  sind ; d. he iß t  von t ie f  im E rd in n e ren  sich bergenden w asser ­
erzeugenden F ak to ren  en ts tam m en .  W asserdam pf,  Kohlendioxyd, E rdgase  können  
durch  ihren  Druck dem Aufste igen von W assern  Vorschub leisten.
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In te ressan te r  sind die artesischen B runnen  des östlichen Teiles 
der Sahara, der lybisclien Wüste. Nach Z it t e l  wußten die Oasen­
bewohner schon im  Altertum, wie m an  in der Tiefe zirkulierendes 
W asser anzapfen muß. Olympiodoros, ein a lexandrin ischer Schriftsteller 
am  Ende des VI. Jah rh u n d er ts  preist die geschickten B runnenbohre r  
der  Oasen. Die Oasen Dachel, Chargeh und  Siuab erhalten  ih r  W asser 
ausschließlich aus artesischen B runnen . Die A raber erzeugen 130— 180 m 
tiefen B runnen  ; sie teufen einen 30-—50 m  tiefen B runnenschacht bis 
zu der von ihnen  sogenannten  «hager el moje», einem weißen k re ta ­
zischen Sandstein, welcher das H angende der wasserführenden Schicht 
ist. Derselbe ist 100— 130 m  m ächtig  und  es wird von den A rabern 
mittels Seilbohrung ein 4— 8" weites Bohrloch durch denselben getrie ­
ben. Die T em peratur  des jä h  aufsteigenden W assers beträgt 2 6 —38 C,
Fig .  20. N a tü r l ic h e  Bodenprofile  von  th a la ss isch en  oder l i ta u is ch e n  a r te s isch en  
B ru n n e n  a m  R ande  von Meeres- oder B innenseebecken  oder in  de ren  au sgefä l l ten
Ebenen.
I n  der  M itte  des B eckens  g ib t  es ke in  aufs te igendes  W asse r.
seine große Menge bleibt beständig. Das W assersam m eigebiet dürfte sich 
nach Zittels Auffassung in  Sudan und  im feuchten Mittelafrika befinden, 
von wo das W asser durch  15—20 Breitegrade einen W eg von 1600— 
2200 km unterird isch  zurücklegt ('?). Die artesischen B runnen  in  der 
Umgebung von Paris (Grenelle, Passy), die zahlreichen Bohrungen  des 
Londoner Beckens, welche aus verschiedener Tiefe aufsteigendes W asser 
liefern, zapfen ähnlich, wie jene  in der Sahara, W asserbehälter an, welche 
sich in  einem zwischen gleichmäßig m ächtigen undurchlässigen Schich ­
ten  lagernden porösen Gestein befinden. In  diesen sind also Fälle  des 
theoretischen, w ohlbekannten Schemas der artesischen B runnen  zu e r ­
kennen (Fig. 19).
Nicht wenig verschieden von diesen F ä llen  sind die geologischen 
Verhältnisse von anderen artesischen Brunnen . Die artesischen B runnen  
des Po-Deltas bei Venedig erhalten  ihr W asser aus alluvialen Schichten. 
An der Nordküste der Insel .Java wurden 1868— 1883 42 artesische
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B runnen niedergeteuft, welche von sehr verschiedener ^5S— 200 m) Tiefe 
s i n d ; die Tem peratur ihres Wassers beträgt etwa 37 . In  Surabaja, 
auf der Insel Java gibt e s  im Sumpfgebiet naht» am Meer einen 747 m 
tiefen Brunnen, dessen Wasser eine Tem peratur von .*>SC C besitz t  Auch 
im Delta und auf der Ebene des Mississippi, des Ganges und des 
Yang-tse-kiang gibt es artesische Brunnen mit ans te igendem  Wasser. 
An allen diesen Punkten kom m t das W asser aus dem Alluvium. Die 
Bohrprotile des Po-Deltas zeigten, daß die Schichten in dem aus Ton-. 
Sand- und Schotterlagern bestehenden Alluviums nicht beständig sind, 
sondern bald linsenförmig sich verdicken, bald wieder auskeilen. Die 
wasserführende Schicht wurde in den nahe zu einander befindlichen 
Bohrungen in verschiedener Tiefe erreicht. Auch jene Erfahrung, daß 
die alluvialen Schichten im allgemeinen horizontal lagern, erschwert die 
Erkenntnis.
Der D urchschnitt in Fig. 21 läßt uns betreffs der Herkunft d e s  
artesischen Wassers von linsenförmigen Lagen gänzlich ohne Erklärung.
Es ist bekannt, daß das Flußwasser, indem es talabwärts eilt, ein 
allmählich geringeres Gefälle und damit geringere Schnelligkeit a n n im m t : 
bei seinem Ursprung schiebt es Steine, ja  Felsblöcke vor sich, diese 
werden im weiteren Verlauf des W assers zu Schotter, Sand zerkleinert, 
im I n terlauf wird nicht einmal noch Sand am Grund bewegt, sondern 
bloß der Schlamm wird weiter transportiert, und nach Hochwassern im 
Inundationsgebiet toniger Schlamm abgesetzt. Auch ist ferner bekannt, 
daß sich an Stellen, wo der F luß  sein Schwemmaterial absetzt und  sein 
Bett erhöht, das transportierte  Material, der Schotter und der Sand 
nach jedem Hochwasser in anderen R innen absetzt. Beim Fallen  d e s  
letzten Hochwassers wurde ja  das Bett m it schwerem Material angefüllt 
welches das neuerdings anwachsende W asser allenfalls n icht ausfegen 
vermag. Diese Erscheinung ist an den gabelnden Wasserläufen der D el­
tas und Schuttkegel wohl bekannt. In  dem Fall wenn sich die Delta- 
Region oder der verzweigende Schuttkegel des Flusses in einem im 
Sinken begriffenen Becken befindet, und  der F luß  den Grund oder die 
Ebene durch langsam e Auffüllung ausgeglichen hält, gelangen die eben 
erwähnten gabelnden Schotterbette, welche natürlich  kreuz und quer 
übereinander liegen können, in allmählich größere Tiefe.
Demgemäß ist in Tälern Schotter und  Sand vorwiegend, gegen das 
Meer-, Seeboden oder gegen das Innere der Ebene zu aber Schlamm 
und  Ton. In einem großen Teil des Flußlaufes liegen die alten Ton 
und Schotterlager des Alluviums neben- und übereinander, die Schotter­
bette verlieren sich entlang der Flußläufe von oben nach abwärts 
zweigartig unter den überwiegenden Tonablagerungen. Offenbar wird 
eine solche Schotterbank im unteren Teil eines F lußalluvium s jenes
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W asser liefern, welches sie im oberen L auf des F lusses wo dieser 
noch Schotter vor sich schiebt von der Oberfläche aufgenom m en hat. 
Die Möglichkeit eines artesischen Brunnens, in welchem das W asser 
wenig über die Oberfläche steigt, ist auch dann  noch vorhanden, wenn 
die wasserführende Schicht auf der Oberfläche in einem tieferliegendem 
P u n k t  un te rha lb  der Bohrstelle  ausbeißt, nachdem  die Reibung im Bo­
den bedeutend größer ist als im glattem R ohr  und  mit dem U nter ­
schiede der beziehungsweisen K raft kann  die größere Druckhöhe im 
B ohr entstehen.
Selbst in solchen Fällen  in  welchen eine im m er dünner  werdende 
wasserführende Schicht am Boden eines stehenden W assers (Meer oder 
See) ausstreicht kann  am Ufer in  geringer H öhe über der Wasserfläche 
aus dem verrohrten  Bohrloch W asser ausfließen im V erhältnis zu der 
ersparten  Reibungskraft (Fig. 18).
Fig. 21. S chem atisches  Profil d e r  p l iozän-p le is tozänen  w asserfüh renden  S ch ich ten  
des Alföld. E r k l ä r u n g :  1. W asse ru n d u rch läss ig e ,  to n ig e  Sch ich ten ,  San d  und  
S cho t te rsch ich ten ,  ausgefü ll te  F lu ß b e t te  im  D u rc h sc h n i t t .  3. Aus h a r te m  Geste in  
bes tehendes  G rundgeb irge .  Die Pfeile  deu ten  die W ege des aus g rößeren  Tiefen 
aufste igenden  sog. ju v en i len  W asse rs  an.
+  posit ive , — neg a t iv e  a r te s ische  B ru n n e n ,  ° erfolglose B o h ru n g .
W ir wollen n u n  die in  U ngarn  existierenden zahlreichen artesischen 
B runnen  betrachten. Jede rm ann  weiß, daß die E n ts teh u n g  dieser aus ­
schließlich ein Verdienst W. v. Zsigmondys ist, und  daß Ing. B. v. 
Zsigmondy die Bohrtechnik  aus dem Gesichtspunkte unserer  speziel­
len geologischen V erhältnisse außerordentlich  vervollkommnete, so sehr, 
daß er inm itten  der überaus komplizierten Verhältnisse des U n te r ­
grundes im  Alföld stets n u r  gelungene artesische B ru n n en  ausführt.  
Dies will aber viel sagen, wie d’es alle wissen, denen das häufige 
Mißglücken von Bohrungen  in  D eutschland u n d  F rankre ich  b ek an n t 
ist. Ü ber die im großen ungarischen  Becken ausführbaren  artesischen 
B ru n n en  läßt sich heute bereits mit viel größerer B estim m theit reden, 
als vor 15 Jahren , wo W. v. Zsigmondy dem damaligen M inister für 
Ackerbau, Industr ie  und  H andel jenes  denkwürdige M em orandum  u n te r ­
breitete, in  welchem die Regierung aufm erksam  gem acht wurde, eine 
wie große Bedeutung  die artesischen B runnen  für die Bewässerung
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und Entwässerung und somit für die* Landwirtschaft des Alföld e r lan ­
gen kö n n en ; um jedoch bei der Bohrung solcher B runnen p rogram m ­
mäßig  vorgelien zu können, drang Z s i g m o n d y  vor allem auf die Nieder- 
teufung  eines B runnens bis zu den wasserführenden Schichten un te r  dem 
politischen oder Congerienton, womit zugleich auch die W asserlieferung 
oder das Aufsagevermögen der W asserbehälter in den quartären  B il ­
dungen  bekannt wurde. Z s i g m o n d y  schätzte die minimale Tiefe des 
B runnens auf Grund der vorhandenen Daten auf 278 m (150 ), projek­
tierte  jedoch eine Tiefe von 570 m (300 ) und voransclilagte hierfür 
an Bohrungskosten 188,000 fl. Da jedoch der geniale Verfasser in A n ­
betracht der damaligen finanziellen Lage nicht hoffen konnte, daß die­
ses Projekt bald durchgeführt werde, publizierte er das M emorandum 
und seine die abyssische H ydrographie  des ungarischen Beckens betref­
fenden E rfahrungen und  Ansichten im Földtani K özlöny.1 Seit 15 J a h ­
ren bis 1880 entstanden in der Mitte des Alföld 50 artesische Brunnen, 
gegenwärtig stehen, der Vollendung nahe sechs weitere in der Arbeit, 
und nichts spricht entschiedener für den Erfolg, als daß das übrigens 
so konservative ungarische Volk sich fast in jeder Stadt und jeder G e ­
m einde des Alföld nach artesischen B runnen  sehnt. E inen schöneren 
Erfolg hatte  sich Z s i g m o n d y  kaum wünschen können, als er sein Memo­
randum  verfaßte. Und der Umstand, daß die pontisclien Bildungen 
durch  die Bohrungen (mit Ausnahme einiger weniger) im allgemeinen 
nicht erreicht wurden, und  daß die artesischen B runnen  des Alföld ihr 
W asser aus W asserbehältern, welche über den pontisclien Schichten lie­
gen, erhalten, schmälert den Erfolg durchaus nicht.
Was die Ränder des ungarischen Beckens betrifft, so umschrieb 
W. v. Z s i g m o n d y  in  seiner akademischen Antrittsrede die Möglichkeit 
von artesischen B runnen  hier m it solchem scharfen Blick und solch 
einer Klarheit, daß kein Zweifel darüber obwalten kann, und nichts 
hinzuzufügen ist. Die von WT. v. Z s i g m o n d y  verm uteten wasserführenden 
Schichten in und u n te r  den pontischen Bildungen wurden am Becken­
rande an m ehreren  Punkten  ebenfalls festgestellt, so in den B runnen 
von Alcsut, Nagykáta, Versec. Bei Budapest liefert der W asserbehälter 
u n te r  dem unteroligozänen Kisceller Ton aus dem 970 m tiefen a r tes i ­
schen B runnen  im Városliget (Stadtwäldchen) ferner aus dem artesi­
schen Brunnen der M argarethen-Insel und  der zahlreichen Thermen der 
H aupt- und Residenzstadt nach den vorliegenden Daten eine tägliche 
W assermenge von etwa (>8,030 m 3 (23— 7 3 : C). Am hügeligen Rande des 
Beckens entspringen die artesischen B runnen  der Margitinsel, jene von
1 Földtani Közlöny III.  Bd. 1n7.*I. Tag. -JO— ‘*7. W. v. Z s i g m o n d y : M em oran ­
d u m  ül>er die ]>olming von ar te s ischen  B ru n n en  iungarisch i .
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Lipik, Alcsut, H arkány, Herceghalma, Városliget, Verset*, Zichyfalva, im  
Gebirge aber jene von Herkulesfiirdö, Gánóc aus normalen, gleichmäßig 
mächtigen, zwischen undurchlässigen Schichten gelagerten W asserbehäl­
tern. Die in den Bohrprofilen aufgeschlossenen geologischen V erhält­
nisse werden durch den allgem einen Typus der unterird ischen  W asser­
behälter charakterisiert (Fig. 19 und  20). Die artesischen B runnen  des 
Alföld hingegen verqueren Schichten von anderem  Charakter, als welche 
am Beckenrand aufsteigendes W asser liefern (Fig. 21).
W enn auch das ganze Material noch nicht bearbeite t ist, so las­
sen sich aus den von B. v. Z s i g m o n d y  mit großer Sorgfalt zusam m en­
gestellten und  der kgl. ungar. geologischen Reichsansta lt zur Bearbei-
Fig. 22. H y p o th e ti sc h e s  Trotil des U n te rg ru n d es  von B udapes t  zur E rk lä ru n g  
der juven i len  T h e rm e n  an den t ie f  d r ingenden  Sprüngen .  E r k lä r u n g :  a 1‘aläogene 
und neogene Schichten , b H aup tdo lom it .  V árosl iget i  a r tézi k ú t  : A rtesischer  B r u n ­
nen  im  S tad tw äldchen  zu Budapest.  H évizek r= T herm en .
tu n g  übergebenen Bohrproben sowie aus der in V orbereitung befindli­
chen  Studie J. H a l a v á t s , dessen Daten m ir  H err  H a l a v á t s  freundlichst 
überließ, doch einige solche Tatsachen über die Zusam m ensetzung des 
Untergrundes im Alföld feststellen, aus welchen offenbar wird, daß die 
geologischen Verhältnisse der w asserführenden Schichten in der Mitte 
des Beckens andere sind als am tertiä ren  Rande. W enn  m an  die beiden 
B ohrungen von Püspökladány m it den beiden von Hódmezővásárhely, die  
letzteren aber wieder m it jenen  von Szentes vergleicht, so läßt sich betreffs 
der durch den Bohrer durchstochenen Schichten folgendes feststellen.
Der Bohrer durchdrang  überall eine rasche Folge von Ton-, Sand- 
und  sandigen T o n sch ich ten ; auffallend ist, daß die beiden B ohrlöcher 
von Hódmezővásárhely, sowie die bloß 300 m  von e inander en tfern ten  
Bohrprofile von Püspökladány auch un tere inander n ich t e inmal in a ll­
gemeinen Zügen eine Ü bereinstim m ung aufweisen. Aus diesen Profilen
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des U ntergrundes läßt sieh eine regelmäßige Lagerung nicht entziffern. 
D as M aterial ist in  einem und demselben H orizont von jeweils a n ­
derem Charakter, je  nachdem  es sich in  rascher und langsam er ström en­
dem W asser absetzte. Die Längsprofile ergeben dasselbe Bild, welches 
im In n e ren  der zunehm enden  Deltas oder der s inkenden Schuttkegel 
der Flüsse angenom m en werden kann . In der Mitte des Alföld, in dem 
sich vereinigenden Inundationsgebie t der F lüsse Tisza, Maros und Körös 
ist der U ntergrund  bis 300 m Tiefe von demselben Charakter wie die 
obersten Schichten, welche nach einer bodenkundlichen Studie J. v. S z a b ó s  
aus dem  J a h r  1881 schon in  geringer Tiefe u n te r  der Oberfläche sehr 
wechselnd ist. Auch aus den Bohrungen, die das kgl. Kom m issaria t in
Fig . 23 . D er a r te s ische  B ru n n e n  im  S tad tw äldchen  zu Bpest.  Tiefe 9 7 0  m. A bgebohrt  
•von W. v. Z s ig m o n d y  15. N ovem ber  186S —  22. Jä n n e r  1S7-S. D er B r u n n e n  liefert 
täg l ich  11.977 h l W asse r  von 7 4 °  C, welches a n fan g s  13 m  h och  ü b e r  die O b e r ­
fläche aufsprang .
Szeged niederteufen ließ, zeigt sich, daß der U nterg rund  der Stadt 
Szeged bis 40 m  Tiefe n ich t beständig ist, sondern  aus einem wechseln­
den Komplex von gegeneinander auskeilenden blauen, b raunen  Ton- 
und  gelben oder grauen Sandlagen besteht. E ine solche Ablagerung 
kann  aber n u r  das Ergebnis von F lüssen m it  großen Hochwassern 
s e i n ; von solchen, bei denen der Unterschied zwischen hohem  und 
niederen W asserstand ein beträchtlicher ist. Demzufolge bildet der 
Fluß Bänke, m acht große K rüm m ungen und  ändert  —  sich selbst über­
lassen —  rasch seinen Lauf. Die artesischen Bohrungen des Alföld, 
dreißig an der Zahl sprechen einstimmig dafür, daß der Aufbau des 
U ntergrundes ähnlichen  F lüssen  m it geringem Gefälle zuzuschreiben 
ist wie wir sie heute im Alföld sehen.
W enn m an  die Bohrergebnisse an der H and eines Quer- und
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eines Längsprofils ins Auge faßt, so zeigt sich, daß die geologisch und 
paläontologisch nachgewiesenen Diluvialschichten gegen S und in der 
Mitte des Beckens m ächtiger sind. In  Püspökladány  wurde die un tere  
Grenze des Diluviums in etwa 100 m Tiefe, in H ódm ezővásárhely und 
Szentes in ungefähr 210 — 220 m Tiefe e rre ich t;  diese Bildung kann  
auf G rund der darin gefundenen organischen Beste n u r  als terrestrische 
fluviatile oder limnische Ablagerung betrachtet werden. Auch der größte 
Teil der levantinischen Stufe, aus welcher das artesische W asser der B ru n ­
nen von H ó d m e z ő v á s á r h e l y ,  S z e n t e s  und P ü s p Ö k 1 a d á n y 
entspringt, besteht aus f l u v i a t i l e n  u n d  l i m n i s c h e  n A b l a g e ­
r u n g e n ,  die sich in seichten Gewässern abse tz ten ;  ja  im B runnen  
von P ü s p ö k l a d á n y  fand m an u n te r  den m it Resten von Wasser- 
tieren angefüllten levantinischen Schichten wieder die terrestrischen 
Schnecken des Diluviums, woraus folgt, daß die iiuviatilen und seicht- 
l imnisehen Sedimente schon in der levantinischen oder unter-pleistozä- 
nen Periode un te r  ähnlichen  U m ständen entstanden sind, als welche 
bis zu den neuesten  Zeiten, dem Beginn der W asserregulierungsarbeiten 
in einem Teil des Alföld geherrscht haben.
Mit einem W ort die artesischen B runnen  des Alföld erhalten  ihr 
W asser n ich t aus einer einheitlichen w asserführenden Schicht, sondern 
aus verschieden tief lagernden und  im Querprofil linsenförmig erschei­
nenden  Sandlagen des Pleistozäns und des obersten Pliozäns. Diese l in sen ­
förmigen Lagen entsprechen alten Flußbetten , die sich nach aufwärts 
allmählich der Oberfläche nähern  müssen, damit das in ihnen  enthaltene 
W asser den nötigen hydrostatischen Druck besitze ; solche Schottersäcke 
sind, insofern sie m it Ton umgeben sind, gegen ihr Ende zu vollkommene 
W asserbehälter;  nach oben zu m uß das Scliotterbett notwendigsweise 
an einem höheren  Punkt zutagetreten, als das Mundloch der B runnen .
Daraus, daß das fluviatile Pleistozän im Süden des ungarischen  
Beckens m ächtiger ist als gegen Norden, erhellt, daß das seit dem 
Tertiär andauernde langsame Sinken des Beckens im Süden intensiver 
war als im Norden. Uber dieses Sinken sprach 1854 bereits J. v. Szabó, 
und  sehr viel seither erkannte  geologische Tatsachen, nam entlich  die 
in den serbischen und  slavonischen Gebirgen gemachten E rfah rungen  
bekräftigen die Annahme, daß das Alföld im Süden von einer Spalte 
begrenzt wird. Die sich im Süden und  Südosten erhebenden Gebirge 
dürften jene  S tauung verursacht haben, welche in den levantinischen 
und  diluvialen Flüssen im Süden einen reichlicheren Absatz von 
Senkm ateria l ergab als im Norden.
W ährend  diesem langsamen, ungleichmäßigen Sinken des Beckens 
und der E rhebung  der Balkan-Gebirge gelangten sodann die alten 
F lußbette  im Süden tiefer als im Norden, so wurden die älteren Sedi-
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menti* im Síiden später durch mächtige Anschwemmungen bedeckt, 
während sie im Norden zutage tre ten  können. Ich glaube die artesischen 
B runnen  des großen ungarischen Alföld nach meinen jetzigen K en n t­
n issen mit dem obengesagten am besten erklären zu können. Die Bohr- 
protile von Püspökladány, Hódmezővásárhely, Szentes, Debrecen sind 
vollkommene Ebenm aße der artesischen Brunnen  des Po-D eltas.1 W enn 
auch sonst nichts, so kann  in dem durch Bohrungen erkannten  U nter­
gründe diese Ähnlichkeit jedenfalls festgestellt werden und  wir können 
die wasserführenden Schichten als Bildungen einos binnenländischen 
Deltas oder noch besser als sinkende Schuttkegel betrachten.*»
II. Die Ursachen der Wasserabnahim* der Hohiumjrn 
im Alföld .2
Meine obige Studie aus dem Jahre  1SS6 gibt eine auch heute  
noch befriedigende E rk lä rung  der Lagerung  der w asserführenden Schich­
ten von artesischen Brunnen, sowie der H erkunft ihres Wassers, obzwar 
die B ohrung  von artesischen B runnen  seither einen riesigen Aufschwung 
genom m en hat. Nach dieser E in le itung  will ich mich m einer e igent­
lichen Aufgabe zu w en d en : der Schilderung der W asserabnahm e der 
artesischen B runnen, sowie der E rk lä rung  derselben. W^ie erwähnt, wird 
das unbeschränkte  Abteufen von artesischen B runnen  seitens der 
Geologen schon seit langem m ißbillig t und  zu wiederholten Malen 
wurde in am tlichen und  privaten  F achgutachten  darauf hingewiesen, 
daß m it dem im U ntergrund des Alföld aufgespeicherten vorzüglichen 
W asser gespart werden sollte. Besonders Chefgeolog Oberbergrat J u l i u s  
H a l a v á t s  betonte bereits 1S94 vor der Öffentlichkeit,11 daß die große 
Anzahl von artesischen B runnen  schädlich auf die W asserversorgungs-
1 C r k d n e r  G. E. : Die Deltas. P e te rm a n s  G eographische  M itte i lungen .  E r-  
giinzungsband 1*2, 1878. 5<i Heft.  Pag. 19. Taf. I. Fig. 0.
-  V orge tragen  in der S itzung  der am  20. Dez. 1911 in  B ud ap es t  im  kgl. Ung. 
A ckerb au m in is te r iu m  abgeha ltenen  Konferenz betreffs der E v id e n z h a l tu n g  der a r ­
tes ischen B runnen .
:l M. Mérnök és Epítészegyle t  Közlönye ( =  M itte i lungen  des V ereins u n g a ­
r isc h e r  Ingen ieu re  u. A rch itek ten . Bd. X X V II I  : ungarisch).
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Verhältnisse einwirkt. Die artesischen B runnen  von Versec lieferten, 
solange ihre Zahl gering war, reichlich W asser ;  je  m ehr jedoch ab ­
gebohrt wurden, um so weniger W asser lieferten sie und in um so ger in ­
gere Höhe stieg das W asser in ihnen. Im  Jah re  1S9Í, als es in Ver­
sec N1 artesische Brunnen  gab, hörte der Ausfluß ganz auf und die 
ehemals artesischen Brunnen  wurden zu P um pbrunnen .
Auf der Station Szeged-Rókus der kgl. ungar. S taa tsbahnen  wurde 
im Ja h r  1SSS— 1889 ein 217 m tiefer artesischer B runnen  abgebohrt, 
welcher 8 m über dem B ahnkörper pro 21 Stunden  390 m 3 ausfließen­
den W assers lieferte. 1903 lieferte der B runnen  in 7 m Höhe bloß 
200 m 3 Wasser. Der in  Szatymaz im Jah re  1S90 abgebohrte 218’41 m 
tiefe artesische B runnen  lieferte S*7 m über dem Eisenbahnkörpei 
160 m 3 ausfließendes W asser ;  bis 1903 verminderte sich diese Menge 
auf 106 m 3. 1
Diese A bnahm e m uß  den vielen in der Stadt Szeged abgebohrten  
artesischen B runnen  zugeschrieben werden. Die W asserabnahm e der 
artesischen B runnen  wurde n ich t n u r  bei uns, sondern auch in Nord­
amerika und A ustralien beobachtet. In  N ordam erika widmet die U. S. 
Geol. Surv. den unterird ischen W asserbehältern  große Aufmerksamkeit,, 
und  m ehrere  ih re r  Publikationen so A n n u a l  r e p o r t ,  I r r i g a t i o n s  
p a p e r ,  B u l l e t i n  und W a t e r - S u p p 1 y - P  a p e r, bringen M itte ilun­
gen, welche die W asserabgabe der artesischen B runnen  statistisch be­
obachten.
Die positiven artesischen B runnen  Zentra laustra liens wollte m an 
hinsichtlich ih re r  W asserabgabe schon vor langem einer Kontrolle 
unterwerfen. Das U nterhaus von Queensland n ah m  1891 eine Gesetz­
vorlage an, um der W'asserverschwendung bei den artesischen B runnen  
eine Grenze zu setzen. Die zweite K am m er lehnte  das Gesetz jedoch 
ab, u. zw. mit der Begründung, daß das oberflächliche Sickerwasser den 
Ausfluß hin länglich  deckt, weshalb eine gesetzliche E inm engung  über ­
flüssig erscheint.2
Die Zahl der artesischen B runnen  in  U ngarn  ist sehr groß, im 
Alföld können wir ihre Anzahl zum indest auf 3000 schätzen. Leider 
liegt uns jedoch keine genaue Statistik darüber vor, wie groß die An­
zahl der artesischen B runnen  in U ngarn ist und  wrelche Menge aus
1 M e l l i n g e r , W. : A m. kir.  á l lam v asu tak  vona la in  fú r t  artézi  ku takró l .  
V asú ti  és Hajózási H e tilap .  Jg .  1903. ( — Über die an  den L in ien  der kgl. u n g a r .  
S taa tsb ah n  abg eb o h r ten  a r te s ischen  B ru n n en .  W ochenbla t t  für  E isenbahn-  und  
Schiffahrtsw esen ; ungarisch) .
2 G r e g o r y  : The flowing wells of C entra l  A us tra l ia  ; Jo u rn a l  of the  R. geogr. 
Soc. Ju ly  1911. Bd. X X X V III .  S. 3S. — G u b á n y i , K. : Die a r te s ischen  B ru n n e n  
A us tra l iens .  Földrajz i  Köziem. Abrégé Bd. XXXV, H eft  8, S. 131 — 133.
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diesen ausfiiel.it. ISÍM» sammelte J. H a l a v á t s  die Daten der bis dahin
i 18* *5) fertiggestellten Bohrungen und stellte 1178 artesische- und 
B ohrbrunnen  fest, wozu noch o!) Bohrungen, die ih r  W asser ver­
loren, sowie 17<> erfolglose Bohrungen hinzutreten. Neuerdings wer­
den die auf die artesischen Brunnen  bezüglichen Daten von kgl. Rat 
Dr. T h .  v.  S z o x t a g h ,  Vizedirektor der kgl. ungar. geologischen Reichs­
anstalt mit großem Eifer gesammelt. Auf heiligender Karte (Fig. 24) 
erscheinen die der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt bekannt ge­
wordenen artesischen Bohrungen nach T h . v. S z o n t a g h  markiert. Diese 
Daten sind jedoch nicht komplett, und noch weniger sind sie betreffs 
■der W asserlieferung befriedigend. Nicht einmal über die ursprüngliche 
noch weniger aber über die spätere W assermenge der artesischen B ru n ­
nen liegen verläßliche Daten vor. W ir wissen nicht wie viel W asser 
insgesamt aus unseren artesischen B runnen  ausfließt. Daß jedoch die­
ser Ausfluß beträchtlich sein dürfte, ist aus den ausschließlich verläß ­
lichen Daten der kgl. ungar. S taa tsbahnen  zu schließen. Wenn wir die 
Werte des H errn  Ingenieurs W. M 'k ll inger zusammenfassen, so zeigt 
sich, daß die nahezu 200 artesischen Brunnen der S taatsbahnen tiiglich 
r>.V)(i m 3 W asser liefern.
In einigen Gegenden des Alföld ist das Bohren von artesischen 
Brunnen wahrhaftig eine Manie. Jeder große Bauernhofbesitzer will 
<‘inen eigenen artesischen B runnen in seinem Hof haben, dessen über ­
flüssiges Wasser, sodann unverbraucht abfließt. Die in rascher Auf­
einanderfolge abgebohrten Brunnen  vermindern n ich t nur das W asser 
der benachbarten  Brunnen, sondern können m it der Zeit auf großen 
Gebieten auch das Sinken des Grundwassers verursachen, wodurch sie auch 
auf das Klima und die Vegetation von Einfluß sein können. Abgesehen 
von der bereits allgemein w ahrgenom m enen schädlichen Abnahme des 
artesischen Wassers, und  den angedeuteten Möglichkeiten ist es eine 
unerläßliche Pflicht der kompetenten Faktoren, die Wasserlieferung 
der artesischen B runnen  beständig im Auge zu behalten. Das in den 
artesischen B runnen  aufsteigende W asser steht un te r  Druck, befindet 
sich in Bewegung und bringt eine W ärmemenge aus dem Untergrund 
mit s i c h ; es bedeutet also eine Energie, und der S taat hat die Pflicht 
darauf zu achten, daß m it derselben hausgehalten werde. So wie die* 
fließenden Tageswasser ständig gemessen werden, so m uß auch das 
aus  den artesischen B runnen ausfließende W asser un te r  beständige 
Aufsicht gezogen weiden. Eine Verbuchung, eine zeitweist1 Messung 
derselben ist auch aus anderen S tandpunkten erwünscht.
Uber die Natur des Untergrundes unseres Alföld bieten zunächst 
die Tiefbohrungen Aufklärung. Der W asserstand der artesischen Brun­
nen. die Schwankungen ihrer W assermenge und ihrer Tem peratur sind
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betreffs der E rkenn tn is  der physikalischen Geographie und  der N atur des 
Alföld ebenso wichtig wie die meteorologische Beobachtung der hohen 
Luftschichten.
Der § 15 des das W asserrecht betreffenden Gesetzartikels XX III 
vom Ja h re  1885 bezieht sich auf die artesischen Brunnen. Nach diesem 
P unkt ist es verboten wenigei- als 100 m entfernt von einem artesischen
Fig. 24. D er  a r te s ische  B ru n n e n  von N agysza lon ta .  A bg eb o h r t  von B. v. Z s ig m o n d y  
im  J a h r e  1890. Tiefe 248 m. A nfangs lieferte er täg lich  4210 hl W asse r  von 18° C. 
P h o to g ra p h ie r t  von J. H a l a v á t s  a m  16. Apr. 1898.
B runnen  neue artesische B runnen  abzubohren. Nach dem Satz 1. dieses 
P arag raphen  aber ist es n u r  dann  erlaubt W asser mittels Bohrungen, 
Galerien, artesischen B runnen  zutage zu fördern, wenn h ierdurch der 
bisherige tatsächliche Verbrauch von anderen W ässern  n ich t geschm ä­
lert  wird.
Der § 13 des Gesetzartikels verordnet, daß die Behörde dort, wo 
sich eine dauernde Not an W asser fühlbar m acht, auch das im  § 10 
gesicherte freie Verfügungsrecht e inschränken  kann.
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Das Gesetz über das W asserrecht läßt also eine Möglichkeit d e r  
E inschränkung und Kontrolle von artesischen Brunnen  zu. Die Modali­
täten und Umstände, in deren R ahm en sich diese E inschränkung be­
wegen kann, wird aber die Leitung der W asserangelegenheiten erst dann  
kennen lernen, wenn sämtliche Daten, besonders aber die die W asser­
menge, Qualität und  Temperatur aller unserer artesischen B runnen be­
treffenden vornehmlich aber jen e r  im Alföld glaubwürdig verbucht sein 
werden.
Die zweite Aufgabt* ist die systematische Beaufsichtigung in der 
Zukunft, aus deren Notierungen sich zeigen wird, wo die B ohrung eines 
neuen artesischen B runnens zulässig, wo aber eine solche zu verbieten 
ist. Aus diesen U ntersuchungen wird ferner auch hervorgehen, welcher 
artesische B runnen  zu den Heilwässern gehört.
E in beträchtlicher Teil unserer artesischen Brunnen gibt mit 
seinem W asser zugleich auch Erdgas. Der § 5 des Gesetzartikels VI 
vom Jahre  11)1 1 erfordert aber die Anmeldung des Auftretens von E rd ­
gas während der B runnenbohrung  und  verbietet die Fortsetzung der 
Bohrarbeit, solange, bis die Bergbehörde innerhalb  15 Tagen über d a s  
Schicksal derselben verfügt, die Fortse tzung  endgiltig verbietet, oder 
aber die weitere Bohrung gestattet. Die B runnenbohrung  darf jedoch die 
Erdgasschicht höchstens durchdringen. Mit diesem Gesetz erscheint die 
Bohrung von artesischen B runnen auch dem Berggesetz nähergebracht.
In  dieser R ichtung sind noch erklärende Verfügungen erwünscht. 
Über das W assergesetz erwartet ein modifizierter Gesetzentwurf seine 
Vorlage im Reichsrat und  seine Erhebung zu Gesetzeskraft. In  diesen 
sind auch anderweitige E inschränkungen  der B ohrung von artesischen 
B runnen  au fgenom m en; nam entlich  wird die Bohrung an eine behörd ­
liche Bewilligung gebunden.
Der Umstand, daß unsere artesischen Brunnen  regionenweise in 
dichteren G ruppen verteilt sind, läßt vermuten, daß die aufsteigfähigen 
WTässer in den Tiefen des Alföld n icht überall gleichmäßig aufgespeichert 
sind. H ieraus werden sich nu r  in dem Falle nützliche Schlüsse ziehen 
lassen, wenn die durch die artesischen B runnen  gelieferten physikali­
schen Daten auch m it den gravimetrischen und magnetischen M essun­
gen Baron L. v. E ö t v ö s ' verglichen werden.
Um uns einen klaren Begriff über jene Aufgaben zu verschaffen, 
m it denen m an sich betreffs der artesischen B runnen  U ngarns zu be­
fassen hat, wird es nötig sein, hier den geologischen Charakter der­
selben auf G rund m einer seit 2(> Jah ren  erworbenen Erfahrungen 
neuerdings zu skizzieren. Die elementare Lehre stellt als allgemeine 
Bedingung der Möglichkeit von artesischen Brunnen die muldenförmige 
Lagerung der Schichten.
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In  W irklichkeit is t dieser ideale F a ll  höchst selten, n u r  in kleinen 
Becken gegeben (Fig. 19). Die meisten Gebiete m it artesischem W asser 
erstrecken sich in der Uferregion einstiger großer Meere oder Seen, und  
n ich t in deren Mitte. Die artesischen B runnen  der Küstengebiete von 
England, Frankreich , Niederlande, Belgien, sowie der Ostküste von 
Nordam erika erhalten  ih r  W asser aus den mesozoischen und  känozoi- 
schen Schichten des früheren Atlantischen Ozeans. Die zwischen touige
Fig . 25. D er  a r te s ische  B ru n n e n  von M ezőtúr am  R a th au sp la tz .  Tiefe 442 m. D er  
B r u n n e n  lieferte  an fan g s  tä g l ic h  1800 h l  au fsp r ingendes  W asse r  von 22° C. Ab­
g e b o h r t  von  B. v. Z s ig m o n d y  im  J a h r e  1890. P h o to g ra p h ie r t  von .T. H a l a v á t s .
Schichten eingelagerten w asserführenden Sandstein-, Kalkstein- und  
Sandschichten sind dort gleichmäßig m ächtig  und  sanft einfallend ge ­
lagert. Diese Schichten verjüngen sich und  keilen schließlich gegen die 
Mitte des ehemaligen Beckens zu aus (Fig. 20). Die am  Festlande zutage 
tre tenden porösen Schichten verschlucken jedoch das versickernde Nieder- 
schlagswasser in einer breiten Zone und  geben gegen die Tiefe zu stets 
m ehr W asser ab, als aus ihnen  durch die artesischen B runnen  en tnom ­
m en werden kann. Diese wasserführenden Schichten verjüngen sich n a ­
tü r lich  gegen die Mitte des Beckens zu und  keilen schließlich aus, da
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sich ja im stehenden Gewässer, fern vom Strande in Erm angelung  von 
Strömungen kein grober Ton und Sand m ehr ablagern kann, sondern le­
diglich undurchlässiger feiner Schlamm und Ton. Dieselbe Ausbildung t r a ­
gen auch die litoralen Sedimente von ausgebreiteten Binnenseen zur Schau.
Diese t h a 1 a s s i s c h e n und 1 i m n i s c h e 11 artesischen Brunnen  
begleiten also lediglich die Küsten. Die Mitte der großen Becken, wie 
dies das Beispiel des siebenbürgischen Beckens zeigt, ist den artesischen 
B runnen  nicht günstig.
Die artesischen B runnen  der großen Ebenen, E lußdeltas und 
Schuttkegel in den F lachländern  erhalten ih r  W asser aus Ablagerun­
gen, die von den vorigen sehr verschieden sind. Es beruht nämlich 
auf a llgem einer Erfahrung , daß sich das an die Oberfläche trachtende 
W asser in solchen Gebieten, deren U ntergrund  aus von Flüssen durch ­
zogenen und in F lüssen abgelagerten Bildungen besteht, nicht in W asser­
behältern findet, die zwischen parallel gelagerten undurchlässigen Schich­
ten liegen, sondern in linsen- oder sackförmigen Lagern. Diese wasser­
führenden Schichten sind nicht gleichmäßig m ächtig  und erheben sich 
über die R änder  des Beckens oder der Ebene h inaus nicht an di« 
Oberfläche. In  ihnen  kann  sich das W asser un ter  einem durch sehr 
geringen H öhenunterschied verursachten hydrostatischen Druck befinden. 
Die linsenförmigen, artesisches W asser liefernden W asserbehälter des 
Untergrundes wurden zuerst im Po-Delta bekannt. Bei den Bohrungen 
im Ungarischen Alföld tra t  dieser Untergrundtypus noch klarer vor 
Augen (Fig. á l) .  Die artesischen B runnen  von Püspökladány, H ódm ező­
vásárhely, Szeged erreichten, so nahe sie auch zu einander liegen, ihre 
W asserbehälter in Tiefen, die 4 0 — 60 m voneinander differieren. Das 
interessanteste ist dabei, daß jen e r  Sand aus welchem die meisten a r te ­
sischen B runnen  des Alföld ih r  W asser erhalten, eine Schicht der 
pliozänen levantinischen Stufe am Rande des Beckens nirgends zutage 
t r i t t ;  ja  dieser Sand scheint dem Beckenrand nicht einmal sehr nahe 
zu kommen. Vor allem kann  festgestellt werden, daß sich dieser Sand 
in keinem großen stehenden W asser absetzte, sondern in Betten von 
rasch ström enden Flüssen oder in seichten B innenseedeltas ;  derselbe 
besteht nämlich ausschließlich aus scharfen Sandkörnern und  Klein- 
schotter diese aber sind Sedimente von rasch ström enden Flüssen. Bei 
der E rk lä rung  des Ursprunges des artesischen Wassers im Alföld läßt 
sich die Versickerungstheorie n ich t m it völliger Sicherheit anwenden. 
Uber dem levantinischen Sand lagert nämlich in bedeutender M ächtig ­
keit undurchlässiger Ton. Es ist unmöglich die Auftriebkraft des W as ­
sers aus den levantinischen Schichten, welche im Alföld nirgends zutag« 
treten, lediglich dem hydrostatischen Druck zuzuschreiben.
W ir würden jedoch auch in dem Fall keine genügende potentiale
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Energie zum Auftrieb des W assers erhalten, wenn diese levantin ischen 
Schichten am Rande des Alföld m it dem Schotter und Sand der heu ti ­
gen Bach- und Flußbette  in  Verbindung ständen. Am Bande des Alföld 
befindet sich der Felsboden der Täler kaum höher als 120 m ü. d. M. 
In  der Mitte des Alföld, 150 -2 0 0  km vom Rande entfernt haben wir 
in 90 m  Seehöhe artesische B runnen  deren W asser 10— 12 m  über die 
Oberfläche aufspringt. In einer solchen E n tfe rnung  würde der durch 
die Höhendifferenz von 20 m  bedingte hydrostatische Druck infolge 
der Reibung im Boden längst seine Kraft eingebüßt haben.
Der Aufstieg des artesischen W assers im Alföld m uß  deshalb 
nebst dem hydrostatischen Druck auch anderen  Kräften zugeschrieben
Fig. 26. Artesische Brunnenbohrung in der Sandwüste Deliblat auf dem ärarischen 
Gut Bosiana. Photogr. v. St. v. P a z a r .
werden. Als solche kann  einmal das Gewicht der der w asserführenden 
Schicht auflagernden oberen Erdmassen, dann  die Spannkraft  der E rd ­
gase, ferner die H and  in  H an d  m it der von un ten  kom m enden E rw är­
m ung einherschreitende Volum zunahm e gelten, welche das W asser im 
artesischen B runnen  über das Niveau d ; r  Einsickerung erhebt. L e tz terer  
Fall, welcher nach einer Idee M. v. P á l f y s  von weil. A. v. K a l e c s i n s z k y  
auch experimentell nachgewiesen wurde, erscheint mir noch wahr- 
>cheinlicher als die Theorie des Erddruckes und  des Gasauftriebes.
Das Alföld birgt eine große W ärm em enge und  der U nterg rund  ist 
h ie r  wärmer als sonst in Europa. W ährend  näm lich  der geothermische 
G radien t anderweitig in allgemeinen 30— 32 m ist, erfolgt die W ärm e ­
zunahm e hier  um 1° C schon jeweils auf 16— 22 m.
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Der G radient von I2'6 m des artesischen B runnens im Városliget 
hei Budapest näh e r t  die W ärm ezunahm e im U ntergründe von Budapest 
fast schon der Region der tätigen Vulkane.
W as mag die Ursache dieses abnormal großen Gradienten sein? 
Vielleicht die W ärmeabgabe bei der Zersetzung von organischen Kör­
pern, aus größerer Tiefe aufsteigende warme Wässer, oder lediglich die 
erwärmende \ \  irkuug des bei uns tiefer gelegenen, wärmeren Unter ­
grundes ? Vielleicht darf auch die kalorische Einwirkung der Radio ­
aktiv itä t n ich t außer Acht gelassen werden.
Fig. 27. Artesische Brunnenbohrung im Hortobágy, iu der Gemarkung von Balma/.- 
uj város auf dem Gute Dr. A. v. S e m s e y s .  Abgebohrt von F. Iv a l a m a z n i k . Photo­
graphiert von E. T i m k ó  im Juli 11)10.
Die artesischen B runnen  Ungarns gehören unzweifelhaft n ich t in 
eine Kategorie, sondern es können drei Arten unterschieden w e rd e n :
1. In unseren schollenförmig zerbrochenen Gebirgen und  an de­
ren  R ändern  treten l i o c h  t e m p e r i e r t e  m i n e r a l i s c h e  W ä s s e r  
zutage, die auch in mehreren artesischen Brunnen angezapft sind (Fig. 22). 
Die Quellen und artiscben B runnen  von Budapest und  Esztergom liefern 
aus dem Dolomit 24 stündlich mindestens 100.000 m :i Wasser. Aus tief 
h inabreichenden Sprüngen dring t dieses W asser empor, welches getrost 
als juvenil bezeichnet werden k a n n ; gleichviel, ob sieh nun  aus großer 
Tiefe aufsteigende plutonische W ässer mit versickerndem Niederschlags-
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wasser vermischen, oder ob die geothermischen Gradienten des E rd in ­
neren sich mit hohen W erten der Oberfläche nähern, und das im Boden 
zirkulierende W asser abnorm erwärmen. Solche heißen p l u t o n i s c h e  
oder j u v e n i 1 e artesische Wässer.
2. Zur z w e i t e n  G r u p p e  gehören jene artesischen Brunnen die 
ih r  W asser aus thalassischen Miozänschichten erhalten. Beispiele h ie r ­
für sind die wenig tiefen artesischen Brunnen am linken Donauufer bei 
Kőbánya und Rákos nächst Budapest (Fig. 19— 20). Diese* können als 
n o r m a l e ,  h y d r o s t a t i s c h e  artesische Brunnen bezeichnet werden.
M. Die d r i t t e  G r u p p e  bilden jene artesischen Brunnen des 
Alföld, deren wasserführende Schichten nachweisbar nirgends zutagt 
treten, und bei Lderen Erk lärung  uns die hydrostatischen Gesetze in 
Stich lassen (Fig. 21). Diese können einstweilen als p r o b l e m a t i s c h e  
oder p n e u m a t i s c h e  artesische Brunnen zusammengefaßt werden. 
Erddruck, die Veränderung des spezifischen Gewichtes thermischen U r­
sprunges, oder E rw ärm ung  durch Radioaktivitä t könnten als Ursache 
des Aufstieges des W assers in B etracht gezogen werden. Die eingehende 
Untersuchung der möglichen Ursachen ist eine wissenschaftliche Pflicht 
und  von dem Studium derselben sind hochwichtige Ergebnisse zu er ­
warten. Eine U ntersuchung auf breiter Basis ist schon deshalb nötig, 
weil dies nicht nur  die Kenntnis des Untergrundes von Ungarn fördern, 
sondern auch dem praktischen Leben und dem Gemeininteresse einen 
großen Dienst leisten wird. Das reichliche W asser im Untergrund des 
Alföld bildet einen großen volkswirtschaftlichen Schatz. Dasselbe tri t t  
bisher bloß aus durchschnittlichen Tiefen von 300—400 m zutage* und 
auch hiervon fließt ein großer Teil unverbraucht ab. Es ist zu e r ­
hoffen, daß in größeren Tiefen noch m ehr WTasser aufgespeichert ist. 
Von tieferen Bohrungen sind im Alföld auch andere Schätze zu e r ­
hoffen. Es ist n icht unmöglich daß der Bohrer Kohlenflöze oder andere 
Mineralschätze aufschließen wird. Die Bohrproben von künftigen B ohrun ­
gen müssen deshalb m it großer Sorgfalt un tersucht werden. Jene  Ver­
fügungen, die die Regierung auf den Rat der einberufenen Konferenz 
hoffentlich auch im R ahm en der bereits vorhandenen Gesetze treffen 
wird, werden berufen sein, die volkswirtschaftlichen Schätze, welche wir 
in den artesischen B runnen haben, besser zu verwerten.
I I I .  Vorschlä<j<k zu r W rliin d o ru m j der 
W assorvcrscliw cnduiH j.
E r  erscheint m ir  aus den vielen berührten  Umständen kaum m ög­
lich, in der Angelegenheit der artesischen B runnen  schon heute Be­
schlüsse formulieren zu können. Ich glaube es wird am besten sein
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Vertreter der verschiedenen Disziplinen einzuladen, auf Grund des 
gelegentlich der allgemeinen Besprechung vernommenen ihre W ünsche 
zu Papier zu bringen, welche dann von einer engeren Kommission zu- 
sammengefal.it und dein Ackerbauminister unterbreitet werden. Ohne 
auf diese Berichte einen Einfluß ausüben zu wollen, möchte ich h ier  
in einige Punkte  zusammengefaßt folgen lassen, was m ir hei der 
Kontrolle des artesischen B runnens als notwendig erscheint.
1. Vor allem möge das K u 11 u r i n g e n i e u r a m t e i n e  L i s t e  
d e r  e x i s t i e r e n d e n  a r t e s i s c h e n  B r u n n e n  zusammenstellen. 
Daten über die Lage, Tiefe, Wassermenge, T em peratur  und die gegen­
wärtige Ausnützung m üssen diese Liste vervollständigen.
2. Im Zusam m enhang mit h y d r o g r a p h i s c h  e n,  u n d  b o- 
d e n m e t e o r o 1 o g i s c h e n A u f z e i c h n u n g e n  ist in  zu bestim ­
menden Zeitabschnitten auch der W asserreichtum und die Tem peratur 
der artesischen Brunnen  festzustellen.
Dies sistematiseh durchzuführen wäre die Aufgabe der Wassermeister.
3. Das W a s s e r  d e r  a r t e s i s c h e n  B r u n n e n  m ö g e  a n a ­
l y s i e r t  w e r d e n ,  u. z. in einem und demselben chemischen L a b o ­
ratorium, welches für diese Aufgabe besonders gut ausgestattet sein 
müßte. Die chemische Analyse ist zumindest betreffs der hauptsäch ­
lichsten Bestandteile und der Gase jährlich  zu wiederholen.
4. Die artesischen B runnenbohrungen  seien von nun  an, an eine 
E rlaubnis gebunden. Nach vorgehender Vorlage des Projektes stelle 
auch der Gang der Bohrarbeiten  un ter  Aufsicht. Die vollständige A na­
lyse des W assers in der kom petenten Anstalt sei für jeden Fall obli­
gatorisch. Zu wünschen wäre es auch, uneingeweihten S tüm pern die 
D urchführung von Bohrarbeiten zu verbieten.
5. Es sollen die artesischen Brunnen  so adjustiert sein, daß d e r 
A b f l u ß  v o n  u n v e r b r a u c h t e m  W a s s e r  v e r h i n d e r t  w e r ­
d e n  k ö n n e ; und solange in einer Ortschaft die bereits bestehenden 
Brunnen  über den Verbrauch W asser liefern, möge dort kein neuer 
artesischer Brunnen konzessioniert werden.
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Herr Direktor L. v. L óczy trug seine obigo Studie in einer a ni Emir 
des vergangenen Jahres im kgl. ungar. Ackerbauministerium abgehalteneii 
Konferenz vor. Der Gegenstand dieser Konferenz war. betreffs der Evidenz- 
haltung unserer artesischer Brunnen ein gewisses Übereinkommen zu treffen. 
An der Konferenz nahmen unter dem Vorsitz des Staatssekretärs Dr. J o s e f  
v. B artóky die hervorragendsten Fachleute Ungarns toi 1 und beleuchteten in  
ihren Reden wirklich wichtige Fragen. Die überaus interessante und lehr­
reiche Konferenz wollen wir im folgenden besprechen.
P r o t o k o l l  d e r  a m  20. D e z e m b e r  1911 in B u d a p e s t  i m 
k gl .  u n g a r. A a k e r b a u m i n i s t e  r i u m a 1> g e h a 1 t e n e n K o n- 
f e r e n z b e t r e f f s  d e r  E v i d e n z h a 11 u n g d e s  a r t e s i s c h e n  
B r u n n e n.
Anwesend : Staatssekretär J o s e f  v . B a r t ó k y  als Vorsitzender ; Prof. L. v. 
L ó c z y ,  Direktor der geol. Reichsanstalt als Referent der Konferenz ; Th. v. 
S z o n t a g h  kgl. Rat. Vizedirektor der geol. Reichsanstalt; Oberbergrat und 
Chefgeolog J .  H a l a v á t s  ; Geheimrat Br. L. v. E ö tv ö s , Univ. Prof. : K. v. 
F a r k a s s  Ministerialrat im Ministerium für Inneres ; E . F r a n k  Oberinspektor 
für Gemeinhygiene : M. K á j l i n g e r ,  Präsident des Vereins ungar. Ingenieure u. 
Architekten ; B. v. Z s ig m o n d y ,  Ingenieur; S. R o n a .  Vizedirektor der ungar. 
Landesanstalt f. Meteorologie u. Erdmagnetismus; B. U r b á n  kgl. ungar. Ober- 
bergkommissär ; Prof. Z. V ám ossy ,  Sekretär des balneologischen Landesvereins :
H. O e l h o f f e r ,  Quellentechniker; Prof. E .  v. C h o l n o k y ,  Vizepräsident der 
Ungar. Geogr. Gesellschaft; A. v. A ü je s z k y ,  Prof. an der tierärztl. Hochschule ; 
E. v. K v a s s a y  Ministerialrat im Ackerbauministerium. Leiter der Wasserbau- 
Direktion ; T. D am ó v . L is z n y a y  Ministerialrat im Ackerbauministerium. G. v. 
R a k o v s z k y  Ministerialrat im Ackerbauministerium ; J .  v. T a h y  Sektionsrat im 
Ackerbauministerium ; Prof. N. v. M a t ty a s o v s z k y ,  Sektionsrat im Ackerbau­
ministerium ; E. v. Z o l n a y  Ministerial-Vizekonzipist als Schriftführer der 
Konferenz.
Nach dem im oben mitgeteilten Vortrag L .  v. L óczys ergreift das Wort 
E. v. K vassay und führt aus, daß die Modifikationen, die Prof. v. L óczy vor­
schlägt nur dann bei dem vorliegenden Gesetzentwurf in Betracht gezogen 
werden könnten, wenn derselbe zurückgehalten, die Vorlage im Reichsrat ver­
schoben würde. Dies wäre jedoch in keiner Hinsicht erwünscht. Vortragender 
glaubt übrigens, daß all den von L óczy gewünschten Punkten neben dem 
Gesetz auf VerordnungswTege Geltung verschafft werden könnte.
B aron  L. v. E ötvös  : Die Auszeichnung, daß ich hierher berufen wurde, 
habe ich vielleicht dem Umstand zu verdanken, daß ich ein Vertreter der
EVIDENZHALTUNG DER ARTESISCHEN liRUNNKN.
«■xaktesten Wissenschaft, der Physik hin. Als Physiker stehe ich einer ganzen 
Gruppe von schweren Fragen gegenüber, die noch der Losung harren, eben 
deshalb heiße ich die unterbreitete Gesetzvorlage, welche sich sozusagen auf 
«len Standpunkt der Erwartung stellt und die Bedingungen der Brunnenbohr- 
konzessionen deshalb nur im allgemeinen festsetzt, gut. Detailliertere Über­
einkommen werden erst möglich sein, wenn wir uns der Lösung der Fragen 
geniihert haben. Wir hitben noch wissenschaftliche Untersuchungen notig und 
heute bietet sich uns die Gelegenheit, diesbezügliche Wünsche auszusprechen.
Im Interesse meiner eigenen, mit reichlicher Unterstützung der Regie­
rung in Gang befindlichen Studien erscheint es mir besonders wünschenswert 
an irgend einem Punkt des Altold eine wirklich nicht 500 600 in. son­
dern wenn möglich 2000 m. tiefe Bohrung niederzuteufen. Der Zweck 
einer solchen Bohrung wärt* nicht so sehr die Gewinnung von Wasser, son­
dern vielmehr die Klärung jener Verhältnisse unter welchen das Wasser im 
allgemeinen vorkommt.
Herr v. L óczy hat uns die Bedingungen des Vorkommens von Wasser 
>ehr klar dargelegt. Sicher ist jedoch, daß die Lage der das von oben ein- 
>irkernde Wasser auffangenden oder dasselbe nach unten zu abdichtenden 
Schichten innig mit dem felsigen Untergrund des Alföld zusammenhängt. 
Meine Untersuchungen beziehen sich vornehmlich auf diesen.
Ich will die Sache mit einem Beispiel beleuchten. Im verflossenen Som­
mer wendete ich mich mit meinen Forschungen der durch die letzten Erd­
beben besonders interessant gewordenen Umgebung von Kecskemét zu. Ich 
betrat ein wirklich interessantes Gebiet, und konnte* folgendes feststellen. In 
der Nähe von Kecskemét, W-licli davon befindet sich eine große Vertiefung, 
welche im W gegen Lajosmizse und Kerekegyháza zu von einem auf breiter 
B a s i s  sich erhebenden Berg, im E durch eine plateauartige Erhöhung, im S 
durch eine E -W-lich streichende Barriére umsäumt ist. Die Hand in Hand 
mit den gravimetrischen Forschungen ausgeführten magnetischen Untersuchun­
gen haben ü b e r d i e s  gezeigt, daß dieses W-liche Plateau magnetisch wirkt.
Gegenwärtig arbeite ich an der Karte dieses unterirdischen Geländes, 
die die interessanten Details desselben vor Augen führen wird. Solcherart 
werden wir betreffs der relativen Verteilung der hier angehäuften Massen zu 
sicheren und detaillierten Aufklärungen gelangen ; mangelhaft bekannt ist je ­
doch noch die absolute Tiefe der Reliefformen, welche so festgestellt wurden. 
Lediglich eine tatsächlich durchgeführte Tiefbohrung könnte* hierüber genauen* 
Aufklärung geben.
Ich glaube, es wäre lohnend, eine solche Tiefbohrung auszuführen, und 
ich zweifle nicht daran, daß die Bereicherung der Wissenschaft auch unseren 
praktischen Interessen reichliche Früchte zeitigen würde.
J. v. H a l a v á t s : Schon vor zwanzig Jahren drang Vortragender darauf, 
das Abbohren von artesischen Brunnen im Alföld mögt* (‘ingeschränkt wer­
d e n  : mit um so größerer Freude begrüßt er nun die Gesetzvorlage und muß 
nur bedauern, daß dieselbe keine Qualifikation von deu Bohrmeistern fordert. 
-Jeder Gewerbezweig ist an eine gewisse Qualifikation gebunden, gerade nur
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von den Bohrmeistern wird keine solche gefordert. Er führt ferner mehrere 
Beispiele au. wie ungünstig die Wasserlieferung bereits vorhandener artesischer 
Brunnen durch Abteufung neuer Brunnen beeinflußt werden kann. Die in der 
Vergangenheit begangenen Fehler können nicht mehr gut gemacht werden, 
doch laßt sich das in hygienischer Beziehung für das Alföld so segensreiche
Fig. 28. Artesische Bohrung im Hortobágy, in der Gemarkung von Balmazújváros 
auf dem Gute Dr. A. v. S e j i s e y s . Abgebohrt von F. K a l a m a z n i k . Photographiert
von E. Timkó im Juli 1910.
Wasser noch retten. Br. E ötvös  gab e i n e m  längstgehegten Wunsch des Vor­
tragenden Ausdruck, als er auf die Niederteufung einer Tiefbohrung im Alföld 
drang, welche rein nur wissenschaftlichen Zwecken zu dienen hätte. Dieselbe 
müßte nach Vortragendem zumindest 2500 m. tief sein.
M. K a.j l i n q e r  ist zwar nicht geneigt all die hypothetischen Ausführun­
gen v. L óczys ohne weiteres zu akzeptieren, soviel ist jedoch gewiß, daß die 
wasserführende Schicht über ein gewisses Maximum hinaus kein Wasser fassen 
kann. Es wird also stets der Fall eintreten. daß der Wasserbehälter über­
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mäßig in Anspruch genommen kein Plus mehr liefern kann. Und liier be­
ginnt die praktische Seite der Sache. Vortragender glaubt, daß der Fall wenn 
der Ausfluß aus einem artesischen Brunnen nach dem Abteufen von neueren 
Bohrungen aufhört, in gewisser Beziehung günstig ist. da dadurch der Wasser- 
verschwendnng Schranken gestellt sind. Freilich hat dies auch seine großen
Fig. 29. Bohrung des artesischen Brunnens in Baja. Im Vordergrund der staat­
lichen Bohreinrichtung stellt der leitende Maschineningenieur St. v. 1’a z a r  gegen­
wärtig Direktor der Wasserwerke in Miskolc.
Schattenseiten, da ja das Pumpen des Wassers sehr kostspielig und über 
gewisse Tiefen hinaus praktisch undurchführbar ist. Deshalb schließt er sich 
der Gesetzvorlage im allgemeinen au.
Th. v . S zo n t a g h  äußert Befürchtungen betreffs des vorgeschlagenen An­
meldungszwanges von (ins. Es werden jährlich über hundert Brunnen abge­
teuft und fast jede Bohrung liefert auch Gas. Wenn dies der Berghaupt mann- 
schaff jedesmal angemeldet werden muß, so wird sich eine t  berbürdung dieser
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Behörde ergeben, die Berghauptmannschaft wird die Untersuchungen nicht 
rasch genug ausführen können, die Bohrarbeiten werden während dessen 
still stehen müssen, was jedenfalls große technische Übel, allenfalls das Miß­
lingen der Bohrung nach sich rufen wird.
K. v. F arkass ist gegenüber den bisherigen Ausführungen der Ansicht, 
daß die bisherigen Bohrungen etwa 3000 an der Zahl — dem ßedarfe 
an Wasser noch nicht genügen. Man kann höchstens sagen, daß die Bohrun­
gen ungleich verteilt sind. Es gibt ganze Komitate, wo sehr wenig geschehen 
ist. Er ist zwar mit der Absicht, die Abbohrung von artesischen Brunnen
Fig. 30. Aus der Bohrung in Szekszárd beginnt das artesische Wasser auszutreten.
Photographiert von St. v. P azar.
einzuschränken, einverstanden, doch glaubt er andererseits, daß dort, wo die 
Wasserversorgung das nötige Maß noch nicht erreicht hat, artesische Brunnen 
möglichst gefördert werden müssen.
B. v. Z sigmondy schließt sich den Ausführungen Th. v. Szontagh an. 
und protestiert auf das entschiedenste gegen die beabsichtigte Verfügung, wo­
nach der Bohrunternehmer im Falle von Gasaustritt verpflichtet wäre die 
Arbeit auf 15 Tage einzustellen. Diese Verfügung wäre ganz verfehlt; die 
Böhren würden sich während dieser Zeit einklemmen, und die Fortsetzung 
der Bohrung wäre unmöglich. Ein Termin von 48 Stunden würde voll­
kommen hinreichen, da inan ja  in 24 Stunden jeden Punkt des Landes er­
reichen kann.
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E. F rank schließt sich der Forderung L. v. L óczys. das Wasser der a r ­
tesischen Brunnen regelmäßig in gewissen Zeitabständen zu analysieren, voll­
kommen an. Er hält dies für sehr wichtig. Er fand zwar bisher keine Än­
derung in der chemischen Zusammensetzung jener artesischen Wasser die er 
selbst analysierte, auch die vom chemischen Institut der kgl. ungar. Staats­
hahnen während 10 Jahren an dem Wasser des artesischen Brunnens von 
Püspökladány ausgeführten chemischen Analysen weisen keine Veränderungen 
in der Zusammensetzung dieses Wassers nach, dennoch ist es nach J. H a l a ­
v á t s  möglich, daß solche Veränderungen im Laufe der Zeiten wohl eintreten 
können.
E. v. C holnoky : Die zur Erforschung des Alföld entsendete Kommission 
der Ungar. Geographischen Gesellschaft machte auch die artesischen Brunneu 
des Alföld zum Gegenstand ihres Studiums. Die hier in Rede stehende Ge­
setzvorlage bindet die Bohrung von artesischen Brunnen an eine Erlaubnis.
Wir alle begrüßen dies mit Freude. 
Das artesische Wasser unseres Al­
föld ist unser größter Schatz, wel­
chen wir hüten müssen. Auf die 
Frage, wie die Erlaubnis zur Boh­
rung zu geben ist, können wir, 
glaube ich, nach dem gegenwärtigen 
Stande unseres Wissens, keine Ant­
wort geben. Wir haben langjährige 
Studien nötig. Die Ausführung der­
selben ist durchaus möglich, und 
das ungarische Alföld ist allenfalls 
sehr geeignet dazu, um allgemein 
gütige Tatsachen festzustellen. Das 
Studium der artesischen Brunnen 
des Alföld ist eine wichtige Pflicht 
und erst auf Grund dieses werden 
jene Modalitäten festgestellt werden 
können, nach welchen das Mini­
sterium im Sinne der Gesetzeskraft 
erlangten Vorlage bei der Ivonzes- 
sionierung Vorgehen kann. Zu die­
sem Studium benötigen wir jedoch 
auch ein Organ. Damit die Konfe­
renz eiu konkretes Ergebnis auf­
weisen könne, schlage ich vor, 
die Konferenz möge als Beschluß 
mit Freude begrüßt jedoch zugleich 
der artesischen Brunnen für un-
Fig. 31. Artesische Brunnenbohrung in 
Nyitra mit dem Haiulbohrer der kgl. 
ungar. Sanitätsingenieurs-Sektion.
aussprechen, daß sie die Vorlage 
die sofortige Inangriffnahme des Studiums 
bedingt nötig hält. Mit dieser Arbeit möge die Geologische Reichsanstalt be­
traut werden. Deren Pflicht ist es den Untergrund Ungarns zu erforschen.
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Zur Ausführung dieser Arbeiten braucht die Anstalt jedoch Personal, der Per­
sonalstem! möge also erhöht werden, damit die artesischen Brunnen ein­
gehend studiert werden können. Unsere Kenntnisse sind in dieser Beziehung 
wie bereits erwähnt wurde noch sehr unverläßlich. Zuei ausgezeichnete 
Gelehrte haben auf diesem Wissensfelde schon hier gänzlich entgegengesetzte 
Meinungen geäußert. Aus all diesem ist ersichtlich, daß das Ergebnis der 
chemischen und analytischen Untersuchungen noch ungewiß ist. Hier wissen 
wir mit einem Wort noch gar nichts. Vor allem ist also das Studium wichtig. 
Der erste Teil desselben würde sich auf die bereits vorhandenen artesischen 
Brunnen, auf die Bestimmung der Menge, der chemischen Zusammensetzung 
des Wassers zu erstrecken haben. Auch dem Aufschluß der tieferen Schichten 
müssen wir jedoch unsere Aufmerksamkeit schenken. Ich machte den Versuch, 
an einem Punkt, wo es bisher nicht gelungen ist. Wasser zu erhalten tiefere 
Bohrungen abteufen zu lassen. Die Kosten, welche dieses Unternehmen erfor­
dert hätte, wären nicht verloren gegangen, da eine unserer Städte in welcher 
bisher kein Wasser erbohrt werden 
konnte, die Bohrkosten im Falle 
eines Erfolges beglichen hätte. Mit 
dieses Stadt, mit Nyíregyháza schloß 
ich einen Kontrakt, nach welchem 
sie sich verpflichtet uns, falls wir 
in welcher Tiefe immer Wasser 
erhalten, sämtliche Kosten zu ver­
güten. Mit dieser Summe hätte ich 
mich nach Nagybecskerek begeben, 
wo ich ebenfalls ein Übereinkommen 
habe, nach welchem mir die Stadt 
die Bohrkosten vergütet, wenn ich 
einen wirklich wasserreichen Brun­
nen zu standé bringe. Schließlich 
hätte ich mich nach Kecskemét be­
geben. Ich bin überzeugt, daß man 
in entsprechender Tiefe im Alföld 
überall Wasser antreffen wird. Diese 
meine Überzeugung kann ich vor­
nehmlich damit unterstützen, daß 
am Rande des Alföld allenthal­
ben warme Quellen aufsteigen, daß 
es also in wirklich großre Tiefe 
überall warmes Wasser geben muß.
Auch der artesische Brunnen im Városliget hat eine warme Quelle ange­
zapft. deren Wasser nach seiner Temperatur geurteilt aus etwa 2000 m. 
Tiefe emporsteigen dürfte. Bei Einschränkung der Bohrung von artesischen 
Brunnen muß auch noch ein anderer Gesichtspunkt in Betracht gezogen 
werden. Hat ein Unternehmer das Recht zu erklären, daß er —- wenn
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er. s a g e n  wir etwa in Sze‘nte*s in einer Tiefe von einigen l(H) ni W a s ­
ser erhält nicht das ;ius ^00 m.. soml(»rn (Ins ;ius N(X) m. he*rrührcnile 
Wasser verwenden will \} Fs ist die Frage*. oh letzteres das erstere nicht un­
günstig heeinrtussen wird. All diese* Fragen können nach dem heutigen Stande* 
der W issenschaft nicht beantwortet werdi»n. Fs i.~>t also unbedingt nötig auf 
diesem (iehiet ein ständiges eingehendes Studium cinzul(‘itc*n. Unumgänglich 
notig ist es ferner, daß die1 Re'gierung iihe'r (*in ständigem Organ verfüge. wel­
ches mit Gelelmittel und Personal hinmclu*nd ausgestattc't an elie* Lösung 
dieser Frage* sedirciten könne, welche» nicht nur aus dem Gerichtspunkte, 
der Ahnalnne' de*s Wassers bereits existie,re*nder artesise*he*r l>runm*n Se*hranken 
zu stellen, von Wichtigkeit ist. sonelern auch be»treffs de*r Wasser;gewinnung 
an solchen Punkten Fingerzeige «^ ehe*ii konnte1, wo die*s bisher nicht in ge*nii- 
gende*m Maße ge*l linken ist. Eine Stadt kann sie*h mit ihren hi*se*hränkte*n 
Mitte*l11 nicht in eine so riskante Unternehmung einlassen. W(*nn man jedoch 
auf Versicherung des Jhvgierung'organe's oder auf (irmid der ausgeführten 
Studien e*rkläre»n kann in e*twa welcher Tie*fe Wasser zu erhoffen ist. werde»n 
vied Städte auf die Sae*he* eingehen können. Ich schließe* damit, daß wir die' 
Vorlage mit Frc*uele begrüßen, und bitte Sie* verzuschlage n. daß die1 gcnln- 
tfische* Anstalt mit der Ausführung de*s Untersuchungen be*traut ihr hinreichende 
(Ge ldmittel und Personal zur Verfügung gestellt, ferner - 3 se*hr tii'le l»oh- 
rungen nied erbeten ft we*rden. allenfalls an Punkten, die- Baron Eötvös auf 
Grund seiner Studien als günstig verschlafen wird.
H e i n r i c h  O e l h o f k r  als Delegierter de-s Balneodogischen Vereins äuße'rt 
den Wunsch, daß Konzessionen von Rohrungen besonders an sedchen Stellen 
in beschränktem Maaß zu erteilen seien, wo sich Mineralquellen oder IBade­
orte in der Nähe befinden.
Dr. Z o l t á n  V á m o s s y  lenkt die Aufmerksamkeit auf die Jlintanhaltung 
der Wasserverschwendung, während B é l a  U r b á n  die Ansicht vertritt, eiaß bei 
der Anbohrung von Erdgas keine besonderen gesetzlichen Verfügungen von 
Nöten seien, da die Bergbehörde das 15 tägige Maximum umso weniger in 
Anspruch nehmen wird, als der Staat verpflichtet ist die durch die Unter­
brechung der Bohrung entstandenen Unkosten zu ref undieven.
Vertragender. Dr. L .  v. L ó c z y :  E s  fre*ut mie-h sehr, daß meine Erörte­
rungen sympatisch aufgenommen wurden. Ie-h habe den akade*mischen Teil 
der Frage bei weitem nicht erschöpft; bei ele*r heutigen ( ie*le4gcnhe*it wäre die*s 
auch garnicht möglich gewese*n. Aue*h ji'tzt will ie*h mich bloß auf einige 
l\e*fle*xie)ne*n beschränken. Ich hin mit der e he^ n hervorgehnbe*ne*n Ansicht <le*s 
Herrn K a j l i n g e r  vollkommen einverstanden, und möe-hte* e*s auch meinerseits 
betonen, daß wir unser Be*streben dahin rie‘hte*n müssen, wo möglich keine 
arte*sise*hen, sonelern mit Pumpen be'trie'bene* Brunnen zu bolnvn. Ich schließe 
mich bezüglich eler Herstellung artesischer Brunnen Herrn K o l o m a n  F a r k a s s  
an, vom Standpunkt der Wasserve»rschwendung füreiite ie*h je*ele>e*h die über­
fließenden, sogenannten pe>sitiven artesischen Brunnen. Mit Rüe*ksicht auf den 
allgemeinen Begriff des artesischen Brunnens ist es gle*ichgiltig. ob das Was­
ser überläuft. oder nicht, ln Keszthely wurde* im Jahre li)IO 30 m über dem
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Balatonsee ein Braunon gebohrt, dessen Wasserspiegl 1 m untor dóin Boden- 
niveau zurückbleibt; hätte man denselben bloß um ca. 20 2o ni we iter ani 
Abhang abgetäuft. wäre ein positiver artesischer Brunnen entstanden. In der 
Praxis sollte man es also stets versuchen die Interessenten dazu zu bewegen, 
daß sie vom überfließenden artesischen Brunnen absteheu, und sich mit 
einem für Bumpen-Betrieb eingerichteten sog. gebohrten Brunnen begnügen 
mögen. Kin artesisches Wasser, welches hoch genug ein porsteigen würde um 
durch seinen natürlichen Druck ganze Gemeinden zu speisen, existiert ja 
ohnehin nicht, anstatt der (positiven) artesischen Brunnen im gewöhnlichen 
Sinne des Wortes sollten also womöglich überall negative artesische, oder 
kurzweg gebohrte Brunnen eingerichtet werden, bei welchen die Gefahr der 
Wasserverschwendung eine viel geringere ist.
Vorsitzender Staatssekretär Dr. J o s e f  B a r t ó k y  : Ich darf es also wieder­
holt betonen, daß die Konferenz den Gedanken billigt, die Bohrung artesi­
scher Brunnen von einer voraus einzuholenden Erlaubnis abhängig zu machen. 
Diese Verhältnisse werden in den nach der Bekräftigung des diesbezüglichen 
Gesetzentwurfes herauszugebenden Verordnungen ihre Regelung linden und 
ich hege die Hoffnung, daß uns die Herren auch hierbei mit ihren Ratschlä­
gen zur Seite stehen werden. Schließlich sage ich den Herren aufrichtigen 
Dank für ihr Erscheinen und Mitwirken in dieser Konferenz.
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
tisztviselői
a z  l í ) l O — 11)12. é v i  i d ő k ö z b e n .
FUNKTIONÄRE DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.
Elnök (Präsident): S c h a f a r z i k  F e r e n c  dr., m. kir. bányatanácsos, a kir. József- 
műegyetemen az ásvány-földtan nv. r. tanára, a Magy. Tud. Akadémia 
levelező tagja. Bosznia-Hercegovina bányászati szaktanácsának tagja. 
Másodelnök (Vizepräsident): I g l ó i  S z o n t a g h  T a m á s  dr., királyi tanácsos és 
m. kir. bányatanácsos, a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója.
Első titkár (I. Sekretär) : P a p p  K á r o l y  dr., m. kir. osztály geológus. 
Másodtitkár (II. Sekretär): V o g l  V i k t o r  dr., m. kir. U. oszt. geológus. 
Pénztáros (Kassier) : A s c h e r  A n t a l ,  műegyetemi kvesztor.
A B ; i r l ; im jk i i tn tó  B i z o t t s á g  t i s z t v i s e l ő i .
F u n k t io n ä re  d e r  I lóli len fors<‘h n n g s k o m  ni ission.
Elnök (Präsident): S i e g m e t h  K á r o l y ,  a Ferenc József-rend lovagja. 
Alelnök (Vizepräsident): J o r d á n  K á r o l y  dr.
Előadó (Referent) : K a d ic  O t t o k á r  dr.. m. kir. I. osztályú geológus.
A választmány tagjai (Ausschußmitglieder)
í. *4 B u d a p e s te n  lakó tiszteletbeli tagok :
(Jn B udapes t  w ohnha fte  E hrenm itg lieder .)
1. P a l l i n i  I n k f .y B é l a  földbirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia levelezö-
s a .Magyarhoni Földtani Társulat örökítő tagja.
2. P üszta szen tg y ö r gy i  és T e t é t l e n i  D arányi I gnác dr., v. b. t. t,., nyug.
m. kir. földmívolésiigyi miniszter, a Magyar Gazdaszövetség elnöke és 
országgyűlési kéj)viselő.
3. K och  A n ta l  d r . .  a  t u d o m á n y - e g y e t e m e n  a  fö ld -  és ő s l é n y t a n  n y .  r .  t a n á r a .
a M. T. Akadémia rendes tagja, a Geologieal Society of London kültagja.
4. K r en x k ii  J. S ándor  dr.. m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár
és nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia rendes tagja.
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5. Lóczi L óczy L ajos dr., tud. egyetemi ny. r. tanár s a magyar ldr. Földtani
Intézet igazgatója; a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja, és a Magyar 
Földrajzi Társaság elnöke ; a romáu királyi Koronarend II. oszt. lovagja.
6. Telegdi Roth L ajos, m. k. főbányatanácsos, földtani intézeti főgeológus,
az osztrák császári Vaskoronarend III. osztályú lovagja.
7. Semsei Semsey Andor dr., a Szent István-rend középkeresztese, főrendiházi
tag, nagybirtokos, a m. kir. Földtani Intézet tb. igazgatója.
S. Sárvári és F első vidéki gróf Széchenyi B éla, v. b. t. t.. főrendiházi tag. 
nagybirtokos, m. kir. koronaőr, s a Magyarhoni Földtani Társulat pár­
toló tagja.
11. Választott td<fof;
( Gewählte. Mitcjlieder.)
1. E mszt Kálmán dr.. m. k. o.sztálygeológiis és vegyész.
2. Franzenau Ágoston dr.. nemzeti múzeumi igazgatóőr, a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia levelező tagja.
3. H orusitzky H enrik, m. kir. osztálygeológus.
4. Ilosyay L ajos dr., in. kir. udvari tanácsos, műegyetemi ny. r. tanár, ország-
gyűlési képviselő és a kir magy. Természettudományi Társulat főtitkára.
5. Kormos Tivadar dr.. m. kir. I. osztályú geológus.
6. L iffa Aurél dr., műegyetemi magántanár, m. k. osztálygeológus.
7. L őrenthey Imre dr., egyetemi ny. rk. tanár, a M. T. Akad. levelező tagja.
8. Mauritz B éla dr., tudomány- és műegyetemi magántanár.
9. P á lfy  M ór dr., m. kir. főgeológus.
10. Timkó Imre, m. kir. osztálygeológus.
11. T reitz  P é ter ,  m. kir. agro-főgeológus.
12. Zimányi Károly dr., nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja.
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT SZARÓ JÓZSEF-EMLÉK 
ÉRMÉVEL KITÜNTETETT MUNKÁINAK JEGYZÉKE.
VERZEICHNIS DER MIT DER SZABÓ-MEDAILLE DER UNGARISCHEN 
GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT AUSGEZEICHNETEN ARBEITEN.
1900. A d a t o k  az  I z a v ö I g y f e l s ő  s z a k a s z a  g e o l ó g i a i  v i s z o ­
n y a i n a k  i s m e r e t é h e z ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  az  o t t a n i  
p e t r o l  e u m t á r t á l  ni ú 1 e r a k o d á s o k r a.
A h á r o m s z é k m e g y  di S ó s m c z ü  é s k ö r n y é k é n e  k g e o 1 ó- 
g i a i v i s z o n y a i ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a z o 11 a n i p e t r o- 
l e u m  t a r t a l m ú  l e r a k o d á s o k r a .  Mindkettőt írta B öckh J á n o s ; 
megjelent a m. kir. Földtani Intézet Évkönyvének XI. és XII. kötetében, 
Budapesten 1894 és 1895-ben.
1903. D i e  G e o l o g i e  d e s  T á t r a g e l> i r g e s. I. E i n l e i t u n g  u n d  
s t r a t i g r a p h i s c h c r T e i l  H.  T e k t o n i k  d e s T á t r a g e b i r g e s. 
ír ta  eh*. U hlig V iktor; megjelent a Denkschriften der mathematisch­
naturwissenschaftlichen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissen­
schaften in Wien LXIV. és LXVHI. köteteiben, Wienben 1897 és
1900-ban.
190G. I. A s z o v á t a i m e l e g  és  f o r r ó  k o n y h a s ó s  t a v a k r ó l ,  mint 
természetes hőakkumulátorokról. HL Meleg sóstavak és hőakkumulátorok 
előállításáról. írta K alecsenszky  S á n d o r ; megjelent a Földtani Közlöny 
XXXI. kötetében, Budapesten 1901-ben.
1909. D i e  K r e i d e  ( H y p e r s e n o n - )  F a u n a  d e s  P e t e r  w a r  d e i n e r  
(Pétervárader) G e b i r g e s  (Fruska-Gora). Irta dr. P ethó Gyula ; meg­
jelent a Palaeontographica LII. kötetében, Stuttgart. 1900-ban.
1912. A z E r d é 1 y r é s z i E r c h e g y s é g b á n y á i n a Ív f ö l d t a n i  
v i s z o n y a i é s  é r c t e l é r e  i. írta P álfy Mór dr. Megjelent a m. k. 
Földtani Intézet Évkönyvének XVin. kötetében. Budapesten. 1911-ben.
S z e r k e s z tő i  ü z e n e t e k .
A Magyarhoni Földtani Társulat választmánya 1910 április hó tí-án tartott 
ülésén kimondotta, hogy nem szívesen látja azt, ha a szerző ugyanazt a munkáját, 
amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a terjedelemben más hazai 
vagy külföldi szakfolyóiratban is kiadja.
Felkérem tehát a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait , hogy a választmány­
nak ezt a határozatát figyelembe venni, s esetleges kívánságaikat munkájuk benyúj­
tásakor velem közölni szíveskedjenek.
Ugyancsak a választmány 1911. május hó í-i ülésén engemet arra  utasított, 
hogy ezentúl különlenyomatot csak a szerző határozott kívánságára készíttessek. 
A különlenyomatok költsége 50 példámyonkint és ívenkint 5 korona; a feliratos 
boríték ára pedig külön térítendő meg. Egyebekben a társulat választmányának a 
régi határozatai érvényesek.
Az írói díj Ki oldalas nyomtatott ívenkint eredeti dolgozatért (>0 korona, 
ismertetésért 50 korona. Az angol, francia vagv olasz nyelvű fordítást 50, s a német 
nyelvűt 10 koronával díjazzuk. Az 1(.)04 április hó íi-án tarto tt  választmányi ülés 
határozata értelmében a két ívnél hosszabb munkának természetesen csak a két 
íven fölül levő résznek — nyomdai költsége a szerző 120 K-t kitevő tiszteletdíjából 
fedezendő.
Minden zavar kikerülése céljából ajánlatos, hogy a szerző úgy az eredeti kéz­
iratot, mint a fordítást pontos kelettel lássa el. A kéziratot vissza nem adjuk.
Végül felkérem a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait , hogy kézirataikat 
tiszta ív papiroson, s csak az egyik oldalra, olvashatóan írni vagy gcpeltetni szíves­
kedjenek, úgy azonban, hogy azon a korrigálásokra is maradjon hely ; ezt annyival 
is inkább ajánlom, minthogy a kefelevonaton ezentúl betoldást vagy mondatszer­
kezeti javítást el nem fogadok.
Kelt Budapesten, 191^ február 20-án.
P<rp}> Károly dr. 
elsőtitkár.
Zur (jefälli<jcii K enntnisnahm e.
Der Ausschuß sprach in der Sitzung am 6. April 1010 aus, daß er es nicht 
gerne sieht, wenn der Verf. eine Arbeit die im Földtani Közlöny erschien, in 
demselben Umfange auch in einer anderen Zeitschrift publiziert. Es werden deshalb 
die p. t. Mitarbeiter höflichst ersucht,  diesen Beschluß beachten zu wollen.
Separatabdrücke werden fortan nur  auf ausgesprochenen Wunsch des V er­
fassers verfertigt, u. zw. auf Kosten des Verfassers. Treis der Separatabdrücke 5 K 
á 50 St. und pro Bogen. Die Herstellungskosten eines allenfalls gewünschten Titel­
aufdruckes am Umschläge sind besonders zu vergüten.
Das H onorar beträgt bei Originalarbeiten 00 K, für Referate 50 K pro 
Bogen. Englische, französische oder italienische Übersetzungen werden mit 50 K, 
deutsche m it  40 K pro Bogen honoriert. F ü r  Arbeiten, die m ehr als zwei Bogen 
umfassen, werden die Druckkosten des die zwei Bogen überschreitenden Teiles aus 
dem 120 K betragenden H onorar des Verfassers in Abzug gebracht.
Manuskripto werden nicht zurückgegeben.
Budapest, den 20. Feber 1912.
Dr. K. v. Papp 
erster Sekretär.
•J- Güll Vilmos sírem lékére kibocsátott  jryiijtöív. í2.r>—1910. Magyarhoni 
Földtani Társulat 1910 februáriul lió 10. Rövid, de küzdéssel teli életen át élvez­
hette csak Ciill Vilmos a bccsülést és tiszteletet, amely kartársai, barátai és tisztelői 
részéről jutott  neki osztályrészül. E tisztelet és elismerés jeléül társulatunk emléket 
óhajt állítani boldogult t i tkára sírjára, hogy jeltelenül ne enyésszen el tudományunk 
küzdő katonájának lialópora.
A kegyeletes célra újabban a következő adományok érkeztek a titkári hivatal­
im/ : fe t t e r  T irádái \  Teleydi  Hoth Lajos 1 1 K.
Kelt Budapesten, 191-2 február hónap 20*án. a titkárság.
2 n ;
Felhívás és kérelem!
Másfélévé elmúlt, hogy X a y ysú r i  Böckh Jinos,  a magyar geológusok vezére és 
a magyar királyi Földtani Intézetnek éven át nagyérdemű igazgatója örökre 
eltávozott körünkből.
Böckh János tulajdonkép bányász volt, aki már fiatal korában belátván a 
földtannak a bányászatra való fontosságát, a rokon geológusi pályára lépett át. 
Negyven évi laukadatlnn munkássága, nagy tudása és tehetsége a magyar földtani 
tudományokban korszakot alkot. Mert nemcsak hogy magasra fejlesztette a m. k. 
Földtani Intézetet, hanem hazánknak úgy a tudományos, mint a gyakorlati élet terén 
is kitűnő munkása volt. Példás életében önzetlenségéért, kifogástalan jelleméért és 
jóságáért általános tiszteletből} ('s szeretetben részesült. Mindezekért méltán meg­
érdemli, hogy emlékét megörökítsük és hogy Böckh János mellszobra  a magyar 
királyi Földtani Intézetet díszítse. Kérjük erre szives adományát. Az adományokat a 
Földtani Közlöny hasábjain nyilvánosan nyugtatjuk.
Kelt Budapesten, a Magyarhoni Földtani Társulat 1911 februárius hó 8 án tartott 
közgyűlése alkalmából.
Aufruf und Bitte!
Anderthalb Jahre sind verflossen, seit der Altmeister der ungarischen Geologen 
und "Jfj Jahre  hindurch hochverdiente Direktor der kgl. ungar. Geologischen Anstalt, 
Johann Böckh de Xayysitr ,  für im mer aus unserem Kreise schied. Johann v. Böckh 
war eigentlich Bergmann, der schon in seiner Jugend die grosse Wichtigkeit des 
Einflusses der Geologie auf den Bergbau einsehend, die verwandte geologische Lauf­
bahn betrat. Seine vierzigjährige unermüdete Tätigkeit, sein grosses Wissen und sein 
Talent bezeichnet in der ungarischen geologischen Wissenschaft eine Zeitepoche. 
Denn nicht nur,  dass er die heutige geologische Anstalt begründete, war er auch 
sowohl auf wissenschaftlichem, wie auch auf dem Gebiete des praktischen Lebens 
ein hervorragender Vorkämpfer unseres Vaterlandes. In seinem musterhaften Leben 
wurde ihm seiner Uneigennützigkeit, seines intakten Charakters und seiner Gut­
herzigkeit zufolge, die allgemeine Hochachtung und Liebe zuteil. All diesem nach 
ist er vollauf dessen würdig, dass wir sein Andenken auf die Art verewigen, dass 
eine Büste Johann v. Böckh's die Räumlichkeiten der kgl. ung. Geologischen Reichs- 
anstalt schmücke. Zu diesem Zwecke bitten wir um Ihren freundlichen Beitritt. 
Beiträge quittieren wir öffentlich in den Spalten des Földtani Közlöny.
Gegeben zu Budapest aus der am S. Februar 1911 abgehaltenen Generalver­
sammlung der ungarischen geologischen Gesellschaft.
.-1 Magyarhoni Földtani Társulat elnöksége és választmánya nevében :
Szontagti Tam ás clr. Papp Károly dr. Schafarzik F erenc dr.
másodelnök. titkár. elnök
Nyilvános nyuíjtató.
N a o y s u r i  B ö c k h  J á n o s  mellszobrára 1012 február hónap 1-étől 1012 február 
hónap 20-áig a következő adományok érkeztek a Magyarhoni Földtani Társulat
t i t k á r i  h i v a t a l á h o z .
Öffentliche Ouillierumj.
Für die Büste J ohann  B ö c k h ’s v . N agysur  sind v o m  1. Feber 1012 bis 20. Feber 
1012. die nachfolgenden Beträge eingelangt:
Sor-
s z a n i
Áthozatal a Földtani Közlöny 42. kötete 1 1 -sö füzetében kimutatott 
1 — I.V.*. tétel végösszegéből ... .“»sí 7*C».‘i
hifi. Herceg Fszterházy Miklós dr. Kismarton 100'
1*11. Korláti Bazalt bánya K. rr. Budaj)est __ 10*
lii-J. Dr. Ciaál Istxán föreáliskolai tanár.  Déva ~  .... —
l.‘)7. Pesti Hazai Takarékpénztár 1011. évi kamatja, 14“» K után ............... 2-.‘!l
Összesen ..........  r>ÍK-M*i)4
azaz ötezerkiloncszázharmincegy korona és 1>4 fillér.
Kelt Budapesten, 101-2 február In'» 20-án.
Károly dr.  
elsütitkár.
Nyilvános nyucjtaló.
(Offen! l iehe Q uU U ern ,n j . )
Az 1012. év február hónap 1-je és 1012 február hónap 20-ika között a követ­
kező tagsági, előfizetési- és oklevél-díjak érkeztek be a, Magyarhoni Földtani 
Társulat titkári hivatalához :
Zwischen dem 1. Feber 1012 und 20. Feber 1012 kamen dem Sekretariat der 
Ungarischen Geologischen Gesellschaft folgende Mitgliedsbeiträge, Abonnements­
gelder und Diplomtaxen zu :
Rendes tagsági, előfizetési s oklevéldíjat fizettek: Acker Viktor m. k. 
bányamérnök líuszkatü, u. p. Kurtya 10 K, Antal Miklós gazdatiszt Celna 10 K “>U f.. 
Ascher Antal Budapest 10 K, Balás Jenő bányamérnök Alsószalánk 10 K r>0 f.. 
Baumerth Károly bányaigazgató Petrozsénv 10 K, Bereginegyei Kályhagyár és 
Kaolinmüvek Bészvénytársulat Beregszász 10 K 50 f., Braun Gyula dr. Budapest 
10 K. ( ’istercita r. kath. főgimnázium Baja 10 K, ( ’sató János nyug. alispán Nagy­
lányod 10 K .”>0 f., Farbaky István miniszteri tanácsos Selmecbánya 10 K .“»() 
Főgimnázium Ujverbász 10 K, Fuchs Armin Neszmély 10 K .">0 f., Gáspár J á n o s  dr.
tanár,  m. k. fövegyész Budapest 10 K, Gedeon Jenő földbirtokos Szili 10 K, 
(ryurkovieh József Veszprém 10 K 50 f., Henrich Viktor Petrozsény 10 K V) f., 
11» rbing J. dr. geológus Halle a. S. 10 ív, Jalin Vilmos igazgató Nadrág 10 K .“>0 f., 
Kápulnai-Pauer Viktor m. k. bányamérnök Nagybánya 10 K 50 1., Kegyesrendi 
róm. kath. főgimnázium Budapest 10 K, Községi iskolai könyvtár Nagyvárad 
10 K 50 f.. Ivrizsó Jolán dr. tanárnő Máramarossziget 10 K 50 f., Laczkó Dezső 
kegyestauitórendi főgimnáziumi tanár Veszprém 10 K. M. k. áll. főgimnázium Dés 
í) K. M. k. áll. főgimnázium Lúgos 10 K, M. k áll. főgimnázium Munkács 10 K, 
M. k. állami főgimnázium Szekszárd 10 K, M. k. áll. főreáliskola Kassa 10 K, 
M. k. állami erdöhivatal Budapest 14 K, M. k. áll. erdőigazgatóság Besztercebánya 
10 K, M. k. Gazdasági Akadémia Keszthely 10 K, M. k. Konkoly-Obszervatórium 
Ogyalla 10 K, M. k. Országos 'Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Budapest és 
Úgyalla 20 K, Mihók Ottó Budapest 10 I\, Oelhofer H. Gy. Budapest 10 K, Pan- 
tocsek József dr. Pozsony 10 K 50 f., Pit t er Tivadar Budapest 10 K, Róm. kath^ 
főgimnázium Gyulafehérvár 20 K, Schweiger Imre Ambrus Budapest 11 K, So­
mogyi Aladár tanító Vjlót 10 K 50 f., Staff H. dr. egyetemi magántanár, geologus 
Berlin 10 K 50 f., Szathmáry László dr. Budapest 10 K, Szellemy László Felső­
bánya 10 K 50 f.. Taeger Henrik dr. egyetemi tanársegéd geológus Breslau 
10 K 45 f., Tcsehler György dr. Körmöcbánya 10 K, Vaszarv Mihály uradalmi 
jószágigazgató Esztergom 10 K 50 f.. Veszprémmegvei Múzeum Veszprém 10 K. 
Wollmann Kázmér Mezőlaborc 10 K 50 f., Zsilinszky Endre dr. földbirtokos Békés­
csaba 10 K 50 f., Zuber Rudolf egyetemi tanár geológus Lemberg 14 K.
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A Magyarhoni Földtani Társulat kiadványainak árjegyzéke.
Megrendelhető!: a Magyarhoni Földtani 'lársulat titlidri hivatalában, Budapesten, VII. 
Stefánia út 14. sz., rayy Kilián Frigyes utóda egyetemi Uönyvhereskedesében, Budapesten
I í \,  Váci-utca 32. sz.
V e r z e i c h n i s  d e r  P u b l i k a t i o n e n  d e r  U n g a r .  G e o l o g .  G e s e l l s c h a f t .
Dieselben sind entweder direkt durch das Sekretariat der Gesellschaft, Budapest, 
V II .y Stefänia-iit 14.; oder durch den Universitätshuchhämller Friedrich R iliáns Nach- 
folyer, P>udaj>est, IVíri-í/íív/ 3£., 5// beziehen.
1. Erster Bericht der geologischen Gesellschaft l i ir  Ungarn. 1852 5 kor. —  fill.
2. Arbeiten der geologischen Gesellschaft fü r  Ungarn. I .  Bd. 185<;__ 15 « —  «
A magyarhoni földtani társulat munkálatai .  I. kötet. 1856 E l f o g y o t t —V e r g r i f f e n .
3. « •< « « .. II. kötet. 1863.  . . .  ___ 15 « —  •
4. « « « ■ « 111., IV. és V. kötet.
1867— 1870. Kötetenként  —  pro B and  . . . .  . . .  10 « — •
5. Földtani Közlöny. 1— IV. évf. 1IS71— 1N74. K ötetenként  —  pro B und  15 « — «
6. - - V— IX. « 1875 — J 879. E l f o g y o t t - V e r g r i f f e n .
7. • « X. • IN80. Köteten kén t  —-pro Baud . ._  ___ 15 « —  «
8. « « XJ. « 1881. " « __ __ 15 « ♦
9 • « X II .  « 1882. Kötetenként  —  pro B a n d  . . .  10 « — •
10. . . X I II .  « 1833. « . . .  12 « — .
11. « • X IV . • 1884. Kötetenként— pro Band ___ 4 • — •
12. • « XV. * 1885. « • . 6 « —  •
13. . • XVI.  « 1886 « « . . .  . . .  . . .  12 « —  .
14. « . X V 1 I -X X X V II .«  1 8 8 / — 190!».« * 10 « —  *
15. Földtani Értesítő I— III.  « 1880— 1883.« * . . .  4 « —  •
16. A Magyarhoni Földtani Társulat 1852— 18S2. évi összes kiadványainak
 
betiisoros tartalomnnitafója. —  (Genera l-Index  sämtl ich er  P ub l i ­
kationen  der Ungar.  Geol.  Gesellschaft.  von den Jahren 1852 — 1882) 3 t - - »
17. Mutató a Földtani Közlöny XX111 — XXXII. kötetéhez.  Dr.  C holnoky
Jen ő . 1903. . . .  _ . . .  . . .  . . . .  ___ . . .  __ . . .  5 • -  •
18. Regis ter  zu den Bünden XXIII— XXXII des Földtani Közlöny. Dr.  E.
v. Cho lnoky .  1903. . . .  _ _ . . .  ___ . . .  . . .  . . .  5 « -  •
11». A magyar korona országai földtani viszonyainak rövid vázlata.  B u d a ­
pest 1897. . . .  . . .  . . .  . ___ . . .  I « 20 «
20. Geologisch-montanistische Studien der Erzlagerstätten von Rézbánya
in S. O.-Ungarn  von F. Posep ny. 1874. . . .  . . .  ___ . 6 « — •
21. Az erdélvrcszi  medence harmadkori képződményei.  II . Neogén
csoport.  Dr. Kocli  Antal.  1900___  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3 « — «
22. Die Tertiärbildungen des Beckens der siebenbiirgischen Landesteile.
II .  Neogene  Abt. Dr. Anton Koch. 1900___ . . .  _ _ _ _ _ _ _  3 « — «
23. A Magyarhoni Földtani Társulat 50 éves  története.  Dr. Kocli Antal 1902 —  « 60 • 
Geschichte der fünfzigjährigen Tätigkeit  der. I ngar.  Geologischen 
Gesellschaft.  Dr.  Anton Koch 1902. . . .  __. ___ __. _._ —  « 60 •
24. A Cinnamomum nem története.  2 térképpel  és 26 táblával.  Dr.  Staub
Móric.  1905___ ___ .._ . . . . .  . . .  . . .  . . .  ___ ___ 10 « —  •
Die Geschichte des Genus Cinnamomum. Mit 2 Karten und 26 Tafeln.
Dr. Moritz Staub. 10o5. ._ . . .  .... . . . .  . . .  . . .  . . .  ___ 10 ■ — ♦
25. A selmeczi bányavidék érctelér-vonulatai  (Die Erzgänge von  
Schem nitz  und dessen Umgebung.)  Színezet t  nagy  geologiai  tér­
kép. Szöveggel együtt.  Geolog, mont .  Karte in Großformat  _ 10 « — •
26. Néhai dr. Szabó József arcképe . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 « —  •
27. Nagysúri Böckh János.  Giill Vilmos és Melczer Gusztáv arcképei . . .  2 « — •
28. L. v. Lóczy— K.v. Papp :Die im  Ungar isc hen  Staatsgebiete  vorhan  - 
denen Eisenerzvorräte,  i Sonderabdruck aus «The Iron Ore Resources
of the World», S toc kh o lm  1910.) Mit einer Tafel und 24 Textti^viren 15 « — *
29. A kissármási  gázkút  Kolozsmeg.vében. Irta Papp Károly dr. Két
táblával és ha t  ábrával Budapest  1910. . . . .  . . .  . . .  ._. 2 « — «
30. Source de méthane a Kissármás (Comitat de Kolozs), pár Charles
de Papp. Avec  les p lanches I, II,  et les f igures 10 á 15. _. 2 « — •
Ma<jyarorszá<| (jeoló<)iai térképe
1 : 1 , 0 0 0 . 0 0 0  11lért í'k I k_ 11
m agy ar  és német nyelvű m agyarázó s z ö v e g e i  együtt 22 ko ronáér t  kapható  a 
F nldhtii i  1 (frstfhfl  t i tkár i  hiva talában (Budapest. VII.. Stefánia-út 14-1. vagy 
K il ián  Fiügyks utóda egyetemi könyvkereskedésében 11 Budapesten. IV.. Váci 
utca 32).
Ceolofjische Karle von l mj a i n
im Maljstuhe von 1 : |,OQO.OOO
ist mit ungarischem und deutschen erk lä renden  Texte hei dem Sekretaria t 
der U mjueisehen 1 ieolo<j/selten (1 eselIs tha fl  ( Budapest. VII, S tefanie-Strasse 
No 11), sowie hei der  Univ. B u ch h an d lu n g  Fn. K i l i a n s  Nachfolger (Budapest. 
IV., Váci utca No 32) zu beziehen. Preis 22 Kronen.
Carle (Jéolojjique de la Ifonqrie
á réchellc* 1 : l.OüO.OUO
avec texte explicatif en hongrois et al lemand, en vente au secrétaria t de la 
Soeié(é  ( l eo lo g iq ue  de  IIoi<</ric (Budapest. V iL . S tefánia-út 11) ainsi quVi 
la lihrairie univ. Fr. K i l i a n  S i i c c .  (Budapest, JV, Váci utca 32). Prix 22 
couronnes.
ÜlM)
F ö ld t a n i  K ö z lö n y  X L I I .  k ö te t . J 11 . T áb la .
L ó c z y  L a j o s  d r . : Alföldünk artézi kútjai _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ . . _  _  _ _  113 oldal
Dr. L u d w i g  von L ó c z y  : Die artesischen Brunnen des Ungarischen Alföld . _ _ _ _ _ _ _ _  _  S. 179
M a gyaro rszág  a r té z i tó t ja in a k  té rképe .
Szerkesztette I g l ó i  S z o n t a g h  T a m á s  dr.
K a rte  d e r  a r tesischen  B ru n n en  U ngarns.
Von Dr. T h o m a s  S z o n t a g h  v . I g l ó .
Hagy-Váradi 
Félix- esPuspőKfürdók
150m ff.
A Nagy Magyar Alföld átnézetes földtani szelvénye, az artézi kutakkal.
H a l a v á t s  G y u l a  adatai alapján szerkesztette P a p p  K á r o l y  dr.
Magyarázat: 1. Ártéri, alluviális üledékek. 2. Diluvialis agyag és lösz, lencseszeríien betelepedett homokrétegekkel. 8. Felső levantei 
korú homok és kavics lerakodások — artézi víztartók. 3 a. Alsó levantei korú agyagos rétegek. 4. Pannoniai-pontusi agyag. 5. Krétakorú 
mészkő — alaphegység.
Übersichtliches geologisches Profil des großen ungarischen Alföld.
Nach den Daten von J. H a l a v á t s  zusammengestellt von Dr. K. v. P a p p .
Erklärung : 1. Anschwemmungen, alluviale Sedimente. 2. Diluvialer Ton und Löß m it  eingelagerten linsenförmigen Sandschichten. 
3. Oborlevantinische Sand und Schotter-Ablagerungen : artesische Wasserbehälter.  3 a .  Unterlevantinische tonige Schichten. 4. Pannonischer 
(pontisoher) Ton. 5. Kreidekalkstein — Grundgebirge.
